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D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
Las Operaciones Militares 
El Ultimo Libro de Flammarion 
ramille Flammanon es un Joven 
de es un l eñador . Su ú l t imo 11-
joT*D ijama "Sueños de un Astró-
br0 Como muchos de sus libros, 
Dom0 ' un& fantasía científica, es 
^ va tan amalgamado en ella 
f^Intástico con lo real, lo que «a-
¿moi Que e» así con lo que íma-
S m o s iue podría ser así que al 
lo de súbito creemos estar con-
¡Jmplando la vida real en otros pla-
BetDe diversos medios se valen los 
«•dores para llevarnos a otros 
nodos Wells en su ú l t imo libro 
"«ombres como Dioses" hace dos-
" s e a un par de au tomóvi les de 
1 estro planeta a otro que coexis-
t con el nuestro, como consecuen-
. de ciertos experimentos que es-
c'., haciendo los habitantes del 
otro mundo co». la d imensión F. E n 
el libro clásico de Bellamy un hom-
bre que se lia (luedado dormido en 
nuestra época despierta m i l años 
deipués. 
Bn la ficción ú l t ima de Flamma-
rlón, el libro principia mostrando 
• i autor sentado a una ventana en 
Venecia una noche excepcionalraeu-
te clara y trauquila. E s t á mirando 
Intensamente al ciclo con ojos de 
Mtrónomo. No con telescopio, sino 
eon ojos de as t rónomo, con los ojos 
del espíritu así como con los ojos 
del cuerpo. En esta forma la luna 
ie acerca a él a razón de m i l metros 
por cada segundo. Bn nuestro sa té-
lite observa el a s t rónomo el efecto 
de una atmósfera sensible a los ra-
yos del sol durante el día, que dura 
guiñee veces más que el nuestro. 
Luego el observador se encuen-
tra en Marte, dando un saltlto Je 
treinta y siete millones de mil las . 
Para los habitantes de Marte, la 
Tierra es una estrella bri l lante. 
De Marte el a s t rónomo da otro 
ultito de setecientos cincuenta m i -
llones de millas y llega a Saturno. 
Aquí Flammarion discute concep-
to del tiempo que. dice, es relativo 
al estado de nuestro esp í r i tu . Cuan-
do estamos absolutamente dormidos, 
1 bien podemos pasar diez minutos o 
i diez horas durmiendo y no podre-
j mos apreciar la diferencia. E n cin-
j co minutos se puede tener un sue-
j ño que demore años en desarrollar-
I se. 
i E l concepto de tiempo es relati-
|vo. depende del movimiento de los 
i cuerpos celestes. 81 ni la tierra ni 
i las estrellas se movieran, no habría 
tiempo. Si suprimimos la vida, de-
saparece la sensación de tiempo. En 
el espacio vacío mil siglos no son 
más largos que un minuto. Para la 
naturaleza y para Dios todo está a 
la vista. E s siempre hoy. No hay 
pasado y futuro. Es todo presente. 
Más claro, si es que es posible 
presentar con claridad una idea tan 
obscura: No hay pasado y no hay 
futuro, tal como no los hay en un 
cuadro que Ud. mire. Al mirra un 
cuadro que Ud. mire. Al mirar un 
el pasado y el futuro no estén allí. 
Ud. los ignora. En cambio, vaya Ud. 
a ver una película cinematográfica. 
No verá en cada momento sino lo 
que aparece ante sus ojos; pero lo 
demás, lo que pasó primero ante su 
vista y lo que va a pasar, también 
están all í . Si Ud. tuviera la capa-
cidad de ver toda la película a un 
tiempo, no habría para Ud. pasado, 
presente y futuro en toda la histo-
ria que se desarrolla en la cinta ci-
nemátográfioa; sólo habría para Ud. 
presente. 
E l tiempo no existe sino con rpla-
ción a nosotros. Todo lo que ha tldo 
y lo que es y lo que será, no ha ocu-
rrido ni ocurrirá: ocurre. E s el pre-
sente eterno. 
¿Está esto más claro? No. ¡Qué 
va a eátar más claro! ¿No compren-
de Ud? No importa. Ud. no es un 
astrónomo. Necesitarla Ud. ser un 
Flammarion para comprender esto y 
no todos podemos ser Flammarionos. 
A los que no somos astrónomos se 
nos hace difícil comprender que en 
I este mismo instante está Leónidas 
I defendiendo la^ Termópilas. está 
(Napoleón cayendo en Waterloo y es-
1 tá Ud. leyendo estas lineas. 
Es indudable que con lo furioso, 
como le llaman los telegramas, del 
cañoneo de la escuadra de ."Alhuce-
mas, como con la preparación de las 
cuatro co.umnaa mliltarea, al mando 
cada una de un Oeneral, para ata-
car a lo» numerosos grupos de r l -
feñoe procedentes de la káWla de 
Beni Urrlaguel que tenían sitiado a 
Tifermint , cuya operación úl t ima pa-
ra meter el convoy en esa posición 
ha llenado sin duda alguna de en-
Ya las tropas españolas no pue- i 
den permanecer quio.as, tienen que 
seguir el movimiento iniciado, y aun-
que a lgún telegrama dice que los 
cañones de la escuadra española han 
barrido por completo toda la hábi-
la de Beni Urriaguel. eso es propio 
del entusiasmo del mpmento, por-
que no es tan pequeña la kábi la , 
de Beni Urriaguel, en donde se dicej 
que hay más de 40,000 kabileños ar- | 
mados, para que pueda barrerse dea-' 
Nosotros tenemos gran confianza, 
sin herir a otros Generales, en San-
jur jo y Echagüe , por lo que han he-
cho ya en Tetuán y en Melil la y por-
que además vemos que las tropas 
siguen convencidas de que hay que 
luchar con los rlfeños, no solamen-
te a pecho descubierto sino con tan-
ques, aeroplanos y cañones . 
No hay duda que el Gobierno se 
ha apresurado a realizar eea opera-
ción por mar contra Alhucemas en 
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E s t e raspa r e p r e s e n t a «1 I n g a r fle l a l u c h a a c t a a l de l a s f u e r z a s e s p a ñ o l a s , de m a r y t i e r r a , c o n t r a los rlfof ios . 
E r l a cos ta , desde A f r a u h a s t a A x d i r , i r e n t e a l a h a h i a da A l h u c e m a s , l a e s c u a d r a h a bombardeado con t e s ó n to-
dos los poblados de los moros . S e s d o Aftv.u en una l inea p e r p e n d i c n l a r h a c i a el s u r , es donde e s t á n operando l a s 
c o l u m n a s efpaf lolas y los cables s e ñ a l a n . T i f e r m i n t , T i f e r s i t , D a r Quebdani , como los puntos de m a y o r l u c h a . — N ó -
t^se que toftavia no so h a llag-ado a l a l i n e a de Z ^ i e r l b e n y A a n n a l , c e r c a n a a l r io A z u n , yendo h a c i a e l o c s t í . 
tusiasmo a los valientes soldados 
españoles, porque do otra suerte no 
hubiesen entrado en la posición to-
| cando la Marcha Real y dando vl-
| vas a la Nación, el Gobierno ee ha 
j decidido al paso previo militar, ol-
' vidándose por ahora, y con razón, co-
mo hemos venido sosteniendo, de la 
i labor pacífica y de todo trato y con-
I trato con Abd-el-Krim. 
A modo do iulormacíón publica-
mos la exposioióa y las mociones 
presor.tadas al Consejo Nacional de 
Veteranos por nuestro distinguido 
amifeo el Dr. Manuel Secadés. 
í I- C O N S E J O N A C I O N A T . D E V E T E -
• ANOS D E I . N D S P K N D E X C I A D E 
C L B A 
» 
Anl.e las circunstancias verdade-
iwnenie críticas y trascendentales 
•loe en todos .sontídos atraviesa ac-
tualmente la patria cubana, ante la 
tbfioluta necesidad en qui- nos vemos 
lo» hijos da esta tierra infortuno da 
poner a contrU.ucidn con suma ur-
Senda todas nuestras facultades y 
férulas para hnllar el medio de sal-
dar nuestra amada Nacionalidad del 
fraví) peligro qna en esta hora su-
prema corre d« perder ^sa soberanía, 
••l ciudadano que suscribe, veterano 
la revolución por la libertad y 
J'tnlficación de nuestro pueblo, pre-
senta onte el superior criterio de es-
te Consejo que debe sor fiel guar-
Wdor de inapreciable lepado de 
Muestra independencia, la siguiente 
MOCIOK 
[ Que tpni.ndo en fuénta que 
taa d». las causns originalea y fundo-
••entalcs de todos los males que afli-
*ca a nuestro país, consiste en lá 
lj>rru¡icion política que so viene há-
(: en Cuba, violando los princl-
tios domocrálíeos que son eflencla y 
¡ p e de nue.st.ro ra imen republicano. 
\ que el má? fundamental y sagrado 
0 esos prlncloios. el del sufragio ha 
Redado escarnerido con la torpe 
tlil 10015:1 ,liy ai^ri3"nente vo-
tan! POr el ^^^í1"680 de la no reor-
KWtnelón (j£ los partj¿os> ae pi(ia 
el Consejo Xaeional de Vetera-
\ Z a los r'od^res Públicos, se abs-
^Kan en lo sucosivo do votar y pro-
Mdn̂ i1" nuev:í lf V de no reorgMniza-
^cdi ^ l0s píirtldos políticos, como 
J ¡ ¿ r alcanzar el reajuste o sea-
- »raiento moral de la política, ba-
nuestra vida ciudadana. 
I'orr0 yu'! en VI5ta de (luo el cHnern 
ra(jJ1)tor do las conc.encMs ha lié* 
c|Da, a 8er el elemento o factor prln-
mieiLen 61 proct«o legal de los co-
Í4#n,, po,Pul:iros h^sta el extremo 
í «• f«ú POr mal¿flca Influencia del oro 
\ rschntean Ia3 ^ .^a . se burlan los de-
traiPi!' ss, "nciirn^e la justicia y se 
¡ roto i ^ voIui:tad del pueblo, el 
' ,puerH mayoría electoral, se 
«ahin por c•Sl,5 Consejo, como salu-
f ^ ü n r ? ^ 1 ^ Pstrlótlca, el comba-
[ i,»í viri 1013 medios lógales, a loo 
' ««DÍIV/M 08 Que• I;ará el losro de sus 
''•'oero «neS polllJ'!w. hacen uso de 
'nts . rpara aloanaar sus postulacio-
fülr hn ^ eiectJvos, hasta conse-
^ d inefiraz 1* corruptora la-
\ ^ der Ju08 ind,8n,>s burladores de 
3trechos del pueblo. 
Io« 90 1)143 Por el Con-ejo i 
^Us H! r rtxe^ctivo8 de los Trlbu-
r«9tlraH/U!¡"cU abran una In-
l3« forf,'0 "«"Alzadora respecto de 
f"JncionaH^ adquiridas por los 
,a^adS n ^ públlcwi que habiendo' 
^ o s of0^!?* al desempeño de sus 
•^•ndalo..^ : se hKn enriquecido 
^ a n e n ^ . dunint0 8U corta 
í« c ,»ñí aci6n Publica. 
^ U á o " ^ 1 0 ' uo"\bre del pueblo, 
fo en 3uq derechoB y defrauda-
^ a l t eñ í <í6*8• y Por decoro na-
^a ' r e s" towf1 honor de Proponer 
^ c o n ? * 1 * ^ Corporación patrld 
^ción. mai' distinguida congide 
de Veteranos 
A vosotrofl compañeros de ar-
mas, QUO fuisteis ioi? fundadores de 
la mielonalldad cubana, que con 
vuestros nobles estuerzos e ingentes 
s-acrlfidoa logr/isltis establecer nues-
tro régimen r-ípubllcano independien-
te, queremos dirigirnos hoy, que nuus 
tro pueblo alravicéa horas de peli-
gro para el tesoro uacionnl y la liber-
tad a tan dura costa ad>iu¡ridad, con 
e; fin de recordaros ijue vosotros 
más que nad'.o fíli nuestra Repúbli-
ca, estáis obliííados a mantener hon-
rada y digna la nacionalidad, y a 
defenderla heroicamente contra to-
dos loa enemigos declarados o en-
cubiertos. L a patria cub»na, por un 
( úmubj de trisles y adversas circuns-
tancias de todos conocidas, ha caído 
19 Un estado lamentable de descon-
cierto económico y político, que pone 
(•n riesgo la vida de nuestro pueblo. 
Pues bien. Y.* da todo punto Indis-
pensable que vesotres Veteranos de 
in Independeaci'j, aprestéis la volun-
tad y d aponüAIs el ánimo para salir 
a defender por todos los medios lícitos 
y constltucloiiah'3, pero con ia ma-
yor energía, el legado síinto de la 
soberanía cubona, evitando así toda 
ocasión de que elementos extraños, 
per muy bien intencionados que sean 
'pngan que Intervenir directamente 
en nuestros asuntos privativos, a tí-
t'llo de defensores de lo que noso-
tros los nativos tenemos P! Ineludible 
deber de morrillzftr y defender. Voa-
S E E S T I M A EN 
4 3 6 M I L L O N E S 
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D E L A C H I N A 
( S E R V I C I O R A D I O T E I J D G R A P I C O 
D E L " D I A R I O Í ) E L A M A R I N A " 
de la costa en toda su extensión. 
Por eso con gran entusiasmo y con 
Impaciencia a la vez, no por la duda 
respecto del triunfo, sino por ver 
cómo se lleva éste a cabo, eíi:án to-
dos los españoles y queremos decir 
hasta los hispanos americanos, pen-
dientes de las operaciones que en es-
tos días se van a realizar. 
Ahora nos viene el General Weyler 
con la trasnochada opinión desde 
Madrid, de que la manera de poder 
combatir a los marroquíes es dar 
carta blanca a un General (léase 
Weyler) para que filn pedir conse-
jo ni opinión a nadie haga lo que 
le venga en ganas combatiendo a los 
moros. Nadie ha contestado a esa 
salida del General Weyler, en el Go-
bierno, y eso ya es ^bastante para de-
cir otra vez como sin duda dirá, que 
se siente desairado. 
esos Instantes, por temor que hubie-
ren hecho Imposible su aplazamiento. 
los tremendos temporales que el 
vlenío de Levante produce en aque-
llas latitudes, y por eso nosotros 
creemos que se ha hecho un gran es-
fuerzo y este se continuará hasta 
tanto que se apodere el ejército es-
pañol de toda la kábila de Beni 
Urriaguel, que ya ce verá después la 
manera de pacificarla. 
(OMISION DI; HESPONSABILIDA-
DES, D E L COGRESO 
E l General Gómez Jordana y el 
Coronel Riqiuelme han Informado, 
sobre todo el segundo, muy exten-
samente respeci-o a los sucesos de 
Melilla en 1921. E l Coronel Rlquel-
(Pasa a la pág. CUATRO) 
E L M I E M B R O D E L A A R G E N T I N A 
A I - A C O K T K T)i; .JI S T I C I A I N T E R -
N A C I O N A L 
BUENOS AIRES, agosto 23. 
El preslderte de Alvear ha desig-
nado al doctor Manuel Augusto Mon-
tes de Oca, que fué el Jefe de la 
delegación argentina en la Conferen-
cia de Santiago de Chile, miembro 
de la Corte Permarente de Justicia 
Internacional en representac ión de 
Argentina. 
L O S F R A N C E S E S SlOUEN OCT-
PANDO MINAS 
íCSSEN, agosto 23. 
Los francesas han ocupado dos 
nuevas minas carboníferas , en el 
distrito de Esseu, Alemania. 
LIQUiDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
SOBRE LA SUPUESTA LUCHA 
ENTRE FRANCIA E INGLATERRA 
(Pasa a la página CINCO) 
L A P O B L A C I O N D É C H I N A 
SHANGHAI, agosto 23. 
Segur' datos oficiales, la población 
total do la China se estima en la can-
tidad de 436.004.953 habitantes. 
I N T E R P R E T A C I O N D E L A 
L E Y D E E Q U I P A R A C I O N 
D E I O S M A E S T R O S 
r ^ ? * ¿ " ? , * 0 « H , Habana, Agoe-
Está siendo objeto de vivas discu-
siones la interpretación que debe 
darse a los artículos V y V I I de la 
Ley de equiparación del magisterio 
de fecha 28 de Julio publicada en 
la Gaceta del 2 de Agosto pasado. 
Los que siguen de cerca los pro-
blemas educátívos de la patria cu-
bana, no pueden menos de sentir vi-
va espectación por la reglamenta-
ción que de la misma ley se prepa-
ra por la Secretaría del Ramo, no 
solo porque ésta comprende también 
la Ley de Exámenes para habilitar 
maestros; sino, porque de la Inter-
pretación que se le dé a los dos ar-
tículos mencionados, depende que 
muchos maestros puedan o no ra-
tificarse, sean o no sean considera-
dos como equiparados a los norma-
listas. 
Loa Inspectores Escolares de Dis-
trito que, por prescripción regla-
mentaria debían tener hechos, al pu-
blicarse la Ley, los escalafones de 
maestros se ven ahora perplejos 
porque deben redactar nuevos esca-
lafones y carecen de la reglamen-
tación consiguiente, alendo como es, 
que en materia de Interpretaciones, 
debe prevalecer la de la Scretarla 
del Ramo, presupuesta como la mas 
acertada por la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
E l artículo V de dicha Ley dice, 
textualmente: "Los maestros que al 
promulgarse esta ley estén en pose-
sión de un certificado de primero, 
segundo o tercer grado, expedido al 
amparo de cualquier ley o regla-
mento, se entenderán definitivamen-
te capacitados para el ejercicio de 
la enseñanza y se les expedirá por 
el Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes el título de Maes-
tro de Instrucción Primarla." 
"Todo Individuo que habilitado 
para ejercer,el magisterio, no estu-
LA T E M P E R A T U R A M A S B A J A E N 
A G O S T O 
WASHINGTON, agosto 23, 
Los records de la más baja tem-
peratura en el mes de agosto en los 
Estados Unidos hanr sido reportados 
en Richmond, eon 4 8 grados, y en 
P i K V j r g h con 46. 
11 E X M I N I S T R O S A R R E S T A D O S 
SOFIA, agosto 23. 
Once miembros del último gabine-
t? de Stamboullsky han sido arresta-
dos bajo acusaciones que pueden 
acarrear la pena de muerte. Incluso 
la incitación al motín y al asesinato 
medíante soborro. A/«í lo anuncia el 
Ministro de Justicia, Smlloff. 
R U S I A R E C L A M A D E L A I S L A D E 
A R C A N G E L 
MOSCOU, Agosto 23. 
E l gobierno de la Rusia soviet 
ha formulado una protesta contra el 
hecho de haberse Izado la bandera 
Inglesa en la Isla de Arcángel, que 
fué Incorporada como territorio ru-
so en 1821. 
L A ASAMBLEA TURCA R A T I F I C A 
E L TRATADO D E LAUSANA 
CONSTANTINOPLA, Agosto 23. 
L a gran asamblea nacional turca 
de Angora, ha ratificado el tratado 
de Lausana, celebrado con los alia-
dos. 
F A B R I C A N T E S I N G L E S E S R E C H A -
Z A N P E D I D O S D E R U S L ^ 
L O N D R E S , Agosto 23. 
Los manufactureros de Shiffield yí 
Birmlngham han rechazado grandes ¡ 
pedidos del gobierno de Rusia y no 
los llenarán si el Soviet no paga an-1 
tic\padamente. 
I N G L A T E R R A C O M O P O T E N C I A i 
A S L V T K A . 
I V 
No hay duda que desde el punto 
de vista geográfico, las Islas de In-
glaterra que componen la Gran Bre-
taña forman parte del Continente 
europeo; e« Indudable también que; 
desde la conquista de los Reyes ñor-' 
mandos, Inglaterra tiene hasta un 
origen común con Italia, Austria, 
Francia, y •Alemania; pero siu em-
bargo, el insigne Lord Beaconsfleld 
fué el que sentó la tesis de quo "In-
glaterra no es una nación europea, 
sino asiática." 
Lord Randolph Churchlll coinci-
de con él en esta opinión; algunos 
dirán en fente de esta afirmación i 
Bueno ¿a cómo está el azúcar? 
Después de la alzada aquella, 
repentina, hace unos meses, 
que dieron alas excelsas 
a los disgustos sufridos 
en tres años Je miseria, 
después de las vacas gordas, 
subiendo las existencias 
de comer, beber, vestir 
y calzar, acaso cerca 
del doble, no se habla nada, 
ni una pa'abra ni media, 
de mllloradas sonoras, 
transacciones estupenda^, 
negocios despampanantes 
y descomunales ventas 
de casas, fincas, potreros, 
solares, etcétera, etcétera. 
Ya conaeguldo el objeto, 
que fuó subir !a manteca 
y los frijoles, volvieron 
a su nivel las promesas 
deslumbradoras, los óptimos 
cálculos y las magníficas 
ilusiones. Pero, sea 
que el subir no cuesta rada 
y el bajar mucho les cuesta, 
quedaron allá, en la altura, 
los precios que la impaciencia 
puso a los consumidores, 
proletarios en su Inmensa 
mayoría, que os lo miemo 
que dscir pobres. 
Me cuentan 
que está e' azúcar a c inco. . . 
y a centavo la vergüenza. 
C. 
R A M I R O G U E R R A 
Manuel S E C A D E S . 
T R O M B A C A L I E N T E E N L A R I -
V I E R A G E N O V E S A 
GENOVA. Agosto 23. 
Una tromba de agua caliente ha 
reventado sobre la costa de la Rivie- ¡ 
ra genovesa, lesionando a varias ¡ 
personas y causando algunos daños. ^ 
(Pasa a la pagina CUATRO) (Pasa a la página CINCO) 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos, donde pasó una corta tempo-
rada, nuestro ilustre y querido com-
pañero de redacción doctor Ramiro 
Guerra. 
Y y?, entre nosotros el Dr . Guerra 
r eanudará en estos días su labor en 
este DIARIO. 
Sea bienvenido el querido amigo 
y compañe ro . 
que Inglaterra durante muchos si-
glos ha sido no solamente un po-
der europeo sino continental, por-
que no solamente obtuvo la heren-
cia de los reyes normandos y ange-
vlnos sino que en algunos momen-
tos llegó a obtener parte del terri-
torio de Francia; el puerto de Ca-
lais en Normandía, creían los ingle-
ees que formaba parte de su terri-
torio insular, y en 1658 cuando In-
glaterra perdió ese puerto, se dijo 
en Londres que había perdido la Jo-
ya más preciada de la Corona de In-
glaterra, y esto dicho por su propia 
Reina María. 
En ese mismo afio de 1558 subió 
al trono de Inglaterra la Reina Isa-
bel, en cuyo reinado en 1558 fué des-
trozada por la tempestad la Gran 
Afmada española. 
Los aventureros Ingleses llama-
dos "perros del mar" Drake, Haw-
klns y Froblsher. que llevaban sus 
galeones a todas las patres del mun-
do venían a Inglaterra cargador de 
perlas, esmeraldas, diamantes y oro, 
enriqueciendo a s í a la Gran Bretaña. 
L a moral de la historia de Ingla-
terra es la expansión; por eso tenían 
razón Lord Beaconsfleld y Lord Ran-
dolph Churchlll cuando expresaban 
esa paradoja de que Inglaterra era 
una nación asiática; la historia de 
la expansión mundial de Inglaterra 
es la historia del pueblo Inglés. 
En el año de 1SS3 se publicó en 
Inglaterra un libro histórico llama-
do "Expansión de Inglaterra" cuyo 
autor era S. R. Seeley, profesor 
Regio de Historia Moderna de la 
Universidad de Cambridge, en el 
cual decía su autor que la moral de 
la historia de Inglaterra es la ex-
pansión; pero decía mucho más lue-
go. Seeley, cuando aseguraba que 
todo inglés sabía "que el dominio 
del mundo es la misión histórica y la 
predestinación divina del pueblo bri-
tánico". 
Y añadía "no debe olvidar é?;:o 
ninguno de lo» políticos actuales 
del mundo, porque Inglaterra asi lo 
cree, que ella es la que debe man-
dar en todo el mundo, y a lo que 
más llega, cediendo, es a pensar que 
para lograrlo podrá alguna vez tener 
necesidad de unirse con los Estados 
Unidos que también son de origen 
anglo salón. 
L a Influencia de este libro "Expan-
sión de Inglaterra" de Seeley, en la 
literatura y en lo^ políticos Ingle-
ses, ha sido extraordinaria: en el 
afio 1880 del siglo pagado Inglate-
rra empezó a poner mano sobre to-
dos los territorios del mundo que 
no tenían dueño, y no era permiti-
do a ninguna nación, sin su permi-
so, tomar ningún territorio. 
Desde la aparición del citado li-
bro de Seeley. Inglaterra ha dupli-
cado sus po=e8ioneR mundiales, sin 
contar con los Inmensos territorios 
continentales e Insulares que ha ob-
tenido por la Gran Guerra. 
Aun antes de la guerra mundial 
Emilio Ro.g de L . , abogado, sub-
director ríe " S o c ^ r , decidor de bon$ 
y malos mots, minúsculo y máximo 
pontífic? de la cabala literaria que 
todos los días se trama en su bufete, 
costumbrista de vocación y que sé ye 
cuántas cosas más que a veces pone 
bajo su nombre en letra menudita, 
me obsequió hace varias semanas con 
un ejemplar de cierto folleto suyo ti-
tulado, nada menos: 
"Análisis y Consecuencias de la in-
tervención norteamericana en ¡as asun-
tos interiores de Cuba: discurso pro-
nunciado el 27 de abril de 1923, en 
la sexta reunión anual de la Socie-
dad Cubana de Derecho Internacio-
nal". — Y luego su nombre. Y sus tí-
tulos. 
No leí esc folleto entonc;s; ni tam-
poco más tarde, cuando me lo topé 
en un númeío de "Cuba Contempo' 
ránea". Detesto el Derecho Interna-
cional, la literatura internacionalista 
y, sobre todo, el internacionalismo del 
trópico; porque todo ciio, y esto es-
pecialmente, se me antoja farsa de 
Cancillería y de gabinete, maeternichis-
mo disimulado o, a lo sumo, tanteos 
patéticamente teóricos hacia la conse-
cución de modus vivendi que luego se 
encargará de anular un 1914 o un 
Breno cualquiera. E! Derecho Interna-
cional es la ciencia de los papeles mo-
jados: o íi se prefiere, de los scraps 
of paper, justamente menospreciados 
por el sincero y postrer Hohenxollern. 
Pero alguien me dijo que en aque-
lla conferencia, en este folleto, Emilio 
Roig no había tratado cuestiones de 
derecho internacional, sino de tuerto 
internacional; y que lo había hecho 
muy a derechas. Vine, pues, en ganas 
de leerlo, y aseguro al lector que abo 
ra, si de mí dependiese, estas quin-
ce páginas netas, esclarecedoras y 
patrióticas de Emilio Roig se reparti-
rían como premio en las escuelas, co-
mo pasquines en las bocacalles, como 
programas en Ia.< sesiones del cine 
Maxim 
¿Páginas patrióticas, dije? S í ; pe-
ro de patriotismo como lo entiende 
Roig. y no los oradores de "solemni-
dades*' y b a u t Í 7 o s de calles. Patriótis' 
mo "renovador", sin pelos en la len-
gua; patriotismo del que "en situacio-
ne» críticas y en momentos difíciles 
no quiere ocultar, envolviéndolos hi-
pócritamente en la bandera, los erro 
res y los crímenes, ni trata de ahogar 
ron las notas vibrantes del himno pa-
trio el clamor del pueblo que pide 
justicia y rectificación. Es el patrio-
tismo—añade Roig—que dice la ver-
dad, aunque ésta sea amarga y dolo-
rosa." 
Sin embargo, los peores patriotas, 
los menos deseables, como ahora se 
dice, no son los "hipócritas" de que 
habla el publicista amigo. Esos, a la 
postre se descubren y enseñan el jue 
go; cuando no, el instinto justiciero 
de la masa ingenua los tacha y repu 
dia. 
Los peores patriotas son los patrio-
tas equivocados. Los que, por orgu-
llo, por pudor, por ambición de de-
coro patrio se echan tierra lírica a los 
ojos, se crean ficciones beatíficas de 
soberanía y dí patria, disimulan los 
yerros, convierten la revolución en epo' 
peya. la prevaricación en inexperien-
cia, la intervención en magánimo 
auxilio, la falta de ideales, en pri-
mitivismo evolutivo... ¡Dolorosa pa-
radoja! Habría que quitarles el pudor 
a esos buenos patriotas, para hundir 
de una vez el mito y saber todos a 
qué atenernos.' 
o o o 
Emilio Roig lo sabe. Fríamente, 
inexorablemente, masticando bien lo 
que es fuerza tragar, él nos h^ he-
cho en este folleto la historia sucinta, 
pero ciara y enfática, del intervencio-
nismo americano en Cuba desde la 
Joint Resolution. 
No hay un solo desplante, ni un 
solo acento de barricada. Tampoco 
npreciacicnes audaces o discutibles. 
Es una exposición documuentada de 
hechos y de actitudes que hablan por 
sí. con una triste elocuencia. A ve-
ces, el humor característico de este 
profesor de Costumbrismo Aplicado— 
su humor genuino, que, por serlo, tie-
ne un fondo de melancólica aspira-
ción ideal--surge a la página adolo-
rida: "la deuda eterna de gratitud 
que con ellos (los E . U.) tenemos"— 
dice—"realmente es una deuda eter-
na, porque siempre la estamos pa-
gando" . . . . 
Indicio de talento, éste de poner 
una sonrisa en la tragedia de las co-
sas. 
Quisiera mostraros con qué clari' 
dad de frase va clavando la reja de 
U verdad histórica en el sendero tri-
llado de los mitos: pero he de referi-
IO» a vuestra propia lectura. 
Esencialmente, yo estoy de acuerdo 
con estas apreciaciones vitalísimas de 
nuestra génesis y de nuestro status 
nacionales. Pienso con Roig en cuan-
to a la relatividad de nuestro éxito li-
bertario, debida a la interposición del 
yanqui pseudo generoso, a la hora un-
décima; conozco lo inelucrable que 
fué la aceptación de la triste Enmien-
da, y cómo la deplorabilidad de ésta 
es más de orden psicológico que ob-
jetivo. Veo el imperialismo america-
no, cuya prédica he oído en su pro-
pio pulpito. . . 
¿Y esto de que el dérecho a la 
revolución es sagrado, y más en nues-
tro Continente"? — T a m b i é n . . . • 
Hay pueblos que ponen el orden 
por encima de la libertad. Los Esta-
dos Unidos son así, Coolidgc lo dijo 
bien alto cuando la huelga de poli-
cías de Boston: Harding, se lo dió a 
entender a los impugnadores de !a 
•irania de Gómez, en Venezuela. Pe-
ro a nuestro criterio latino siempre 
parecerá que, negarle a un pueblo el 
derecho a la revolución, es como ne-
garle a un individuo el derecho a la 
legítima defensa. Pedirle que, ante el 
crimen, ante el asalto, renuncie a su 
virilidad y lo espere todo de una ac-
t u a c i ó n . . . "fiambre". 
Mucho más habría que decir sobra 
el folleto del Dr. Roig. No lo digo, 
porque me falta espacio, y sobre to-
do, porque pudiera creerse que estoy 
comentando la actu a ü d a d . . . . 
Pero a esa panacea que Roig apun-
ta en su final—"Patriotismo y Hon-
radez"—hay que darle un contenido 
más específico. Y a estamos hartos do 
lemas genéricos, como aquel de H. P, 
y T . de García Menocal (Roig nunca 
olvida el "García"), que tan fallido 
nos salió. Patriotismo ¿cómo? Honra-
dez ¿cómo? 
Venga pronto el libro que Roig pro-
mete, y precísenos eso. 
Jorge MAfiACH. 
¡ H a y Q u e L e e r ! 
(Por Eva CAN E L ) 
(Pa^a a la página CUATRO) 
Hay que leer a don José Díaz de 
Villegas, al cual solo conozco por 
sus diarias y substanciosas carti-
tas a " L a Correapondcncla" de Cien-
fuegos. Este cultísimo correeponsal 
del colega clenfueguero debe ser mi-
litar; se me ocurre asegurar que lo 
sea, porque si no lo fuese diría que 
merece serlo y que es un segundo 
Madarlaga, tratando asur tos milita-
res, que quiere decir mucho. 
Su respeto a todas las cosas que 
trata; su talento para hacerlas muy 
claras y comprensibles, y el aposti-
llado con que las pone de relieve, me 
hacen leerlo con entusiasta devoción 
y echarle de menos el día que por 
deficiencias postales no llegan sus 
cartas a Cien'uogos o no llega "La 
Correspondencia" a mil manos. 
Nadie como el señor Díaz de Ville-
gas para coger de primera mano, 
las gazaperías en qus nos han me-
tido ios interesados en hacernos des-
aparecer del mapa de Europa: gaza-
perías no nuevas, sino vlejloimas, 
pues nos hemos pasado la vida pre-
tendiendo sacudirlas de una vez. sin 
logi arlo, a causa de los idiotas ta-
lentudos que han entfado en la ga-
zapera diplomática y lltararlamente, 
como el España hubiese dependido 
de alguien para enorgullecerse de su 
í ig 'o de oro en literatura, ciencias 
y artes. SI los españoltís supiesen 
auto-exaltar sm méritos y 8Uo honv 
bres; si escudriñasen la historia de 
sus grandezas; si quisiesen aquila-
tar lo que han producido en Leyes 
que fueron copiadas despuéu por 
aquellos que ros las han devue to co-
mo si fuesen suyas; si después 
aquilataren las pragmáticas, sabios 
compendios de ciencias sociales que 
hoy preconizan como nuevas otros 
países; si todo condensado en llbroi 
de texto, oomprensíbles para los ni-
ños y reforzados con enseñanza cí-
vica, no de bambolla, mentiras y ri-
diculeces, slro de verdadera historia 
ya que SOLO L A V E R D A D NOS 
PONDRA LA TOGA V I R I L ; si todo 
esto se hiciese, no se quedarían nues-
tros llteratoldes, y nuestros páparos 
de todos calibres, con un palmo de 
boca abierta ante la sabiduría y las 
grandezas extrañas. 
Pero desgraciadamente, los media-
nejos en todos !os ramos del saber, 
nos salen al paso con citas de cuar-
ta o quinta mano, y oplr.Iones de 
gentes que ni nos conocen ni nos en-
tienden ni nos/quieren y llaman co-
bardes a i uestros soldados y apelli-
dan ineptos a nuestros generales 
cuando los Ineptos y los cobardes son 
los españoles que be mancuernan con 
el os graciosamente y hallan el can-
cán con los etemlgos de España. 
E l *eñor Díaz de Villegas a quien 
D'c; dé mucha salud para traducir 
intenciones y escritos que nos abran 
los ojos, recuerda qub Von Ber-
nardhl. en una obra anterior a la 
Gran Guerra, ya propagó las envidias 
que « u f d t a b a n las posesiones espoño-
l£s de Guinea y especialmente las de 
Fernando Poo. 
También no? dice Diaz de Villegas 
k u e en e«tos día? ha reeleldo un fo-
lleto francés firmado por Z folleto que 
ruizás vuelva a leer y se t i tula "Let 
flangpr des lies DHleares'' ( ' 'El pcli. 
pro de las Islas Bnleares") 
(.Pasa a la pág. CUATRO) 
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"San Juan y Mart ínez, Ag. 20, 1923. 
Sr. Carlos Mar t í . Secretarlo General 
de la Asociación de Dependientes. 
Habana. 
Distinguido amigo: 
E C O S D E L V E D A D l 
O N O M A S T I C O S gen de l C a r m e n , cos teada 
m a ñ a n a s u f i e s t a l a s d i s - ' voto sefior M a n u e l Dehesa y ^ . , ' 1 -
H A B A N A 
1-60 
. 4 - 8 O 
9-00 
18-00 
P R O V I N C I A S 
S 1 me» 9 1-70 
3 I d . 5 f O 
fe Id- „ 9-30 
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H a b a n a 
M I E M B R O D E C A X O E X C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D PRESS" 
Les preparativos para la fiesta de 
la Estrada.—Los Naturales de Vegad 
26, en el Salón Ensueño, de La 
elogios a la Casa de Salud La Purísima Concepción H U f a ^ e ^ P r 0 d U C Í d 0 I n t e n S a S a - v a s . t a n e n c a n t a d o r a ; M a r í a L u j s a P e r - ; sacerdote 
usraccion. , u 1 n á n d e z . d i s t i n g u i d a c o m p a ñ e r a en el O r q u e s t a y voces e s t a r á n 
10 no puedo silenciar el hecho i u i s a « á n c h e z y L u i s a por Acevedo. E . o j e a v T 0nilat 
E L CLUB AVILESINO CELEBRARA E L DIA 26 LA TRADICIONAL S o n i i ^ ¿ U « t í L d ^ ^ n í o , l £ ; I 
B A T U R R I L L O 
FIESTA DE SAN AGUSTIN h ígado y es tómago, hayan sido su-
ficientes nueve días de estancia en 
r . . i ' i j i i i . J U ' r> i n » la Casa Salud, para reponerme 
tiesta bailable de la Juventud nispano tubana. — Dos grandiosos o mejorarme ai extremo de figurar-
bailes celebrará la Juventud Asturiana.—La Estudiantina de la ^e hoy que estoy bIen Por comPle-
Juventud Montañesa.—La Velada del Qrfeó C a t a l á 
LOS HIJOS DEL A V I " NT AMIENTO 
DE LA ESTRADA 
El lunes 20 del corriente celebró 
Tunta Extraordinaria la Sección d? 
L M «a "Tucayo" de Matanzas,. del Descubridor de América. Las 
que antMt© üh aguacero que cayó trescientas páginas de su libro no 
en aquella ciudad, el día 20, un rayo tienen desperdicio, 
causó grandes desperfectos en la es-¡ GALICIA, PATRIA DE COLON, j Propaganda, a la que concurrieron 
t á t u a erigida al final del paseo de es, por la e r u d k c i ó n , la exactitud todos los vocales de la misma, con 
Mart í , en memoria de los már t i r e s de las citas, y la solidez de la argu- ¡ el fin de dar principo a la organi-
cubanos que en épocas de pasiones mentación, un libro monumental. •»anlón y celebración de una gran-
terrlbles fueron fusilados por amar El Comité "Pro-Colón" que presi- d osa j i r a y mat inée , que ha de ce-
la independencia de su patria. de Marcóte prohi jó la publicación. ¡ Obrarse en los Jardines de la Tro-
En aquel mismo sitio donde las Veinte y cinco instituciones galle-j pica], bajo el abuelo Mamoncillo. en 
balas españolas derribaron a unoa gas y algunos caballeros patriotas i cuanto dicho local sea «concedido a 
cuaaios patriotas, la grat i tud má- adelamiaron los fondos para la edi- ' ia en t i lad . 
Dos radiograf ías que me han sa-
MF,VTT cado, (h ígado y e s t ó m a g o ) , el acier-
M&MV ^ t0 del doctor Qarcia :vion( j ia asis. 
Aperi t ivo: Vermouth "Ama . : tencla que tuve durante esos días 
E n t r e m é s : Pierna de Jaba l í , Sal- en el pabellón "Gómez y Gómez" 
chichón. Aceitunas, etc. (Todos es-, habi tac ión n ú m e r o 213, todo eso uni-
ros productos importados directa- 3 0 . es la causa de que, como dejo 
mente de Vegadeo). ¡dicho, haya salido "nuevo", con más 
Almuerzo: Filete de pargo del án imo , creo que hasta con distinto 
río " S u a r ó n " ; Arroz con pollo ! ca rác te r y, en una palabra: con 
"Presidente"; Chi l indrón de corde- ; salud. 
ro de "Molexón ' ; ' ; Ensalada mixta 
de " M l o u " . 
Postres: Tortones del "Fondr i -
go"; Vino "Del Vál le lo" ; Sidra " E l 
De don Juan Aedo ¿qué debo de-
cir?, lo de siempre. Don Juan que 
al decir de algunos es fuerte de 
carác ter , r ígido, que exige a eüfer- i 
c a n t a n t e s d i r ig idos por el Mae ^ 
E l quer ido a m i g o doctor L u i s M a r - co U r l b l a r t e . ^ . 
ttnez L e t r a d o de l Obi spado y s u l i n d o ; Se r e p a r t i r á n prec iosos recner* ! 
h i j o L u l s l t o ; L u i s S á n c h e z , padre e h l - la f i e s t a . ; , 
j o . E1 s e ñ o r D e b e s a I n v i t a a BU 
L l e g u e n p a r a todos m j f e l i c i t a c i ó n , tades y devotos a tan hermosos '4^,* i l 
s i n c e r a . 
D r . P B A N C I S C O H O J A S • 
C A S E B I O D E D O K I C r t l O E s t e quer ido amigo. F i s c a l del SB Ĵ 
Nues tra , c o m p a ñ e r a C o n s u e l o M o r í - mo, h a t r a s l a d a d o s u domicilio 
Uo de G o v a n t e s . nos c o m u n i c a en a t e n - y G , a la A v e n i d a de los Presidente * 11 
t a c a r t a h a b e r t r a s l a d a d o s u domic i l i o I n ú m e r o 21 . , 
a F l o r e s , 100, R e p a r t o de S a n t o s S u i - S é p a n l o s u s m u c h a s amlstades ^ 
Tez. 
A g r a d e c i d o a l a g e n t i l c o m p a ñ e r a y DOMINICAS PBAKCESAS 
a l s e ñ o r G o v a n t e s por l a f i n a a t e n c i ó n . • E s t e acred i tado p lante^ abre su . 
E » L A I G L E S I A D E 1.A L O M A D L L ses el d í a C de Sept iembre . el,^, 
C A B U E L O X o s p a r t i c i p a n que los un-for-^. 
E n e s t a I g l e s i a s i t a en 15. en tre 16 pueden a d q u i r i r s e en el Ba^arlI^^Ii1<, 
y 18, t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o domingo de G - i l l a n o . 'Sl-i, 
u n a so l emne f i e s t a en honor de l a V l r - \ l o r e n z o BL^,CO 
lancera levantó un modesto monu-i ción. Y la obra, con los grabadbs j En dicha Junta v en la que t o - ¡ ̂ aitero,,'• A«ua mineral de ^ "San ; me.ro8 y eirvientes el más exacto 
mentó porque las generaciones si-! alusivos y los retratos que contiene,! sus componentes trataron con 
J U V E N T U D ASTURIANA 
guíenles supieran del sacrificio á e , indudablemente será recibida con 
unos pocos, frente a la indiferencia; halagos por la crí t ica en ambos, be-
de miles de eus contemporáneos y a: misferios. 
la crueldad de un rég imen. Y un | A mí no me ha convencido más 
alteza de miras todos aquellos pro 
blcmas que a la buena organización 
R o m á n " ; Café " E l M a d r i l e ñ o " ; Ta-
bacos del "Estanco la "Chicha", 
cumplimiento de los deberes, deja-
r ía de ser buen administrador sd 
Amenizará el almuerzo la banda lasí no lo hiciera. En 1911, estuve 
de] mencionado festival se refer ía , ,e barrlf*-. compuesta de doce pro-1 dos megeg en ^ QUinta con una pier-
se acordó el menú que ha de ser 'esore8' dirigida por el señor Juan 
día cualquiera, el 20 de Agosto, de porque mi convencimiento, sólido. ¡ servj¿o" po,. "¿j popular La Prosa, aslj^*611613' 
una nube cargada de electricidad no necesita de más indicios ni de j ̂ omo la Ban3n qUe con sus piezas I E1 señor Delfín Mart ínez, dlscí-
• - • agidas ha de hacer agradable la ¡P"1° del renombrado gaitero Ma-par t ió una chispa; cayó sobre la ca-1 más pruebas: antes que Letelier y 
beza de la e s t á tua ; der r ibó el brazo; que Bel t rán y Rózplde lo había Bus-
que simula señalar al pueblo el ca-¡ tentado y hecho público, 
mino de cu dignificación y libertad, | En la colección del DIARIO DE 
y se hundió en la t ierra que había LA MARINA, desde hace unos doce 
absorbido en otros tiempos chorros ( años aparecen mis trabajos afirma-
de sangre generosa. 1 tivos de la «tesis COLON PONTEVE-
Slgnificativo es el hecho. ¿ A c a s o j D R E S . E l folleto del malogrado 
no caen rayos sobre las amadas me-1 Constantino de Horta tuvo en mi 
mor ías? Los már t i r e s que murieron, pluma eco grande y cantor entusias-
olvidados son cuando no escarnecí - . ta. f?or eso no protesto del honor 
do?. Los que sobreviven, explotados; que me resulta al figurar mi retra-
sen en la miserable consignación; to de aquel tiempo *en una página 
cop que el Estado, a manera de pía-[ del l ibro donde figuran los de Eva, 
dosa limosna, ha querido librarles Calzada. Solá. y Riguera Montero; 
del hambre en las ú l t imas horas de don Manuel Tejerizo, a quien ahora 
la vida. Los héroes más celebrados, conozco por su fotografía, sabe bien 
I03 veteranos más temidos por la esto, porque antes de mostrar él 
colonia y aparentemente más vene- su conformidad con esa rectificación 
rados por sus compatriotas, ahora his tór ica nue preocupa aún a tantos 
se combaten, se ridiculizan y so hombres de saber, inquir ió de mi 
aborrecen. La prensa publica insul- datos y opiniones que la cuya robus-
tos de héroes contra héroes , ds l i - tecieron. 
bér tos contra libertadores, de ingra- Los que, siendo españoles dudan 
tos contra sus altruistas servidores todavía de buena fe de la gran ver-
do an taño . dad iniciada por La Riega tienen la 
Haber sido m á r t i r de las ideas de obligación, por deber de conciencia 
independencia, casi parece haber si- y de honradez propia, de leer estas 
tarde a los luchadores hijos de la 
Estrada que con su constante bata-
l lar por la Inst rucción, por su pa-
tr iót ica defensa de los derechos ciu-
dadanos atropellados por los caci-
ques y por su iniciativa en lo que 
se refiere al meioramiento cul tural 
de Galicia, no dejan tampoco de 
acordarse Je darle a los cuatrocien-
tos asociados, conque la entidad 
cuenta, un día de a legr ía y expan-
sión. 
Así son los hijos de la Estrada, 
que, con motivo de que todos los 
que integran puedan ser atendidos 
en los pedidos de cubiertos, y de in-
vitaciones familiares, tiene una co-
misión permanente, la que a t ende rá 
toda solicitud on la Secretar ía de 
la Sociedad. Palacio de Galicia, de 
S a 11 de la noche, todos los días . 
nuel de la Ermita , e s t r e n a r á una 
gaita hecha exprofeso para esta fies-
ta, por el maestro. 
PARTE MUSICAL 
Durante el almuerzo: 
1. —Paso Doble, Vivan los Vega-
deses. 
2. —Poutpourri t , Recordando la 
Patria. 
ü-£—Alborada, Los invitados. 
4.—Serenata. La Comisión. 
M A T I N E E 
PRIMERA PARTE 
na fracturada. No habla vuelto a 
ella, y ahora que necesi té ingresé 
aunque afortunadamente por pocos 
dias, puedo asegurar que he en-
contrado al hombre de 1911. Aten, 
to, demostrando sus buenos deseos 
para todos los enfermos y, lo que es 
muy importante y necesario que 
así sea: mirando y velando siempre 
porque los que trabajan a sus órde-
nes, enfermeros, sirvientes etc. cum-
plan con su deber para los fines 
que la Sociedad persigue que son 
en la Casa de Salud la mejor aten-
ción y asistencia de sus enfermos. 
Es probable que el sábado o -do-
mingo vuelva a ver al doctor Gar-
cía Mon, se terminaron unas me-
dicinas que me dló y deseo volver a 
ABELARDO TOUS 
Teléfono W-3933 Cuba So. so 
Se acerca la fecha de la grandiosa 
fiesta bailable que tiene señalada 
esta sociedad para el próximo sába-1 M ^ 1 ™ 3 . dft Sumar. Calculé . 
do 25 del corriente, la que con ex-i Escriba, Alquileres, Ventas a pi¿ 
traordinario entusiasmo ha sido cui-j ' fMu0. 
dadosamente organizada por la Co- ^ f 0 * ^ ' ^ ^ ^ f 1 1 . ^an t i 
misión de fiesta, que no descansa j f ados . ^Le^ re s^ una máquina mieil 
en ofrecer a los asociados los mayo-
res alicientes de estas fiestas, que 
dado el enilusia&mo que se advierte 
entre las numerosas familias asiduas 
a estas fiestas y las que se han dado 
cita en esa noche, han de resultar 
pequeños los elegantes salones de 
esta s impát ica sociedad. 
A su vez Manolo Barba ha convi-
nndo este soberbio programa baila-
ble que i n t e r p r e t a r á con su famosa 
i Jazz Band. 
Programa 
Primera parte: Vals "The Night" . 
Danzón "Hay que ver". Fox Trot 
tras reparo la de usted. 
A las 9 y % comenzó el bailt 
orquesta enconaba armoniosas nw! 
zas y las parejas danzaban alem, { 
bulliciosas; de pronto un silencio' 
una expectación, ¿Qu^ era? los t^ 
ques de una marcha se escucharo» 
nuevamente y apareció la Reina, que 
de brazo del Sr. Ferrer Vice Secr». 
tario social, hacía su entrada triu». 
fal en medio de las mas puras acla-
maciones. 
Así se deslizaba esta agradable, 
fiesta, hasta las doce en que se hl-
CIRCULO A V I L E S I N O . — E l E S T A 
DE SAN AGESTEN 
Según hemos prometido, tenemos 
el gusto de ofrecer a nuestros lee-
do tonto o necio, según lo poco que "páginas de GALICIA. PATRIA DE tores el programa , de la tradicional 
se estima el esfuerzo realizado y ae- COLON; pero de leerlas despacio, 
gún que se acostumbra menospre-• meditando acerca de cada dato, cbm-
ciar al quo por Cuba sufrió y luchó, parando afirmaciones con afirmacio-
La nube cargada de electricidad nes cor.trarisR. analizando pruebas 
indicialcis y deducciones que se me 
verle por si he de continuar tomán- 1 
I dolas o debo descansar una tempo-
jrada. 31 puedo iré por ahí . 
Suplicóle, cuando tenga oportunl-
! dad, haga presente al doctor García 
3.—Vals, Murmullos del Suarón. ; Mon y a don j u a n (aunque ya les 
2.—Danzón, Rumba en P lan tón , i escribo hoy mismo) mi sincero 
no bananos". Dan- zo ^ presentación oficial por «1 
1.—Paso doble. Vivan los Vega 
deses. 
I "Yes; w e ha ve 
que sobre el paseo de Mart í desear 
grt el día 20 no hizo después de rodo antojan lógicas en grado extremo. Y 
sino darnos una lección: mejor se-
r ía borrar de la historia nuen ra to-
sí después de un estudio sereno, 
despojados del prejuicio que forma 
do heroísmo, todo recuerdo de gran- siempre en los espí r i tus una tradi-
deza y todo cuadro de mart ir io, aba- ción no discutida antes, una le-cción 
tiendo y quemando e t l á t u a s y ar- aprendida de memoria de^de la ni-
chlvos, que vivir tocando el himno, ñez. aún estiman que Colón fué ge-
y evocando h ipócr i t amente sombras! novés muriendo sin conocer el idio-
fiesta de San Agust ín, que todos 
¡os años celebra el "Círculo Avile-
sino", en honor del sabio y santo 
Obispo. 
El próximo domingo, día 2 6 del j ojos 
corriente mes, desde las diez de la I 3, 
m a ñ a n a hasta las cinco de la tarde, 
se l levará a efecto tan s impát ica 
fiesta bajo el frondoso Mamoncillo 
de los encantadores jardines de la 
gran fábrica de cerveza "La Tropi-
cal". 
A la hora exacta de las doce en 
4. —Danzón , Habana-Park 
5. —Habanera, La juventud del 
Cobre. 
6. —Danzón , E l cisne blanco. 
7. —One step, A gozar muchachas. 
8—Paso doble. Alma Españo la . 
SEGÜNDA PARTE 
1. Vals, Los de Meredo 
2 . — D a n z ó n , Lo que vieron mis 
Paso doble. Viva Fresno. 
4. —Fox Tr i t , Quién fuera Joven. 
5. —Danzón , Por t u madre, F i -
lomena. 
6. —Habanera, Los emigrantes. 
7. —Paso doble. Viva la Socie-
dad. 
8. —Jota, el 15 de Agosto. 
gloriosas, y al mismo tiempo espo-1 ma de Gér.ova, italiano sin haber re-j punt0i ge serv{ra a los concurren-
culando con las pensiones de las i cordado n i enaltecido a I ta l ia en i ^ ' i ^ fiesta un sabroso y sucu-
vlejecitas madres y los hué r fan i tos : n ingñn acto de su vida, nersistan | jpnto banquete almuerzo, compues-
de los m á r t i r e s y cimentando el na-1 en el error, después de todo imno- l to d e j f-igute^e m e n ú : 
clonallsmo en el disfrute de subas-; tente para destruir la gran verdad t á t i 1 A,ÍI« 
tas, de rap iñas oficinescas, de 8 i n e - | q u e artes de velni:e años no encon-! , Apcri t ivot Vermouth a la Avile-
curas escandalosas, de un peculado; t r a r á dudadores ni en el mismo sue-¡ siniJ- , T A A A^IAC r-„ jtlnez, nuestro compañero señor A. 
lo del Lacio E n t r e m é s : J a m ó n de Avues, oa- lTríll „ „ , ^_ _ _ ^ _ j _ 
Considero' un honor para las l e - > n t i n a de Pavos Pavo Asado, Acel-
tras cubanas la publicación de esta tunas Aliñadas 
ELOGIOS A L A CASA D E S A L I D 
" L A PURISIMA CONCEPCION" 
Una carta del corresponsal espe-
cial del DIARIO en San Juan y Mar-
obra, basamento de la gloria l i tera-
r ia de Enque Zas, a quien car iñosa-
mente felicito. 
v i l y una constante concuspiscencia 
que se i r r i tan y nos maldicen en 
nombre de Cuba cuando las malde-
cimos y execramos justamente in-
dignados. 
LR patria por quien murieron los 
matanceros recordados por el modes-
to monumento, no es esta. Tempes-1 Alguien—no sé quien—me envía 
tuo<sa y fiera la Fatalidad de ^ bo, tres folletos: Impugnac ión al Plan 
ideales y sepulto grandezas.. . Tarafa. Argumentos contra el Pro-
, yecto de Tarafa. Trabajos publica-
' dos en "Mercurio", sobre el mismo 
Enrique Zas, un prosig a muy cul- : asunto, 
to, un intelectual que ha de bri l lar PromrOo leerlos y quedarme con 
entre los más concienzudos historia- lo quo ellos me enseñen, si algo que 
dores de habla castellana—muchos ignoro me dicen. 
trabajos suyos fundamentan mi pre- Después de todo, esta á r d u a cues-
dicc ión—ha publicado un libro inte-, t ión está sometida al criterio de la 
resant í s imo, hermoso, ú l t imo alega-; Cancil ler ía americana, 
to en pro de la naturalidad gallega1 J . N . A R A M B U R U . 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
L a segunda conferem la en la "Unión 
Fraternal", pronunciada por Saturni-
no Escoto y Carrión. 
El día 20 del corriente tuvo lu - misma noche y a esa misma hora 
gar la segunda conferencia de la se-! en el "Cerro Carden", honrando al 
ríe que se viene dando en la "Unión señor Rodolfo Ruiz. director de la 
Fratenal". 1 compañía cómico-dramát ica "Juve-
Enrlque Medín Arango era el te- n i l " que con su genialidad de negri-
ma, y acerca de su vida y talentos to pintado, hace olvidar las glorias 
nos habló con sincero sentimiento el 
señor Escoto y Carr ión. Sentimiento 
profundo y sano, digno de ser emu-
ladt) por todos r uestros hombres que 
figuran, cusndo hablan de los gran-
des que fueron. 
¿Pero fué una conferencia lo que 
de Medin, y a cuyas chancletas no 
podrá nunca llegar el señor Escoto, 
a Dios gracias. 
Tuvimos el honor de a c o m p a ñ a r al 
señor Escoto en su desalentadora so-
ledad*, unas cuatro docenas de ami-
gos. Entre ellos recuerdo a ese dig-
' Entrantes: Revoltil lo con Chupi-
nos; Pargo al Ajo c! Arr ie ro ; Pollo 
Ximielgao. 
Postres: Peras y Ciruelas del A l -
faraz-Tortonls. 
Vinos: Castfell del Remey blan-
co y Sidra " E l Gaitero"; Café y Ta-
bacos. 
Después de terminado el banque-
te almuerzo se organ izarán varios 
juegos y diversos ejercicios propioá 
Vi lasana, quien ha. estado curándo-
se en la Casa de Salud La Pur í s ima 
Concepción, que nos complace trans-
cribir. Dice as í : 
agradecimiento. Quisiera que todo 
el mundo pensara como yo respec-
to a como debe considerarse la Casa 
de Salud "La P u r í s i m a Concepción". 
Si así fuera tendria más de n mi l 
socios. Ahora que, quien piense un 
poco y si se f i ja vea los beneficios 
que ella reporta, t end rá que conve-
nir en lo que yo digo no es apasio-
namiento, no señpr, os que realmen-
te existen esos grandes bereficios 
y obtiene uno bienestar y salud que 
ni en su misma casa se pueden al-
gunas veces conseguir. 
E l sábado 1 del próximo mes de 
Septiembre v en los amplio» salo-
nes del Centro Castellano, celebra-
rá esta Sociedad un grandioso Bai-
le en honor y exclusivo para sus 
asociados. 
Reina goneral animación entre los 
componentes de dicha Colectiyida.i 
Mucha salud, y hasta pronto que ! por asistir a la mencionada Fiesta, 
t endré el gusto de saludarlo. que como todas las que ofrece la 
Siempre de usted muy atto. ami-1 Juventud Montañesa ha rá eco por su 
go y S. S. 
Segunda parte: Paso doble "Sev 
lia o Madrid" . Danzón "Playas Cu-
banas". Fox Trot "Babv Blue Eyes • 
Danzón "Yo te a m é " . Danzón SK1-
mo pie". Schottish "Es muy fiera 
'Dumbell ." 
A. V I L L A S A N A , 
Presidente de la Delegación 
de S. Juan y Mart ínez . 
J U V E N T U D HISPANO CUBANA 
La mat inée y baile se efec tuarán 
el día"56 de Agosto, en su local so-
cial calle 17 y 20. 
Horas: 2 a 7 y 8 y media a 2. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
CONCESIONES ANULADAS 80, Gumersindo Suárez. 15 ej l8 y 
20. E l Carmelo, Ramón Papiol. Pe-
La Audiencia de la Habana comu-, ñón y Monasterio, Andrea Terry. Per-
para hacer una buena digestión y nica ai señor Alcalde que han sido severaneia 16, Marcelino Corral. San 
desde las dos hasta las cinco de la ¡ anu ladas las dos concesiones que hi-1 Ignacio 91, Maximiliano García. La-
tarde se e jecu ta rá por una notable ciera el Ayuntamiento, a la Compa-1 gueruela 6 | Chaple y Estevez, Salus-
ñía Havana Eléctr ica , para uso de tiano Marcos. *?, Margall 10 3, Vda. orquesta el siguiente: 
Programa bailable: 
PRIMERA PARTE 
1. —Danzón Rivero. 
2. —Paso Doble Panderetera. 
3. — D a n z ó n Galiana. 
4. —Vals Oro y Plata. 
5. — D a n z ó n Sabugo. 
6. —Schotis San Juan de Nieva. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Danzón Delicias de Asturias. 
2. —Paso Doble Brisas de Avilés. 
3. — D a n z ó n Josefina. 
4. —Schot.is Teresita. 
5. —Vals Las tres de la m a ñ a n a . 
6. —Danzón Avilés. 
de Doria y Co. Ave. 10 de Octubre 
581, Juan Cok. Ave. Bélgica 25, Fa-
dos l íneas de Omnibus automóvi les , 
desde Parque Central al Puente Ra-
bana. 
E l s eñor Quevedo, antiguo conce-
sionario, fué el que recur r ió ante los 
Tribunales contra ambas dbflíSslones. i Toro 172, Mercedes Donoso. P. Gó-
mez Toro A. 85 Antonio Lorencia. 
brillantez y d 's t inción. 
Los comisionados para la con 
t ra tac ión de la orquesta y confec-
ción de los bailables, señeros Arman-
do Gutiérrez, Rafael Pacheco y José 
Bahamonde, forman un terceto que 
resulta una positiva garan t í a en 
cuanto al trabajo a olios encomen-
dado, y no dudamos que dejarán 
debidamente complacidos aun a los 
más exigen/.es amantes de Ters íp-
core. 
Seguiremos informando. 
nos Armand propietarios del Jai-
din " E l Clavel" hacían a tan dig-
tinguida candidata. 
Después el bufett. La rica "Sidra 
Trot i Cima" burbujeante espumosa qae 
dibujaba en su color ambarino las 
delicias del momento y sirvió par» 
brindar en lo alto por la amable 
Reina Dolores, fué un rasgo hermo-
sísimo de exquisita esplendidez pnr 
parte de los Sres. González y Suá-
rez. 
Los ;,ombrps de tantas señoras y 
señor i tas serla carea interminable 
anotarlos, y por eso quiero me per-
donen, pero lleno de entusiasmo » 
agradecimiento de^eo darle a todos 
y en particular a la Directiva, mi 
mas sincera enhorabuena por el éxito 
alcanzado. 
Así son todas las fiestas de esta 
Sociedad. 
ESTUDIANTINA D E LA MIA EN-
T E I) MONTAÑESA" 
F E R R O L V SU COMARCA.—VXKW 
MUGARDESA JUVENTUD GALLE* 
GA. 
LA GRANDIOSA ROMERIA Y VKK-
RENA D E L A QUINTA "LA ASI N-
' CION. 
Adelantan con rapidez asombrosa 
los preparativos para la Gran Rome-
ría Gallega que el día 9 de Sep-
tiembre se celebrará en la Quii'a 
"La Asunc ión" en Luyanó. 
En la noche de este día se que-
marán ruedas de fuegos, tracas, mor-
teros, bombas y voladores en canti-
dades exageradas. Numerosos globos. 
TITULOS EXTRAVIADOS 
E l señor Agust ín Treto comunica 
al Jefe de Policía, que se le han ex-
traviado a 12 Chaufeurs sus corres-
pondientes t í tu los . 
E N MAL ESTADO 
Máximo Gómez 287, Joaqu ín de la 
Rosa. P. Gómez Toro 184, Carmen 
López Saúl. San Nicolás 42, Manuel 
Blanca, Enrique Pazos, fpadre Várela 
61 y medio, Joaqu ín Miranda. Ga-
liano 64. Fernando Zuraña . Ignacio 
\ Ag rámen te 85. Patricio Mart ín . P. 
E l Alcalde del Barrio de Casa | Gómez Toro 155, Francisco Sobrede. 
Blanca comunica al Alcalde de la Vapor 21 y 2 3. Miguel Alvarado. 
¡ H a b a n a , que parte de las sillas de | General Rivas 37, José Achón. Ge-
Unicamente podrán concurrir al ; hierro que se le enviaron para el ¡ neral Agulrre 138 y 140, Inocencio 
an sugesti-, Parque Julio de Cárdenas , es tán en ' Cabrera. Pocito 40, Vda. de Torree-lugar en que se celebre t  
va fiesta, los socios del Círculo A v i - ! mal estado 
lesino y sus familiares, señoras o 
hizo el señor E s c o t o ? — p r e g u n t a r á n ; no ciudadano que justamente h o r r ó 
los espí r i tus vivos, que no faltan | Guarabacoa honrándose a sí misma 
en ninguna fiesta. No; r o lo fué. y i al hacerlo su Alcalde, el señor Masip-
ya ros lo adv i r t ió el conferancista ;0c señores Sololongo. CaamaHo dé 
señor i tas , que presenten el recibo de 
la cuota social del mes de Agosto o 
la correspondiente invitación. 
Ha. Tamarindo 5 2. Manuel Cabrera 
doctor Ruiz de Luzurriaga 134, Eva-
SIN LICENCIA : risto Herrera. Oficios 7, J e sús Alem-
; parte. Miguel Aldama 91 , Ernesto 
E l Inspector Delgado comunicó a' Palmer. 2 esq. a 21, Vedado, Mart i 
su Departamento, que en Carmen y ¡ y Santa Cruz. Concha 3» José R. Gó-
1 i NATURALES DE VEGADEO Y Figueroa. Reparto Santa Amalla , ! mez. Justicia 47. Elíseo González. 
SUS CONTORNOS i existe una Bodega sin licencia, de i Zequeira 2. J u i n Bonet. Ave. ¿9 Dél-
He -aquí el bello programa de l a ' los señores Gómez y Compañía . Tam-. gica 99. José Fe rnández . Mayor Cor-
ta que se ce lebrará en La Tropi- ' bién dice el Inspector que en Espa-! gas 105, Federico González. Escobar 
Salón del Ensueño , el día 26 dero v Avellaneda se ha construido 167, Emi l io Ayala. Máximo Gómez 
Medín una ofre da del amieo v com- «i 1- ^ a ^ ^ x ~ " 1 de agosto de 1923, a las 12 m., en : un portal sin licencia, y que desde ¡ 142. altos. Diego Rivero Moya. Paseo 
Medin. i m a o r r e . d a d e l a m . g o y c o m , ro. el 1. de sent.embre. y otros cu-1 con:npmoración de la {undació:; de el 17 de Mayo denunc ió esta infrac-1 de Mar t í 24. J e sús Rodríguez. Pozos 
El dia 6 del próximo mes de Sep-
tiembre fecha en que celebra la Ins-
t i tución Nacional de Boy Scouts su j millares de bombillos eléctricos. ^ 
anunciado beneficio con objeto de j pendido ¿alón de baile y una de 
recaudar fondos para la formación 1 las mejores orquestas de esta capí-
de su deseada Banda Musical, toma- I tal , ameniza rá la grandiosa Verbena 
rá parte principal en dicha fiesta la | que conjuntamente celebrarán estas 
renombrada y aplaudida Estudian- i tres Sociedades "Ferrol y su Comar-
tina de la "Juventud Montañesa" j ca" "Unión Mugardesa" y "Juven-
la cual lucirá svm mejores galas en ! tud Gallega", 
blo Gómez. Prensa 12, Josefa Ar tea- ¡ el Coliseo del Teatro Apolo s i túa-1 La comisión de fief'as se reúne 
ga. Carretera de Cuines e| Rita y 1 do en la ar i s tocrá t ica barriada de i r'!;,H',niente en el local del Centro 
Guadalupe, Andrés Ramos. P. Gómez , Jesús del Monte. \ Gallego. 
Esta fiesta que dado el carácter ! CLUB GRANDAMSS 
y organización que corresponde a 
distinguido elemento oficial l l enará 
el programa de distintos y variados 
números , tales como canto v músi- • - • en 
García . José M. Heredia 7. René Pé-) ca, pues en dicha fiesta exist irá c^eta^ía• Mercaderes No. 2o, y " 
rez Abreu. Coloma del 2̂  al 10. Casa mucha luz y alegr ía | cuya Junta se t r a t a r á n los asuntos 
La Estudiantina ' l uc i r á por p r l - I reglamentarl0S y generaleS-
mera vez su gloriosa enseña social 
que fué entregada por su madrina 
en fecha no muy lejana en el teatro 
Principal de la Comedia, donde el 
señor Gil del Real tuvo la delicade-
za de otorgarle la primera corbata 
que ostenta orgullosa como repre-
sentación del periódico " E l Correo 
anfe^numfroso ^ i u ^ presentada ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E 
ante numeroso publico que as is t i rá 
esa noche para oír los armoniosos 
acordes de esta Estudiantina sin 
par y admirada. 
E s t á n de plácemes los Boy Scouts 
La Junta de Directiva se celebra-
rá el día 24 del actual, a las ocM 
de la noche, en el local de la se-
ESPAÑA INTEGRAL 
Id E l solemne acto de la entrega 0 
Título de "Tresidente de Honor » 
Sr. Ramón Canoura. se celebrara 




pañero , un saludo de ciudadano ejem-1 yos nombres siento de veras r o re 
piar a la memoria del ciudadano glo- cordar. Porque sería curioso y de 
rioso; un discurso emotivo a t ravés importancia his tór ica tener los nom-
de la vida, a grandes rasgos, del in- \ bres de todos los que allí estuvimos 
signe tribuno, del formidable y te- j pues como digo más arriba, no pasá-
naz propagandista revolucionario, y ¡ hamos de cuatro docenas, 
del incomparable solfista. UD dis-. Todo el público que debía débil 
curso del alma que hizo vibrar los! idea de los por mi cantados an-
corazones todos de los que tuvimos j helos de la "Un ión" , abarrotaba el T " -
el honor de acudir al conjuro de su "Cerro Carden" regoci jándose de lo la P*lanca vod^ros^ qn 
atenta invitación, pues sin la influen- 1 lindo riéndose las trinas a n t a las Sl! bJen I Provecho- la compacta mu- ; 
cía de eoe c o n i u r n HUMPCP t^niHn i ^ T - •' rienaosel Ia? '•"Pa«. ante las chedumbre que constituye la "Unión 
cía ae ese conjuro, nuotese tenido | deliciosas contorsiones del negr i to: irvatoTiQi" - = "* uuiuu 
ción. 
E L DR. GUARDIOLA 
Dulces 7. Juan Pérez , O 'Far r i l l el 
Lacret y L . EsLevez, Juan Riera. 
H A B I T A B L E S Y U T I L I Z A B L E S 
de la "Unión Fraternal" , por sus , 
ideas levantadas y nobles propósitos i E l doctor Guardiola, médico Mu-
aunque con honda amargura tenga-' nicipal del Centro de Socorro, de , „ J i - # 
mos que confesar, por lo que venl- i Casa Blanca, se diri je a l Alcalde ex-, En la Sección de Policía Urbana 
moa comprobando en repetidos casos < presándole que él solicita no ser ju-1 Para ser entregados a los interesados 
que no es la Sección de Inst rucción i hilado, por cuanto se siente en con-! todos los días hábi les de 11 a m. a 
diciones de prestar sus servicios de 12 m.. ee encuentran los siguientes e mueve para 
-^gritO ITratpnnl" 
que decir su discurso el señor Esco- pintado. Porque esta es otra, como ! FPlVatap}nnpq 
to. a las paredes, sillas y demás m u é - 1 - - . . ^ sinceras al señor I 
hles que a 
ció de la 
todo lo más visible v más dado a 
manera eficiente. 
LTCEXCL4. D E OBRAS 
Relación de la/? Licencias 
exnedientes de Habitables y U t i l i -
zables. 
1 Oquendo e: Peña lve r y Desagüe 
" E l Retiro", Adolfo Rodríguez. J. 
de Abreu el R. Enriquez y M . Pruna 
El próximo domingo día 26 se. i0 
l ebra rá en los salones del pa;<1.1, 
de los Detallistas, la tercera 7 
t ima Matinée que sin duda aig 
ha de superar en suntuosidad a 
ya ceie orabas. ^ 
Es sencillamente colosal Ia !fa]e3 
. realizada por los entusiastas *oc 
Teodoro Llobera, en carta 'atenta Sres. Miguel San Miguel, AleJ*" r. 
nos invita a la velada que se celel ' 
brará en los salones sociales la no-
che del próximo domingo, 
O R F E O CATALA 
Su distinguido Presidente, señ 
v Antonio García, a 
1 la confección del P ^ * . . . 
taláOChe de gala 611 01 0 r f e ó Ca-
D E L CEN TRO CASTELLANO 
Como anteriormente dimos a co-
nocer, desde el primero de Septiem-
bre será necesaria la presentación 
del carnet de identidad do los Sre 
Pérez 
I go está 
! todos ellos rivalizando en gu» 
tístico y con el único deseo de P""0' 
porcionar la mas grande de la ¿g, 
tisfacciones a las distinguidas ^ 
mas y elegantes caballeros qu eI 
duamente concurren a los 8al0 gelec-
Centro de Dependientes, han ^ 
cionado los bailes mas nueV°gle0te 
mando un conjunto tan e*~ .oT j 
que puede proclamarse el m ^ & -
Justo es. sin embargo, enviar un 
expansiones intelectuales y cultura-. aplauso caluroso al Presidente y Se-
les de la "Unión" , se encontraba esa ¡ cretario de la Sección de Instrucción 
renes, sillas y demás mué- , no sean pintados, no gustan los ne- saturnino F s c n t o v rarrirtr nnr =,, 
"Unió?- FraVerna^ í S £ fí^ ^ 61 " t Íng lad0 de ,a far - i conciso y w n S ^ ^ l í c í r ^ q S l O b n u . que en esta fecha se remiten ! "Concha" Celedonio P iñero . Serra 
' conmov ió a todos y todos aplaudi- P01" el DePartamonto de Fomento »¡ j no e] Santos Suárez y Santa Emilia , 
mos mucho agradecidos y admirados ' dP lmPu«stos Para el cobro del ar- José Mart ínez. San Anastasio esq. a 
Y mis cumplimientos a Coffiny , hitrio >'entrega a los interesados d e s o j a r s'10 m!2 "Las Cañas" , María 
por haberme llevado al "Cerro Gar-' lkenc.ia y planos en ías taquillas j Honoyrega. »Pan-e de los terrenos que 
den", dando lugar a que vieran mis correspondientes: eran de la A ta ré s W. and W. Co., . 
ojos, lo qut s\ m t cuentaa no hubie- Peña lve r e. A. M . Lazeano y Ge- al fondo del tailer de Felipe Gutié- tamano de pasaporte $0. 50 cta 
ra creído neral Aranguren, Suarez. J. C. Ze-1 rrez, José Tellechea. Villanueva el 
Mañana diremos alzo acerca del "ezT 551 fra- Langwith . Velázquez y Sta. Felicia y Herrera " L u y a n ó " Luis 
"Sol de Occidente", en Marianao ! ' Joafluí4n- ,A- Manuel Hevia. C. de R. Ralbas. Parque 6 y 8. Francisco 
v T? ^.A ^ ^ .Ar royo Apolo s^ m|4 A. Valdés . : Suárez . General Araguren 83, Casia-
F. Fernandez y González. | Acosta 83, Juan Art iga. María Abreu. no Albr lch . 
Socios de este Centro para hacer ma3 p e r f e c t o p r 0 R r a r n a q U f o r r o s pr1' 
uso áe los derechos q u e ' c o í r e s p o n - i do a conocfr desde c o V e! 
A g u a d e C o l o n i a PREPABAO*:::: : 
mas sencillo de los trajes ^ cilidades de proveerse de ellos sel hroron >• -
ha montado en la Secre ar ía de ^ acontecimiento que celebraro ^ 
Sección de Propaganda, una fotogra una tarde ba1i,able S Í € f nue en f i -
fia, donde se retrata desde las | ¡ t r a o r d i n a r i o el Programa ^euS0 que 
hasta las 12 de la noche" cobrando cha ^ m e T / b ^ g C u a T a f f h ^ 
dor medía docena de fotografías de' U c h a c ^ ! 
. que hablo anteriormente se e j^jgür 
SOCIEDAD DEPORTIVA DE B U E N 4 ' ron de comPon!r e} q,U* detallis1*5 VISTA * ^ ^ A l r A en el Palacio de los Dei» 
1 el próximo domingo día 2t». . 
con las ESENCIAS 
ZZÚCl D r . J O H N S O N l ^ : más í t e : : : : : : : 
L ESQUiSiTA PARA E l BAiO Y El PAflUELt t t nata: DRCGUERIA JOHNSON, Obispo 35, K&K a Aguar. i r r r - " " i • • \ u . ^ i •• • W R i G L E Y S 
WRIGLEYS! 






MCKTA « P C R l Í A j 
S i e m p r e 
F r e s c o 
D i 24 
Sobrados motivos tiene el cronis-
ta para que su pluma no permanez-
ca inactiva ante la magnitud de es-
pléndida belleza que ofrecían los Sa-
lones de " V i l l a Adel ina" la s impát i -
ca residencia de los Deportivos,en 
la noche del sábado 18, con moti-
vo de celebrarse un hermoso baile 
en honor de la Señori ta Dolores 
Cruset. triunfadora en el Certamen 
de Bellezas celebrado por el Pe r ió -
j dlco " E l Mundo" en el t é rmino de 
i Marianao. 
A NÜESIROS SUSCRIPÍl 
Si Vd. no recibe el I * " 
1 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 24 de 1923 ANO XCI 
) 0 [ H A B A N E R A S 
L A T E R R A Z A 
«-Ha cinta. 
f b e l l a su protagonista. 
L la Que con el t í tul0 de Pas ión 
I e interpretada por Mary 
ST* Mlntcr pasó anoche por la 
EÜttUa de Fausto, 
^ e c a la Miles Minter. 
«.peinadora! 
' ne la concurrencia c i ta ré en pri-1 
término a la elegante viudita 
•crCard0na. Luisa María Mart ínez, [ 
q¿¡en re íase a la distinguida , 
Consuelo Torrado de Dorticcs, 
eneciente a la mejor sociedad 
Cienfuegos. 
Mercedes Romero de Arango. 
Angela Albert lni de Perdomo. 
I Josefina Embil de Kohly . 
[ Elvira de Armas de Fr i to t , Flora 
[tai* de Kohly y (-uca Mart ínez Ibor 
íe Cervantes. 
Segunda Aced de Castellá. Cusa 
Pór t e l a de Villalba. Matilde Sellés 
dt. Fe rnández . N'ena Rodríguez de 
Santeiro, Amparo Gómez de la Ma-
za de Nufio, Nfen» Gu t i é r r e i de Ce-
lia de Díaz Cruz. María Isabel Na-
varrete de Anglada y la interesante 
esposa del coufrérc de La Discusión, 
Exangelina de la Vega de Céspedes. 
Blanquita Pinto de Tovfas. 
Y Graziella Echevarr ía . 
Entre las señor i tas , las 4* López 
Góbel, Cristina y Ofelia, Graziella 
Pola y Caridad Betancourt. 
Mina Almeyda. 
Gent i l í s ima! 
Y Ela Aguiar, Beba Carrera J ú s -
tiz y Nena Capmany. 
Se repite hoy la cinta. 
Tarde y noche. 
D g s ú g 2 5 centavos 
A l o s V e t e r a n o s 
y a todos los buenos cubanos, les 
gusta mucho el café bueno, esto es, 
el sin r iva l iiafé de 
L A F L O R D E TIBES 
Bolívar 37. — A-3820. — M-7C23 
Anuncio TruJUlo Marín. 
I N S U L T A S A G R I C O L A S ! I n t e r p r e t a c i ó n d e . . . 
Tapetes de malla. 
En todas las formas, de todos los 
tamaños, para todos los usos. 
De tapetes de malla—como de ta-
petes de hilo, de filet, etc., etc.—pre-
sentamos una variedad inmensa, im-
positíe de describir, en nuestro De-
partamento de mantelería, planta ba-
ja de San Miguel y Galiano. 
¡Desde 25 centavos! 
Exhibimos algunos de estos tapetes 
en una de las vidrieras de San Ra-
fael. 
U n i d o s 
L o s p e s o s , p e s e t a s , r e a l e s y c e n t a v o s , q u e u s t e d 
p u e d e e c o n o m i z a r d i s f r u t a n d o d e n u e s t r a L I -
Q U I D A C I O N D E V E R A N O , l e d a r á n u n t o t a l 
d e e c o n o m í a , d e u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o e n 
c o m p a r a c i ó n c o n l o s p r e c i o s d e o t r a é p o c a . 
G E 
LA E L E i M f 
M U M A L L A Y C O M P O S T i E L A , - l E L f * A - M U 
3 3 
DSPAXTAMENTO DE VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA Viene de la pga. P R I M E R A 
¿aiUsls t i n í m i c o a e l a f r e c h o de trigo 
I N S U L T A : E l s í ñ o r P . A . C n s t e l l s . 
tAn del K j í r c i t o , c u y a d i r e c i ó n es 
rta'lr> l-lO, H a b a n a , nos pido se le 
a «obre el a n á l i s i s q u í m i c o del 
«ho do trlRO que o r r l i n a r i a m e n t e 
dquiore en el mercado , con s u pro-
I6n nutr i t iva . A l m i s m o t iempo de-
tanocer n u e s t r a o p i n i ó n r e . s p é c t o n 
ííldal fio cidho producto p a r a l a ? 
de corral . 
• C O N T E S T A C I O N : E l a n á l i s i s q u l m l -
bo díl Afrecho do tr ipo n o s e n s e ñ a 
fqu?. aungjo no on proporc iones v e r d a -
Knuní'iuo a i irec iables p a r a los e f e c l 
E | eenernles de l a a l i m e n t a c i ó n de 
m i aninviles, la p r o p o r c i ó n o p o r c a n -
Ejc de los eleinent-»,s n u t r i t i v o s v a r i a 
Begún el Trif ío ha/*» s ido de i n v i e r n o 
Hd« Primavera. 
I A • o n t i n u a c l ó n le d a m o s los r e s p e c -
•VM a n á l i s i s : 
•"Afrícho (tripo do P r i m a v o r a ) : a g u a : 
H l ; Nniztis, G.2: l 'rot . 15.7; f i b r a c r u -
• l , carl>o h i d r a t o s : 52.4: g r a s a 4.9. 
KjLfrechj ( tr igo cié I n v i e r n o ) : agua , 
nL&: oenizas, 6.4; P r o t . H . 7 ; f I b r a | 
buda, S.7 carbo h idra tos , 5 3 . 4 ; g r a - j 
•"Bitas c i f ras r e p r e s e n t a n el prome-1 
Wo obtmldo do m á s do ón a n á l i s i s l 
•(•eticados en los E s t a d o s t 'nldos. 
mVn a n á l i s i s p r a c t i c a d o por n u e s t r o 
•toartamento de Q u í m i c a nos h a dado 
• -Blgulonte porcenta>e do e lementos 
| A«ua: 10.00: conizas . 6.20; p r o t e í n a , I 
•1.00; flora, 10.57; c a r b ó n , 65.68, g r a s a ! 
KCon e s p í e l o a su c o n s u l t a sobre larj 
plldad de ese producto p a r a la a l i - 1 
•WUcICin do A v e s de C o r r a l , hemos 
4* decirlo. . IMI , JM jo h e m o s hecho en I 
otrts ocasiones, que los a l i m e n t o s que 1 
íwtlínen un alto p o r c e n t a j e de p r o - j 
win» ili^rerlldo «'¡n to<los r a c o m e n d a -
WÍS para la a l i m e n t a c i ó n do l a s avos 
Porral, rn l a s c u a l e s e s t i m u l a l a ' 
ptiwn N.SOIIM^ l i . m o s empleado por 1 
••l|cnos a ñ o s el a frecho (\- t r i g o como 
••fte principal del " M a s h " que se l e s , 
[«rvf a las ga l l inas . 
t Pebems t a m b i ó i i manifc-htarlo que el ] 
•Irechosiif-I o s r adu l t erado con s e r r í n | 
W W)H otros rofilcliins de los mol inos , ' 
PT ricos en f i b r a ; pero no en e l emen-
nutricntcs d iger ib les . 
B J P A R T AMENTO DE PATOI.OOIA 
VEOETAIi Y SNTOTÚOLOGIA. 
Soljiv» na mal del Umonero 
¿DON55ULTA: K i s e ñ o r A n t o n i o M. 
•""'M, d.. Ma^ó , 14. C t l i n e s . H i b a n n . 
• consulta sobe un m a l del l imono-
m remitiendo o jomplares de h o j n s . 
L a s h o j a s que nos 
K r " * el s e ñ o r Afontes, d e m u e s t r a n 
malos: V n a s . l a s m á s verdes , do-
K . l r a n "gunirun.'-. '. las o t r a » u n a m a -
•"«miento o c loros i s . 
"suaguas" que "aparecen u s u a l -
í« como p.viuofias e s c a m a s o s c u r a s , 
lorma obl lngada u o v a l a d a , se pue-
combatir con bitenos r e s u l t a d o s , 
'«nto el empico d é u n i n s e c t l v i d a 
orma de roclo, si . -mpro que fuesen 
anundantes que o c a s i o n a r a n d a ñ o s 
Planta. I n c l u i m o s d i recc iones p a -
rtió I1reI,arac'ftn de l a o m u l s i ó n de 
M ¡o í'-l,e e s t i m a m o s lo m á s reco -
"«^le para d icho f in . 
¡L Oo"''íción a m a r i l l e n t a o c l o r ó t l c a 
•» hojas intilca que e x i s t e n des-
Cíl?tA*" Ia3 func iones a s i m i l a t i v a s 
. ' ' lóg icas de l a p l a n t a , que bien 
• resu l tar de u n a e n f e r m e d a d J e 
/ « ' e o s o condiciones no apropiada1; 
** t ierra , d a ñ o a l tronco U o t r a s 
* . anAlocas , c u y a n a t u r a l e z a no 
i , e, deducir de un e x a m e n de l a s 
p e n d a m o s el empleo en C u b a do 
r a t r ó n rlr n a r a n j o pp i lo . p a r a l n -
Ud r ''rn''n',5'• dado f>u s u s c e p t i l - ' 
i j , e e n f e r m a r s e con l a " p ú d r i - j 
ftuci j,ie u 0;ros m a l e s s e m e j a n t e s ! 
•s p u » d c n e sperar b u e n o s r e s u l - ' 
viere en poder del certificado que 
lo capacita para ese ejercicio, poúrá 
flolicitar su exámen con el procedi-
miento que en esta ley se estable-
ce, reconociéndosele en ese caso por 
el tribunal examinador, quince pun-
tos como apreciación de sus méri-
tos y servicios." 
Muchos creen que ente artículo 
ofrece duda respefilo a si se consi-
deran o no. comprendidos en él los 
maestros que poseen un certificado 
caducado. 
Nosotros estimamos que no hay 
razón para la duda, porque los cer-
tificados caducados fueron expedi-
dos al amparo de una Ley, la de 
Exámenes, y del reglamento para 
su aplicación. 
Los maestros habilitados a que 
se refiere el segundo párrafo de es-
te artículo, y que lo fueron ex-jure 
por la Junta de Superintendentes 
de Escuelas, son de tres clases: los 
que obtuvipron 20 puntos en cual-
quiera de los exámenes verificados 
antes de la promulgación de la Ley 
de las Escuelas Normales, los que 
obtuvieron 2 5 puntos en esos exá-
menes y los que poseían un certifi-
cado caducado. 
E l segundo párrafo del articulo 
que se interpreta excluye a los que 
posean un certificado de la posibi-
lidad de examinar ahora, y como 
entre la clase de "habilitados" só-
lo poseen certificado los que los 
tienen caducados, ellos, y ninguno 
otros, son los excluidos de esa po-
sibilidad. No hay habilitados de cer-
tificado vigente, éstos no necesita-
ban habilitarse, eran maestros y 
podían ejercr como tales sin más 
autorización. 
L a confusión nace de que existen 
maestros con certificado vigente 
que no podían ratificarse, porque ha 
bían transcurridos los cuatro años 
de que habla la Ley de las Escue-
las Normales; pero estos maestros 
no eran habilitados, ni podían ser-
lo, porque no lo necesitaban desde 
el momento que poseían un certifi-
cado al que se le reconocía vigen-
cia por las leyes. 
E l artículo V I I , que es el de la 
equiparación, dice así: "Los maes-
tros que cumplieren o hayan cum-
plido cinco años de servicios como 
propietarios en las Escuelas Públi-
cas, se considerarán equiparados a 
los maestros normalistas y gozarán 
de los derechos que la Ley conce-
de a estos últimos, sin que el tiem-
po de servicio que hayan prestado 
los primeros les dé r / ¡leglos so-
bre los segundos." 
"Los beneficios que se establecen 
por este precepto no alcanzan a los 
maestros que se habiliten al ampa-
ro de la presente Ley ni a aquellos 
que no hayan sido ratificados pre-
viamente, mientras no lo sean." 
Este artículo aunque parece cla-
ro, no lo es desde el momento en 
R K E O J E S p a r a comedor, de pared y de p i é , con c a m p a n a s W e s t m i n s -
ter. M u y bonitos m ó d u l o s y prec ios m u y educidos. 
" L A E S M E R 4 L D 4 " 
R A F A E L N o . 1 
( E n t r e Consu lado e I n d u s t r l a V , 
T E L E F O N O A-3303 . 
tndos con l i m o n e r o s f inos c u l t i v a d o s 
debido a ser b a s t a n t e del icados . 
L o s l i m o n e s c r i o l l o s (o " l imes" de 
los a m e r i c a n o s ) son b a s t a n t e v i g o r o -
sos, y g e n e r a l m e n t e r ' s i s t e m e s a los 
i ó n i c a que a f e c t a n a lUe r a i c e s . ' 
S. C . B n m e r . 
que puede estimarse que un maestro 
es propietario de su aula desde que 
fué ratificado por el Inspector del 
Distrito o desde que tomó posesión 
de la misma sin haber ido a ella 
como sustituto. 
Parece mas razonable este segun-
do criterio, porque un r / ostro só-
lo puede ir a un aula de una de es-
tas dos maneras: o como suplente de 
otro a quien va a sustituir, o como 
propietario. 
SI se estima que la propiedad de 
la escuela nace desde la ratificación 
surgen muchas dudas en la inter-
pretación de la Ley porque un maes-
tro puede estar ratificado en varios 
Distritos, ser consecutivas o no es-
tas ratificaciones, además de que to-
da ratificación tiene tres momen-
tos: cuando el Inspector la propo-
ne, cuando la acuerda la Junta de 
Educación y cuando la sanciona la 
Secretaría. 
En cambio si se toma como pun-
to de partida para contar los cinco 
años de la equiparación la toma de 
posesión del maestro, no hay dudas 
en la Interpretación, aunque haya 
éste trabajado en varios Distritos, 
porque la Ley no exige que los ser- i 
vicios sean consecutivos. Además el ' 
último párrafo de este articulo crea 
la posibilidad de que los beneficios 
de la equiparación alcancen a los ' 
maestros que ahora no están ratlfl- ! 
cados, cuando lo fueren. 
SI los beneficios de la equipara- | 
ción se obtienen con cinco años de 
servicios, después de ser propietario 
de un aula, y la propiedad hubiera i 
de contarse desde la ratificación; 
es claro que esos beneficios t ío po- I 
drían alcanzar a los que ahora no ' 
están ratificados, cuando lo fueren, 
como dice la Ley; sino cinco años 
después. 
L a segunda disposición transitoria 
de la Ley de 24 de Julio de 1916 
dispone que los maestros que en 
aquella fecha tuvieran diez años de 
servicio se consideraban equipara-
dos a los normalistas. 
SI la Ley de Equiparación actual 
no deroga la anterior tendremos dos 
clases de equiparados: de 19Í6 y 
de 1923. 
Pero en los escalafones los equi-
parados de 1916 tienen dos puntos 
por cada año de servicio, y a los 
equiparados de 19 23 no puede con-
társele dichos puntos porque eso le 
daría ventajas sobre los normalis-
tas y ésta Ley dispone que el tiem-
po de servicio no de privilegios a 
aquellos sobre éstos. 
Esto crearía dos clases de equi-
parados. A unos que se les contaría 
puntos por los años de servicio y 
a otra que por la misma causa no 
se le contarla nada. 
SI, como pensamos nosotros, no 
hay tales equiparados de 1916 por-
que la Ley de Equiparación actual 
deroga a aquella; ¿cómo puede con-
tarse la propiedad de la escuela des-
de la ratificación, cuando la mayoría 
de los equiparados en 1916 empe-
zaron a ejercer en la prlmerá Inter-
vención Americana o poco después, 
y entonces no existían los Inspec-
tores de Distritos, únicos funciona-
rios. ratificantes, los cuales fueron 
creados en 1909? 
Rési lniendo: Son Maestros de 
Instrucción Primaria, según la Ley 
de 28 de Julio publicada en la Ga-
ceta de 2 de Agosto pasados, los 
maestros de certificado vigente y 
los que lo tienen caducado. 
Según la mayor o menor genera-
lidad de la Ley. comprende o no 
a los maestros equiparados a los 
normalistas por la segunda dispo-
sición transitoria de la de 24 ds Ju-
lio de 1916; los cuales son también 
maestros de certificado vigente. 
Es mas sencillo y no ofrece du-
das en la aplicación de la Ley con-
siderar que un maestro es propieta-
rio d^ un aula desde que tomó po-
sesión no habiendo ido a ella como 
sustituto, y que este día sirva de 
punto de partida para contarle los 
cinco años necesarios para equipa-
rarse a los normalistas. 
SI la Ley de Equiparación de aho-
ra no deroga la equiparación de 
1916, habrá dos clases de equipa-
rados: los de 1916 con el privile-
gio de que se le contarán dos pun-
tos por cada año de servicios a par-
tir de su toma de posesión; los de 
1923, a los cuales no se le puedo 
contar puntos por los años de ser-
vicios anteriores a la fecha de la 
promulgación de la Ley que los equi 
paró. 
Si el punto de partida para con-
tar los cinco años de la equipara-
ción es la ratificación del maestro, 
se viola el segundo párrafo del ar-
tículo VII de la Ley. Este dice que 
los beneficios de la equiparación po-
drán alcanzarse por los maestros 
no ratificados aun, cuando lo fue-
ren; y si se cuenta a partir de la 
ratificación no se alcanzan esos be-
neficios por los maestros no rati-
ficados cuando lo fueren, sino cin-
co años después. 
J . Elpidlo Pérez. . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
las posesiones coloniales de Ingla-
terra eran cien veces más extensas 
que las dos grandes Islas Inglate-
rra y p^scocla, e Irlanda, que cons-
tituían al principio la Gran Breta-
ña. Si se compara la extensión te-
rritorial de las posesiones de Ingla-
terra con la de los demás países del 
mundo, se hallará que Inglaterra 
tiene diez veces más extensión. 
España, Portugal, Francia y Ho-
landa tuvieron extensas colonias que 
hoy están casi todas, con excepción 
de muchas de América, en posesión 
de Inglaterra. Por eso vemos siem-
pre a Inglaterra tratar de acrecen-
tar de una manera fabulosa su po-
der marítimo, construyendo incalcu-
lable número de buques de guerra 
y mercantes. 
Comenzando por el Mediterráneo. 
Inglaterra ha comprendido que ese 
mar es la unión entre loa dos Océa-
nos y además entre el Mediterráneo 
mismo y el Mar Negro, de modo que 
es la llave para dos Continentes, y 
ha tenido buen cuidado Inglaterra 
de irse apoderando en el Mediteráneo 
de GIbraltar, Malta, la bahía de Su-
da, Chipre, y luego de estaciones car-
boneras y bases navales en Perim y 
Aden. 
L a doctrina Inglesa de Monroe 
para los dominios ultramarinos, 
según un célebre artículo de la re-
vista "Fortnightly R^vlew", produjo 
una queja amarga de Bismark al 
decir que el Gobierno inglés, para 
poder negar a los comerciantes ale-
manes el derecho de comerciar, 
aplicaba la anomalía internacional 
de una doctrina de Monroe en favor 
de Inglaterra en la costa africana. 
Tenía razón Bismark, porque en 
efecto, según la opinión de Lepsius, 
Inglaterra se apoderó del canal de 
Suez por una gran equivocación de 
Francia, comprando las acciones del 
Khedive en 187f>. gracias a la habi-
lidad de Disraeli. 
Después sobrevino el bombardeo 
de Alejandría, la ocupación de Egip-
to, la conquista del Sudán y de Fas-
boda, y al Sur la ocupación de Be-
chuanaland. Rhodesla. el Transvaal, 
el Eslado libre de Orange; y luego 
recientemente, a virtud de la Gran 
Guerra, de la mayor parte de las 
colonias alemanas del Este y del 
Oeste de Africa; y pasando de Afri-
ca al Asia, no hay ninguna dpda que 
Inglaterra domina hoy en Me«opo-
tania. Palestina el H^dlsz. la bise de 
Aden. Bakú. Persla. la Ir.dia. Ceilán. 
Slngapore. en la entrada ya dp la 
Oceanía; lo cual demuestra bipp a 
las claras, sin oue tengamos que ha-
cer mas Incursiones históricas, que 
Inglaterra es una nación esencial-
mele asIAtioa. como decían Lord Bea-




(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
me habló durante dos horas ante la 
Comisión y auunció el día 29 de Ju-
lio que todavía tenía tela que cor-
tar y continuaría el lunes 30 de Ju-
lio su Información. 
No quiso hacer referencia ningu-
na a ]o expuesto por él; pero dijo 
que había tldo una exposición de he-
chos sin comentarios casi, porque de 
los hechos podrá deducirae sus auto-
res, según aseguró, sin que un solo 
nombre haya sido pronunciado por 
el Coronel. 
Ese mismo día por la tarde se vol-
vió a reunir la Comisión del Con-
greso, consistiendo su labor en co-
mentar el informe del Coronel Ri-
quelme y se llegó a decir, según pa-
rece, en la Comisión, que no se ha-
bía atribuido por ella responsabili-
dad a ningún ex-Ministro en rela-
ción con los viajes que iban a em-
prender los Srea. Prieto, Besteiro y 
Domingo.. 
E l Informe del General Gómez Jor-
dana y Souza se refirió principal-
mente a la situación en la zona de 
Melllla desde el año 13 al año 1918. 
desde la época en que su padre 
estaba al frente de la Comandancia 
General de Melilla; habló, sin em-
bargo, además del pian de avance de 
entonces sobre Alhucemas, cuyo de-
sarrollo lo Impidieron diversas cau-
sas entre ellas la Inesperada suble-
vación de algunas kábilas; añadió 
que en torno de ose proyecto de avan-
ce sobre Alhucemas en aquella épo-
ca giraron ctras tendencias mil i ta-
res en relación con el mismo obje-
Civo. 
Luego se refirió al desastre de Jn 
l4o de 1921 discretamente, y habló 
también sobre el rescate de los pri-
sioneros. Emitió juicio sobre el es-
tado de las tropas que prestaban 
servicio en la zona de Melilla y de 
las que llegaron de refuerzo, para 
deducir según se dijo, que las de-
ficiencias de las tropas eran Innega-
bles y la falta de preparación para 
sobreponerse de pronto a una situa-
ción difícil como la creada por el 
desastre de 1921. fueron circum«:an-
cias que acaso no representaran por 
sí sólas una dificultad incuporab e 
para acudir en socorro de Monte 
Arruit. 
E S C U E L A S P I A S 
, SAN R A F A E L Y MANRIQUE .... 
Es de todo punto indudable. Des-
pués de ¡as grandes obras recién n-a-
lizadas. este colegio es uno de los 
más amplios y bellos de la Habana. 
Consta de tres hermosos pisos, cada 
uno de ellos, capaz por sí solo, de 
alojar cómodamente un buen numero 
de alumnos. Tiene elegantes y fres-
cos dormitorios, todos provistos de 
agua corriente; cátedras extensas, hi-
giénica?, llmipiaa; servicios sanitarios 
en todas parte'-; comedor grando y 
lujoso; comida sana y abundante; 
patio enorme para ejercicios caliste-
r.ic.o<; y recroo; capilla magnífica, ele-
gante salón de recibo y vestíbulo es-
pléndido. 
Un colegio, en fin, modernísimo, 
construido ad hoc, lien:; de aire y 
de luz. E ] idóneo cuadre de profeso-
res, sacerdotes esculapios, es garan-
tía de ('xitos en la educación y ense-
ñanza do los niños. Por eso nosotros 
recomendamos este Colegio, con par-
ticular Interés, a ios padres de la-
milla . 
E n él encontrarán su- hijos todo 
cuanto ha de serles necesario para ia 
vida: educación, Instrucción, robus-
tez, distinguidos modales, buen decir, 
lo que en otras parles suele descui-
darse. . . 
En la buena elección de los Cole-
gios está el porvenir de los alum-
nos. 
¡Hay que leer! 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
E l señor Díaz de Villegas añade: 
"Y hay que tener gran dominio so-
bre si mismo para terminar con su 
lectura". 
Copiemos algunos párrafos del fo-
lleto famoso: "Hay un medio para 
preveíamos del peligre de las Islas 
Baleares: lastalaraos allí". "Cier-
tamente que no seríamos nuevos ve-
cinos. En la Edad Medi^, nuestro Ro-
sellon actual, el Condado de Mont-
peDer formaron con Perpiñán como 
capital, el Reino Independiente de 
Mallorca. 
. . . l o s habitantes de Baleares se 
aproximan mucho más a los campe-
sinos de la Francia meridional que 
a los castellanos y andaluces" ¡Mu-
chísimo! y sigue: 
" L a ocupación de Mahon por los 
franceses, al principio de una ruptu-| 
ra de hostilidades con Inglaterra o| 
Alemania mejoraría evidentemente 
nuestra posición m-íditerránea". 
. .Eh? ¿Qué tal? ¡Tf hablan de Ale-
mania mejorando su posición Inva-
diendo Bélgica! 
Y sigamos para ver cómo los ale-: 
manes hicieron lo que ei folleto de, 
Z. (que sería algún general tigre); 
aconsejaba que hiciese Francia. 
"Esto parecería demasindo brutal 
y caerla como una bomba entre las, 
protestas pacíficas de los Congresos 
y las Asambleas l l n m a d n s h u n u u - l ; . i -
rins (como las que ladraban contra 
Alemania) pero sería una paradal 
contra un golpe mortal*'. 
;.Qué lea parece a mis lectores? 
También dice algo el panfleto 
de los "sentimlentoa sinceramente 
hácia España" y Díaz de Villegas 
añade que estos sentimientos consis-
ten en "bajo pena de sufrir total y 
absoldto despojo de Marruecos, faci-
litarles las Baleares defendidas y to-' 
do". A esto le llama e! francés "ser 
prácticos una vez en la vida. l a 
b!enu hoñores afrancesados 
Señaló a la Comisión los archivos 
donde ha de hallar los documentos 
que pueden proporcionar una orien-
tación eficaz y añadió que de alguno 
de estos interesantes documentos po-
seía él copia que podía facilitar a 
la Comisión. 
Algunos políticos se muestran alar-
mados de la opinión que se va 
creandó en el seno de la Comisión 
de las responsabilidades; sobre 'Lodo 
" L a Epoca" indica que esa obra ele 
la Comisión es verdaderamente re-
volucionaria y llega a creer que 
hasta puede peligrar el régimen 
de seguir esa información oral, sien-
do las palabras siguientes de " L a 
Epoca". 
"Lo más grave en esa Comisión 
es la declaración de los testigos mi-
litares, de los ex-Altos Comisarios, 
jefes de Sección de Ministerio, Ge-
nerales, jefes y Oficiales; a éstos se 
les' invita esperando que abran el 
grifo de su pasión, que será todo lo 
noble y humana que se quiera, pero 
pasión al fin. E l alto Comisario que 
tuvo discrepancias con un Gobierno, 
el jefe apasionado que tieUe un re-
sentimiento con un General, todos 
ahora hallan el medio de que la com-
puerta de la disciplina se levante y 
por ella puedan salir los rencores 
acumulados" 
Más peregrina es todavía otra afir-
mación de " L a Epoca" cuando dice 
"que la depuración de las responsa-
bilidades no será revolucionaria si 
arrastrará la8 consecuencias más pe-
trrastrará las consecuencias más pe-
ligrosas cuando sin haber responsa-
bilidades se buscan". 
" L a Enoca" da por sentada la In-
culpabilidad de los Ministros, del de-
sastre, que son como es sabido, con-
servadores, mas parece lógico, se-
gún asegura, que la indagaroria pre-
ceda a la sentencia"; como si no 
fuese eso lo que se está haciendo 
ahora, porque si de algo ha de ser-
vir la Comisión del Congreso es de 
establecer una completa indagación. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA. 
C O R O N E L 
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JEANNE D E C O L O M E 
R E C O M O LA ROCA 
NOVELA 
T R A D U C C I O N D C 
GERARDO MEDEL 
v*nta en la l i b r e r í a L a A c a d é m l « L 
Ia viuda • h i jos de O o n z á l e » . 
P o r t a l e s de P a y r e t ) 
(Cont inúa . ) 
l ^ a V ? . señora de EtchegorrI era | 
•Noce , a •' además presumía de 
í — J 'Llempo mejor que nadie. 
I 0 será ° a d a : — d e c l a r ó . 
Bfec inÍLoc,he3 egresaron, pues va-' 
I113» ni,olanti03e siempre Mías Ofe-
hon a FI L̂TAR DEL DEBER- y volvie-
hela pn Ksro,,o. Que se hizo a la 
t ^ en seguida. 
k t r a H habia Pedido a Juan que 
|**« del •P,arecer ''obre las amena-
z o ^ r ! ? 0 : eQ su fuero i n - i 
Jamás Una raBa 'mu le tud . 
>ar8€ en iera buena señal ver ele-1 
' ^ He»ro Plrineo=! aquella bruma ¡ 
8ra como la unta. ' 
¡A ver ei tenemos una bouill-
arta: (1>—pensaba, 
te en la costa vasca. 
E l capitán parecía ser hombre de 
experiencia, pero conocía muy poco 
aquella peligrosa costa del país vas-
co, y ya había comet do una Impru-
dencia al no querer servirse más 
que del velámen. 
—¿Por qué no se han encendido 
los fuegos?—preguntó Juan a Gonzá-
lez, con el que «e encontró a proa. 
—Creo que el conde prefiere la 
navegación a vela. ¡La trepidación, 
el humo del carbón, el calor que se 
desprende de los hogares, molestan 
a su noble persona! 
— ¡Entonces sería prudente cargar 
en todas partes! 
— A l contrario, el conde ha ordena-
do forzar la velocidad . . . 
— E s que el conde no conoce la 
costa como mi pobre padre la cono-
cía y como me enseñó a conocerla. . 
Vamos a tener un chaparrón. . . aca-
so no dure mucho, pero será de cui-
dado. Mira si no el Rhune: ¡cuando 
se pone de luto, hay que desconfiar 
do él! 
— ¡Miedoso!—dilo Gonzáez en-
cogiéndole de hombros. 
Y corrió a ejecutar una orden del 
canitán que aumentaba todavía el 
velamen. 
Pero a p^sar de aquella desnleea-
dura de telas, el jrt»ie no avanza-
ba: parecía un alción cuyas alas se 
(1 ) Especie de huracán frecuen-
hublesen roto, y, allá abajo, hacia 
loe Pirineos, la enorme mancha ne-
gra mordía cada vez más I / el cie-
lo, en el cual ponía como otra cade-
na de montañas, horrorosas y gi-
gantescas, i 
Juan se deslizó tras el s llón del se-
ñor de Río-Curo e. inclinándose so-
bre él. le cuchicheó al oído: 
—Señor conde, desearía hablarle 
particularmente. 
E l conde se levantó e hizo seña 
a su secretarlo de que le siguiese 
al otro extremo de la loldllla. 
—Señor conde—dijo entonces Juan 
vengo a prevenirle que estamos ame-
nazador de uno de esos huracanes 
que se llaman boulll-artas en el país. 
¡SI dentro de unos m ñutos no es-
tán cargadas todns las velas, no res-
pondo de nosotros!.. . 
E n el mismo momento, como para 
dar más peso a la palabras de Juan, 
el mar tomó un color verdoso, de-
sagradable a la vls;a, y las nubes 
negras se extendieron por encima 
de ellos como un paño mortuorio: 
parecía que, de repente, habíase ve-
rificado una ruptura de armonía en-
tre el cielo y el agua. 
Casi Inmediatamente el viento se 
levantó con v olencla extremada... 
toda la superficie visible del mar 
blanqueaba con las cabrillas que se 
formaban por todas parles. . . 
Fué arrancada una vela del trin-
quete. . . 
— ¡Cargad!—gritó el capitán, no-
tando algo tarde la falta que había 
cometido. 
L a señora de EtchegorrI y Elsa 
se levantaron aterradas: el balanceo 
se había hecho espantoso... En se-
guida se hizo oír un ru'do de grani-
zos entrechocados, precediendo sola-
mente algunos segundos al chaparrón 
terrible: ¡una verdadera lapidación! 
E l señor O'Kelly, al despertar so-
bresaltado, se enderezó sobre sus 
piernecitas como movido por un re-
sorte. 
— ¡Abajo, y pronto!—mandó el 
conde cogiendo a Dolores, que, no 
sabiendo de qué se trataba, se puso 
a llorar sobre su hombro. 
For;un:.o, cuya silueta negra «e 
veía siempre en los mismos sitios 
que a su amo. habíase ya encargado 
de Esperanza. 
Los demás estaban en disposición 
de salvarse solos, excepto Mlss Ofe-
lia, de quien el terrible mareo, su 
enemigo, habíase apoderado con más 
fuerza que nunca. Los dos Jóvenes se 
la Hevaror y la pusieron sobre un di-
ván del saloncito, donde se quedó 
inerte. Incapaz de comprender lo que 
pasaba a su alrededor. Miguel fué 
encargado entonces del cuidado de las 
•pñoras; el conde y su joven secre-
tarlo volvieron al puente. 
Inventábase ejecutar la maniobra 
ordenada; pero lo que hubiera sido 
fácil un cuarto de hora an'íes. hacía-
se casi imposible ahora que el vien-
to se habla desencadenado. 
E l conde, as'do al empalletado, es-
| taba muy pálido: evidentemente, se 
'• reprochaba su Imprudencia. . . Debió 
' desconfi1 r de aquella costa y encen-
der lo» fuegos. 
Juan, en pie junto a él, y mojado 
como él hasta los huesos, seguía con 
la vista los movimientos de los ma-
: rineros y en particular los de Gon-
• zález. 
De pronto vió a és'.e hacer un 
gesto de dolor y soltar los risos que 
ya había tomado. 
Sin vacilar Juan se despojó de la 
americana y el chaleco, y, con la agi-
lidad que le era propia, se reunió 
'• pronto con su primo en la arboladu-
ra; sujetó las jarcias en su sitio, y 
en seguida dejóse deslizar sobre el 
puente, donde le encontró mostran-
do al conde una muñeca torcida y 
j ya muy inflamada. 
Sin decir nada, el señor de Río-
i Ouro estrechó la mano a Juan. Este. 
'. más conmovido por aquel mudo elo-
; gio que por hermosas palabras, vol-
1 vió a vestirse temblando un poco. . . ¡ 
después le asaltó la idea de la llave 
de la caja, que siempre llevaba con-
sigo, e instintivamente la b u s c ó . . . 
¡Había desaparecido! 
E l conde notó la alteración súbl-
, ta de su rostro. 
i — ; .Qué le pasa a usted?—le pre-
' guntó. 
He perd do la llave de la caja 
de caudales—balbuceé Juan. 
— T a l vez esté caída en el puen-
te. . . Búsquela allí ahora mi -mo. . . 
¡La llave permaneció Invisible! 
I — H a debido de caer al mar—di-
jo el conde—. ¡No se preocupe más 
de ella! ¡Tengo otra. 
— S í . . . pero . . . los ladrones. . . 
— ¡ L o s peces son gences discre-
tas! Además, Ignoran la palabra: 
Juan; es muy sencillo, pero tiene que 
pensar. 
Rápidamente el joven secretarlo 
se volvió para ver si alguien estaba 
en acecho. . . 
Unicamente González se hallaba a 
corta distancia, tan absorto por su 
muñeca dolorida, que no prestaba 
atención alguna a lo que pasaba a 
su alrededor. 
Como había predicho Juan, aque-
lla borrasca fué de poca duración. . . 
Un cuarto de hora después, la llu-
via, que hasla entonces había he-
cho estragos, ocultando completa-
mente la costa con una gasa gris, 
a m a i n ó . . . , el sol desgarró las nu-
bes . . . . la brisa se restableció de 
manera fija. . . y de nuevo el mar-
tomó su hermoso color de aguama-
r i n a . . . ; el cielo, su azul profun-
d o . . . y las montañas retrocedieron 
a una lejanía vaporosa. 
E l yate pudo volver a ponerse en 
marcha y los pasajeros reaparecieron 
en la toldilla, a excepción de Miss 
Ofelia, a quien todos, fuera de Ma-
ría-Ana y Esperanza, que se prepa-
raban así para su futura misión, ha-
bían abandonado hacía mucho tiempo, 
por temor el contagio. 
— ¡ E n verdad—exclamó Elsa—que 
ha habido un momento en que he 
creído que era el fin de todos no-
sotros! ; 
Miguel lo había creído también, y ! 
casi lo había deseado. ¡Hubiera sido 1 
tan dulce, ya que María-Ana no acep- i 
taba su vida, compartir su muerte! 
Cuando legaron a San Juan de 
Luz era noche cerrada. 
En el momento en que Juan se 
inclinaba ante el conde para despe- . 
dirse de él. éste le tendió la mano: 
— L e doy a usted las gracias—di-
jo—. Yo creía que no era usted más 
que un n i ñ o . . . ¡Hoy he visto que 
es usted un hombre! 
Y al día siguiente, durante el al-
muerzo, cuando preguntaron a Dolo-
res si seguía pensando en casarse 
con el rey de España, respondió sa-
cudiéndose los rizos: 
—No: es demasiado pequeño, j 
además no. dice nada. . . y no tiene 
corona. . . ¡Mi maridq será ése! ¡Jo-
sefa ha dicho que era valiente! 
Y con un ded^o señalaba a Juan, 
confuso por el honor Insigne que se 
le hacía. 
x v m 
L A F I E S T A D E E T C H E G O R R L \ 
Como se sabe, no era una fiesta 
insignificante la que los castellanos 
de Etchegorría reponíanse ofrecer a 
sus Invitados. 
E l señor de EtchegorrI. siempro 
enamorado de las costumbres anti^ 
zúas, había pedido a Guipúzcoa suí 
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H A B A N E R A S 
MAIUA MARCO 
Noche grande. 
De emociones, de aplausos. 
F u é así la de ayer en el afortu-
nado coliseo que rige con los más 
felices aciertos Ju l i án Santacruz. 
ciana. me llamó la atención un con-
fróre sobre su peinado. 
Hablé de esto ayer. 
Si; del peinado de la Marco. 
F u é hecho en la elegante Casa Du-
Se cumplió a maravilla el progra- x bic con la nueva máqu ina alemana 
ma tan variado y tan interesante 
que combinaron los organizadores 
de esta fiesta teatral. 
Muy aplaudida la Sergis. 
Y la Marco. 
Esto es, María Marco, la estrolla 
de la Compañía de Mart í . 
Por cierto que en una de las es-
cenas de Ija Monter ía , donde más 
se hace admirar la bella tiple valen-
instalada en el departamento de se- I 
ñoras . 
Un sistema novísimo de ondula- j 
ción permanente desconocido hasta | 
ahora. 
A propósi to de Mar t í ya es sa-' 
birlo que se estrena Bfl mnrlio Ma-
dr i í l . . . en la función dé esta noche. I 
Función de moda. 
Que se verá an imadís ima . 
E \ OLYM PIC AYER 
Muy concurrido. 
En animación completa. 
Asi estaba ayer, como siempre lob 
Jueves, el gran Olympic del Yeda-
do. 
De la concurrencia c i t a ré espe-
cialmente entre las señoras a Nena 
Valdés Faul i de Menocal, Marta Hey-
drlch de Guastella y Hortensia La-
mar de Tomeu. 
Zoé S. de Patterson, Bellita Do-
mínguez de Angulo y Conchita de 
la Torre de Morales. 
María Barillas de Linares. 
Ana Celia Andreu de Reyneri. 
Idalia Fonts de Alvarez. 
Asunción de la Torre de Sánchez 
Toledo, Serafina de Cárdenas de An 
tiga, Dulce María Castro de Yáz-
quez. . . 
Y Matilde León de Armand. 
I n t e r e s a r t í s i m a . 
Entre las señor i tas , Silvia Sánchez 
Toledo, Olga Patterson y Mir ta L i -
nares. 
Encantadoras las tres. 
Enrique FONTANDLLS 
La antigüedad se consigue fácilmente. . . pasando 
años; pero el crédito firme como el que disfruta 
^ Consulado General de E s p a ñ a A L C O N S E J O N A C I O N A L D E 
en la Habana V E T E R A N O S 
L A J O Y E R I A " E L G A L L O " 
Sólo se logra vendiendo artículos de gusto y calidad a 
precios sujestivos. 
Este es nuestro lema 
Así seguimos sumando cada día más clientes. 
Objetos de Arte, Lámparas, Cuadros Religiosos y de 
Sport. 
Habana y Obrapía Telefono: A-2738 
Fábricas y Talleres: 
COMPOSTELA 46 T E L E F . A-2660 
********* 
Re'ac ión de individuos cuyo para-
dero se desea conocer a los efectos 
de] servicio M i l i t a r . 
(Yiene de la pág. PRIMERA.) 
José Parada Méndez. Juan Méndez (-tros, los viejos libertadores. aois 
Pérez , Balta«>ir García Giménez. Ni»-, lo» llamado* en primer t é rmino , noi 
mesio Montas. Juan Francisco Pérex¡3Ólo a velar por los prestigios del 
Mosquera. P lác ido Dago Blanco, C«-!~uehlo cubano, sino también a luchar; 
ferino Alvarez Prieto, Valentín Mén-1 denodadamente con la* armas de la* 
dez Alvar iño . José Arlas Menende»J : a í ó n >' d»1 derecho, contra todos 
Amador García Garcki. Aurelio Ló- elementos propios v ext raños pre-i 
pe« González. José María Cabo Suá-U^nd^n directa o indirectamente me-
• ez, Celedonio Rubio Pedrata, Alf- J^cscanar »u l i l ior tad . Si desgraciada-
do García García . José María VHM-! a»ente 1» Imprevisión o la torpeza de 
I:ÍÍ1 Rocha, Manu»! .1 . Gnroía García , . l|ISi,nos comi-atrictaa hermauos haj 
IMoalsio Coro López, Odllo Rom i • < ompromelldo nuestro créd. to exte-
F e r n á n d e z , Emil io C a m i j o s L l a n a , ' l íor. >' haata los fundamentos mis-' 
Antonio Rey E^Mlló. Bernardo Gar-j mos de la Rer-iiblica. con su desa-j 
cía Pérez , Baldomero Rico Redondo,U^ntsda conducta desde loa puestosi 
Valentín Cabrera Rodr íguez . Sixto ^ dlrecfvos del Gobierno jr la adinln:s-i 
Campano Francisco, José Crux Aran -ración del país-, vosotros, los Vet^-
ifj. Constantino Cid Alvarez. Melchor ^zno^, que os mantené i s puros en m a -
' 'anto García , José Gómez Bello. .Iu- .rorfa, aue re-'.'-izastels ¡a magna obra 
lio Miralles. Antonio Regueiro Mon- de la nacionalidad, no pedéw ahora 
•.*»ro, Joaqu ín López. Marcelino Pa- Permanecer Indiferentes, en actitud ":da «""n los Deneficloa d . 
rrondo Arnaldo. Miguel F e r n á n d e z pasiva, ante la gravedad de los cir- t intes cargos oliciales que 
Carballo, Rafael Fraga, Salvador (UIls,ancia8 Por atraviesa la na ron—-brindan hoy, aq 





S A N RAFAEL 1 i HABANA 
6 ICM 
J 
M I M B R E S 
•E^te es el mueble preferido para nuestro clima. tanto por 
su construcción ligera (aunque resistente al uso continuo» como 
por su comodidad. Acabamos d« recibir una gran colección dn 
juegos, todos modelos vistosos, con preciosas cretonas de colores 
suaves, formando un conjunto sumamente atractivo. 
" L 4 CASk QUINTANA 
7 Q Y E R I A , OBJETOS DE A R T E , LAMPARAS V M U E B L E S DE 
LUJO 
Av. de I ta l ia 74 y 7n. Teléfondr: A*4264—M*4682 
C 6446 2t-23. Anuncios TRUJILLO M A R I X . 
Vicente García Castro,—Desea I 
saber donde puede conseguir el sue-
ro para combatir la debilidad de la 
médula. 
Arturo Vi l l ar .—La gran escrito-
ra Sra. Emi l ia Pardo Bazán fué 
candidata para Ingresar en la Ara-
demia de la Lengua: pero no alcan-
zó los votos necesarios para ser ele- 1 
gida. 
Un admirador .—Dir i ja V. una car 
ta documentada a la Comisión L i - ' 
quidadora del Banco Español , y le ! 
Ins t ru i rán de lo que V. desea saber. 
J . RodriRiiez.—Comprar un ar- | 
t ículo en 516 50 y venderlo en $24 ; 
¡ r ep re sen t a la g;.nancia de un 45 y 
medio por ciento. Es decir por ca- j 
da peso e m p l e i l o en la compra se ! 
gana encima 4 5 centavos y medio. 
l n asiduo W t o r . — U n terreno 
cuadrado de m i l metros cuadrados | 
Se es t ima 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
Climent Pé rez . 
Habona 14 de Agosto de 1923 
C O N S E R V A T O R I O " S A N T A 
A M E I A " 
que 
K e p ó l / i c a . Quiere decir que si aque- b.,"e!!- el tn=to y vergonzoso , 
l ia obr*. grandiosa de hv.cer libre a ^ " l o de haber viokdo ¡a Con 
nuestro pueblo, la han quebrantado lJ!<in (:ue habi.m jurado cumpij,, 7 
unos cuantos malos cubanos—hayan Ia'SPat'0 e' /,;í:U(l principio 
pertenecido o no ai Ejérci to Llber-1 íraKi? ' la máá próciadu compiir, 
t idor—con sus concupiscencias y ; ' a Revolución leüxinlorn adquir.. 
LA PRBÍ7SA C O X S r o E R A D E S E A -
errores desde lo» Poderes Públicos,1 r,orturas mmen.-.js en el dej 
vesotrdi los Vcceranos honrados que do lo;- cargos r.úb'icoa i¡ue OCUB 
AVISO ¡formáis legió.x tennis :.Í inexcusable i l,or elección; ciicunstanMa ésts 
El Secretarlo y Directora de la fun-i '«bligación de rsparar-los düños que! mostra,iva d? 'lúe no fueron 
dación "Conservarorio Santa Ame-! ' t ros hicieran a ia Palr.a, acudiendo,1 ps Patriotas, o que el lo sra 
W A S H I N G T O N , Agosto 23. 
El secretarlo Mellon r e n o v a r á al 
ha de tener cada lado tina longitud pr5Ximo Congreso la r ecomendac ión 
de 31,62.'? metros; o Men sea u n , p a r a que 8e reduzcan las c láusu las 
cuadrilongo de 50 metros de largo [ m^s altas del impuesto sobre la ren-
y 20 de ancho. ta. 
V O R \ B L K L A COXTESTACIOX DE :,a" rp-uerdan a los alumnos del prontamente al l l rmamiento que ella "n principio, dejaron de serlo 
F R A N G I A A I N G L A T E R R A : mismo, la obligación en que es tán dejos hace en esta hora suprema cíe an-; mon,,?I1;0 i u? ní inci l la iou la i 
B E R L I N , agosto 23. ¡pe r sonarse en la dirección <*9l dicho «iedad e incrír t idumbre para nuestro i 'rvolucion.iria. puta de haoerse 
La prensa alemana por lo general Peonarse en la dirección de dicho'nue^t.-o pueblo. Mas, de qué modo ha centrado dentro de los campos 
considera la c o a t e s t a c i ó n francesa t inuar recibiendo los beneficios de ' bé l a de conjurar los peligros? Pues la mNma hubiei aa side juzítano,, 
a la nota inglesa sobre reparaciones I , a T ! l , n d a c i ó n • | ii-ncillamente entrando en acc.ón, •p.ves w al'( regían, como ¡j 
El que no lo hubiere hecho antes i ' ponk ndoos .̂ n pie" para l ibrar la !0n r.umercwos y conccidoi iu 
del 31 del mes en curso, se entende-1 batalla cívica en favor de la inde- ci,,0,!; a ,0R «-jakí no les vaiij 
rá que renuncia a la beca, sin que! pendei cia patria amenazada. para1 í,tem;:,nte su l:"obado ^ l o r de 
se atiendan reclamaciones ulteriores] i Ho creemos oportuno y razonable,, i>atieiaes Por ^ Ubertad; 
de n ingún gén=ro , ¡creemos eficax de resultado ¿tatisfac-! Considerando: iue cr)n.>íiíUvf 
Habana 23 de Agosto de 1923 ¡torio al f in propuesto que el Consejo gran ••.nonitilía, por no callficu 
— . Nacional de Veurtnoa de la Indepen-'h{ cho de otro mo lo, el r.i.'vrT; 
j dencia de Cul's., per medio de sus re-, a diario salea hablando de " i 
PREPARANDOSE PARA OBSER- i presentaciones, cite urgentemente a; tisme" y blasonando de "h 
como desfavoraole, por cuanto no 
signlfii-a n i r g ú n paso hacia adelan-
te en los esfuer/.os para la solución 
del problema. 
LA R E C O M E N D A C I O N D E L S E -
C R E T A R I O W E L L O N S O R R E E L 
I M P U E S T O D E LA R E N T A 
VAR E L E C L I P S E T O T A L D E L 
DIEZ DE B E F T I E M B R E 
WASHINGTON, Agosto 23. 
Pilotos de la marina norte-ame-
G A N A R O N L O S J A B O N E R O S 
E l D n m l n c o p r ó x i m o pasado , se e«-
lebrft en lo?» t e r r e n o s de l a " A u x i l i a r 
M a r f t i i n a P a r k " u n srran e n c u e n t r o en -
j t r e l a s a g u e r r i d a s n o v e n a s " E l K o r t u -
BE 
I L U I S A Y L U I S I T O 
La pregunta e s tá de m á s . 
¡Mañana celebran sus d ías ! 
Hágale su obsequio de DUL-
CES Y HELADOS. 
D U L C E S 
H E L A D O S 
L I C O R E S 
P I D A L O S A 
"LA fLOR CUBANA" Galiano y San l o s é . Teléfono A 4 2 8 4 
C 64fi' !t-24. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
n a - y " J a b ó n C r é d i t o " ; quedando l a 
anoiaoiftn a f a v o r de l o s j a b o n e r o s que 
d ir ige el s e ñ o r C a r l o s P^rez . 
E l juego f u é m u y r e ñ i d o b a s t a el 
s é p t i m o i n n i n g en que r o n el s core 
8 a 8, los que r e s b a l a n i n c i a r o n u n 
" r a l l y " que les v a l i ó c u a t r o c a r r e r a s , 
l a s s u f i c i e n t e s p a r a g a n a r , m u e s t r a 
a u e a los de la r u e d a con a l i t a s Ies ce-
r r ó el puer to el g r a n M a x i m i l i a n o . 
P o r el " J a b ó n C r é d i t o " se d i s t i n g u i e -
ron; J í ó p e z que f u é e l que i n i c i ó e l r a -
l l y con un "jabona/ .o" de dos e s q u i n a s , I AIx les Balnes 
C'uquitico p o r ' s u a s o m b r o s o t r a b a j o en 
«l c a t c h e r y el " l -uque R e s b a l a d i z o " , 
M a x i m i l i a n o que no d e j ó e n t r a r n a d a 
m a s que, a R de s u s c o n t r a r i o s en l a 
a c c e s o r i a de M a r g o l C h a l e c o . 
A c o n t i n u a c i ó n l a a n o t a c i ó n por en-
t r a d a s : 
C . H . K . 
L A E S C A S E Z DE A L I M E N T O S E l i 
E L IU HK S E D E R E A LA K s n ; -
CU L A C I O N 
DUESSELDORF, Agosto 2 3. 
La escasez de alimentos en el 
Ruhr se ve por la Información que 
llega a las autoridades francesas, v 
de esta in fo rmac ión resulta que la 
ca res t í a debe atr ibuirse a la espe-
culación que a otra cosa. 
E N T R E V I S T A R A N BALDWIN 
V P O I N C A R E 
LONDRES, Agosto 23. 
Reconociendo lo Inút i l de conti-
nuar el cambio de largas notas so-
bre el problema de las reparaciones 
el Pr imer Minis t ro Baldwln ha de-
cidido entrevistarse con el pr imer 
Minis t ro P o i n c a r é a su regreso de 
.T. C r é d i t o 
Kl Fortiíña 
42<1 002 400—12 14 
012 410 000— 8 11 
l,os R E C U R S O S ¡VACIONALES DE 
TURQUIA 
ANGORA, Agosto 2 3. 
El Minis t ro de E c o n o m í a nacio-
nal ha, dado una acogida favorable 
a la oferta de la c o m p a ñ í a que le 
ha prespuiado un plan para el de-
sarrollo de los recursos nacionales. 
B0L5A HE BARCELONA 
LOS H U E L G U I S T A S EN POSESION 
D E v E R A CRUZ 
VKRACRUZ, Agosto 23 
Aeaml)ie<a Extraordinaria a todos los¡l- :es", bien en lo=; Centros de Veten. 
Conseics o DelegaclontiA de igual íu-i nos. 'Jen en ICÍIIMOIKS -n I * «riu. 
dolé de la Repúbl ica ; y en esa jun- ¡ i ia , y <n la prensa periódica, nuichd 
ta Magna, previa, serena, juiciosa y | h o m b r e s público- que -A terminaru 
.-azonada del iberación sobre los pro- 13 guerra de iüdt pend*. nr iii caredm 
ncana sa ld rán de San Diego a Ins-i olemos nacionales que exigen peren-'de. los recursos recesarlos par-t ol3 
tanc.fis del Observatorio de Navak, | ioria y patriótica solución, se adoD-;ivar u-:i; mediana POJÍCICM economía 
para hacer observaciones y tomar i l en acuerdos conducentes a lograr la >' ^ocii;!, y, s i n i n..)argo hov íl«iua 
fotograf ías del eclipse total del 10 reacejón raorai en todc<s lo.s orga- ¡'"an >' ev-can ti a i:.can a ia gociedj 
de Septiembre. nlsmos del Estado y demás elemen-'«-'dtana con r.t.Msriá de potentadt!3 
ios constitutivos de la nac iona l idad ' ' •Tt 'CJas hechas r.ipidamente y coij 
SINDICALISTAS V COMUNISTAS i cubana—fliempr^ dentro de la jus t i - , gi'lda.: a cos;a ri.^ la viót d. muchoi 
A L E M A N E S F, \ PUGNA cía, del derecho'y de la^ leyes míe ( t niipa'.riotas y cip la penuria 
i garantizan el orden y el respeto ai,' 'a do miles dr cubanos. 
ESSEN, Agosto 23. ios poderes oótablecl^os—-con objetoj Conr-lderantio: que la primera roí. 
Los sindicalistas y comunistas i de poner f in do una vez a esta sitúa-1 «licidr. que d-be 05tentá.r todo eiu| 
alemanes en pugna unos con otros, I ción a. iómaia y peligrosa que atruvi»-! «^ono rae pr , . i .Mid« dir igir ia 0 | M 
."amos. Entre ÍSO.J acuerdos que se O'- u:i pafs, di !«<• - i r la .'uíoridad n i 
tomen en la Asamblea Magna de !>1. o *ra la icla -ión dilecta 
Wterauoa de la Independencia, debe ta entre su^ mor.ifestacionen y .• 
ser une—que iifw atrevf.mcws >i i n d i - , ' ond':? Ia pú!)li:r. y privad-i; pu«>g ¿ 
car por estimarlo nosotros do indu-|!o cc i t ra r io , ce p ta pugna entrp ?i 
dable conveniencia y eficacia— el de ^aía, 'r; is y becho? «obrevendil 
eievar una solicitud a los Poderes *1- m a l ejemi)!» o subversión d»! ««n. 
Ejecutivo y Legislativo, reclamando-1 •••do nioral . 
lea con todo respeto, pero con f i rme ' Corsiderando- que ha l'^gxlo li 
«ivlsrno, que inmediatamente resuel- uora .iiiprem.:, i-n esta situación extrj 
ran naestroií proclemad actuales en crdlnaria para Cuba, de que toritu 
• I sentido mcrali/ador y digno que,¡;)S qi;y han di ^empeñaiio v deíeo-
hemos recomendado en la mayoría de peñan cargos públicos de impomB-
nuestros modesto.; pero leales, dist in- 'cia s-" cometan a ia r^ponsabilidad 
los tiabajos anteriores publicados. 'debida dentro ti '- osa anguotio'a r*»-
Porque «I en ec-a.' sinceras y amisto- ' i idad creada <\ nuestra liepública. 1 
sos. Indicaciones que se hacen públi-¡ al Juicio crít ico d^ todos sua nfj 
cas, %':. recomiendan procedimientos patriotas a fin de que la justit'a, il 
ae gobierno y adminis t rac ión más darle a cada uno lo que es suyo. ^ 
puros, equitativos y honrados que losj loque a los virtuosos en su merecidl 
hasta aquí seguidos por una gran ' lucar . y confunda a los malos coW 
j arte de nuestro.; directores de lai)>o.s, no sólo i.or haber detentado IM 
• han dado origen a recientes pertur-
baciones, al declararse los jefes sin-
•dicaliisfas en favor de la repúbl ica 
de la Rhinlandia. 
S E R E N U E V A E L TRATADO EN-
T R E ESTADOS UÑIDOS V -IAPON 
WASHINGTON, Agosto 23. 
E l tratado de arbitraje entre los 
Estados Unidos y el Japón que ya 
| se hab ía vencido, ha sido renovado 
por un periodo de cinco años sin 
| cambio ninguno. 
I,<>S SOCORROS DE M>s ESTADOS 
UNIDOS A RUSIA 
NUEVA YORK, Agosto 23. 
Los, auxilios prestados a Rusia 
! por conducto de la administra ron 
i americana, de Socorros han sido ca-
jlificados por el gobierno Soviet co-[ cosa pública en !os úl t imos años, v | iMtere - e s ajenos MHO ?or haber lia-
La ciudad se halla yir tnalmente | ¡no ^ L ™ ? . 8 . ^ I . ^ . 8 . ! ^ ! 0 1 0 . .1e. qwe **- ^ « « l a previsoramen^ el camino 'nado a elem:ntor. extraños para qu» 
BARCELONA, agosto 23, 
DOLLAR, sin cotizar. 
bajo el control del Comi té de huel- i hay noticias en la historia del mun-
guistas que se ha hecho cargo de la do. prestado por una nación a otra, 
dirección de la pol ic ía y de manta- según dice el director Dasmell que 
ner el orden. 1 ha regresado a bordo del Homeric. 
(POR P. G IR A L T ) . 
Aspi ran te .—¿Conse jos para ejer 
cer la crí t ica literaria? Le voy a 
dar los que m« sugiere la experien-
cia. Cuando le pidan a V. su opi-
nión sobre un «sci i tor , amigo o des-
conocido, hágase cargo de que no 1c 
piden otra cosa que un elogio bom-
bástico lleno de esas frase*, huecas 
y sonoras que. como decía Clarín, 
parecen escritas para que nadie las 
crea. Además, todí. alabanza, para 
que guste al favorecido, ha de ele-
varlo a las nubes; ha de ser hiper-
bólica hasta lo r id ícu lo . Un elogio 
moderado y discreto lo reciben co-
mo una ofensa o como una aprocia-
clón desdeñosa ; y eso »>asta para 
que alguna persona objeto de un 
sincero pero encaso elogio, os de-
clare una guerra a muerte. Nadie. 
7) casi nadie (valgan excepciones) 
se conforma con ser menos que una 
eminencia de primer orden . Agote 
V . los ditirambos del diccionario 
cada vez que emita un parecer so-
bre un libro mediano, y verá V. un 
gran crí t ico. E! mejor método para 
juzgar obras y autores es no extre-
mar los juicios de elogio, n i los de 
censura; evitar las comparaciones:, 
casi siempre injustas y necias, y 
puesto que, como dijo Cervantes: no 
hay libro malo que no tenga a'go 
bueno. He aquí la base de toda 
crí t ica juiciosa. Así como nada cues 
ta ser fino y galante con una da-
ma, aunque no sea muy bella, tam-
poco es difícil :.ervii al autor quo 
nos pide t ác i t amente una crí t ica be-
névola . Es cuestión de ca rác te r . No 
pé negar un pequeño favrr que na-
da val*»; mas tampoco hago la ton-
Maiiup.; Fernández.—Desea saber 
la dirección de la casa productora 
de películas Paramount. 
Lu i s .—El trayecto más corto pa-
ra Ir de Cuba a la Argentina es por 
la l ínea del At lán t ico ; pero creo 
que no hay vapores directos desde 
la Habana. Hay que i i a Nueva 
York o a Canarias y de allí a la 
Argentina. Respecto al gasto del 
viaje, nada puedo decirle. 
L'ann.—Tengo entendido que el 
primer ferrocarril eléctrico de Ks-
paña fué el de Bilbao a Santurce. 
Madrid tiene 7S1.B32 habitantes v 
Barcelona 71U.335 según el censo 
oficial . 
l i . Pé rez .—Desea saber dond^ 
pueden obtenerse en la Habana las 
Inyecciones preservativas de la tu-
berculosis, por el Dr. F e r r á n r-n-d-
dente en Barcelona. 
l n normalista.—Gracias por su 
carta. Si desea V. a lgún libro que 
le instruya de la forma conque los 
antiguos brujos y brujas de la Edad 
Media celebraban sus conci l iábulos 
o aquelarres, compre el libro t i tula-
do "Diccionario Infernal" editado 
por Mauci. En casa de Albela, Be-
lascoaln 32 puede V. hallarlo. En 
esta obra se da cuenta de todas las 
hechicer ías y de toda las diabluras 
de la gente que cree en bruja''. 
l'n Mi.««rrl|»«or.—La novela de Ci-
ri lo Villaverdo "Cecilia Valdes"- no 
sé donde la venden. Existen pocos 
ejemplares, y parece mentira que 
en Cui>a no se hayan hecho más ídi-
ciones de esta gran novela cubana. 
.I«»sé CHIVO. — La calamidad Hn-
ter ía de comparar tin po«>ta casero güística dp los deportes extrang^ro; 
con Careliano o Quintana o Espron 
ceda. Guste o no guste, cumplo con 
mi conciencia de crí t ico, pues no 
creo que mi sola opinión pueda ha-
cer franquear de contrabando a un 
poeta el templo de la inmortalidad. 
5f si entre mi l de los elogiados, sa-
le un genio, n e -jabrá entonces el 
honor de haber contribuido a ÍU glo-
ria; y nadie se acorda rá de los que 
(ueron ensalzados inmerecidamente. 
La seriedad y la sinceridad en la 
trí t ica es para determinados auto-
res ya reconocidos como buenos y 
generalmente apreciados en la repú-
amenaza convertir la lengua caste-
llana en un guirigay lastimoso. Y lo 
peor es que el mal no tiene reme-
dio. Nuestro vt cabulario está ya In-
jestado de champions. entrenamien 
tos. box. play. Une up. umpires. he-
me runs. stadiums. e innings. Estai 
y otras voces ex t rañas imperan de 
tal modo en las conversaciones y en 
la prensa, que ya pronto no sabre-
mos en que lengua hablamos. La 
afición universal a los deportes ca-
da día es mayor, y de ahí procede 
todo. Hay que resignarse. Esto uni-
do a la curs i ler ía de usar palabras 
jjfica de las letras. No se gana la ln- extranjeras que el turismo ha pues-
Mortalidad en un día. ni con una so- i to en boga, va a dar pl traste con 
U obra, ni poi la sola opinión de el idioma castellano. 
,n critico. La gloria inmarcesible ha Ra,,,,-,,,.—El sabio inve i to r ame-
je ser sancionada por muchos, o Pnr r¡cano Tomi5s Aii,a Edison, no ha j 
ps más : y por eso nada vale, ni na- muert0. y í r é aun. aunque muy r .n- i 
|a significa la opinión aislada de n-j,no para gloria de la ciencia. 
|n aristarco, ni la de un critico SUÍ- B Q^Éetíi.—Bo pncargo para el j 
re. . ' d í a 13 lo recibí el día Í 4 . j 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
S O N S U S M I S M O S 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z , N O S Ó L O L O 
A D O P T A ' S I N O Q U E 
T A M B I É N L O R E C O -
M 1 E N D A Á S U S 
A M I G O S 
D e venta en totia* partej. 
Perfumería G a l . - Al.-ul r id. 
presentante 




de las "rectificaciones", debemos juz- intervi ng-in en ios apuntos '.ntírioPM 
gar »\,o.s consi-joí? desinteresados y f¡f; nuestro p.u'-. dando .\ \h vez oci-
ps t r ió l i cos . Por lo tanto,, Vetera-J s'ón a que e.̂ ter elementos extran-
n o s ri¿ la Independencia, cumplid joros, con ínzói. por di agraria « 
con vuestro.; deberes pera c o n la c i p r i o - casos, quieran moralijtar 1« 
¡n t r i a , saliendo t ¿ la e i té r i l p-asivi-jque por el honor dn la P-atrla nlnjtíj 
dad er. que muchas veces vivimos, on cativo debió desmoralizar; con !• 
estos aupremos instante» en que el, que e-sos cubano- espúreos han heeb* 
país espera 'J^ vosotros el esfuerzo ".esponsabies c.̂  Í-I¡P CII!IV.«. ílendoji 
decisivo, (¡aenos. a la mayoría del país. Áj 
Entrad en acción, repetimos, reu- . t ' r al pueblo cubano, que {nduAd»^ 
•líos enseguidit y tomad ac uerdos na - ' rúen te es bueno y es hoprrttlo. 
t r ió t l cos . Fiovocad un lacóntrosta-1 Considerando: ene es- puehlo n» 
ble movimiento de o p i n i ó n — s i e m p r e , d e b e permaner 'ndifeivnte ant*» »1 
ceñidos a la mas ••stricta legalidad y grave estado de cosas a que 'o haa 
i udid <i los poderes Ejecutivo y Le-j ¡ ra ido la cobardfn y el afrin de W 
ipslatlvo de la Nación e x c i t á n d o l e s ' ^ malo; compatrioUis, de í**! 
a una actuac-ión rápida y salvadora, zón cerrompido pe/"' toda 1 lase ib ,"; 
en coiisonaacia coa las grandes exi-' •'ipisc^ncla?, PIIJÜ nue debe exigir •:-
gencias de moralidad pública y de re- ÜKO para los c u i r u b í e s de ln« ra,le, 
cons-trucción nacional que nos Impo- >' PfM^ros .1^0 ¡). -an hoy sobre n'J0̂  
^e la triste v comprometido realidad ,ra Repúbl ica : ror las razone.' 
presente. Así romo también haced I-uesta?. en b i c i de la Patria f W 
que el Poder Judicial cumpla su co- «'viM' la humillación y desdicha »• 
metido aplicando rectamente las le-j-ma Intervención extrar.;era. 
yes ostableciilas, e imponiendo sin 
contemplación alguna, el debido cas-' PROPONEMOS: 
tieo a los infr-n-ioreí». Unicamente1 
t;sí podremos evitar doloro«?CKs males Q'ir lo-? propios cubnnos Proĉ *2 
a nuestra ouerida patria a la que a juzgar por ¡«í Tiii.-.mo<» a los homo1" 
'osotros antes que nadie estáis obli- b:in a c í u a t n e n la vida Pi:','í 
t-ados defender contra todo peligro nuestro p.ti-. ¿.i^iiJ') ésto1 ' 
propio o extrnfio gue lo amenace e n ^liinero,? IIUH >••<• r r e s t e u y somelst* 
10 tniidamenlal d- 311 existenc!:i: en llol),11',(h'"' n i í i a1 . o ju i . io de 
el derecho inalienable y eterno de;(ienci:,: lo cual, aparte d? V 
*1 solieranía . . . Para facilitar la.s «niela i i vas judiciales, í o r l j L 
i"Icio - ¡ v a s redactamos a cont inuación tr ibunal compuesto ¿0 peri«oaí'-
fres n-.orion»:; que presp-itadas a esas ' ^ ^ f " cubanw.^. que no obstante f 
Asambieas. servirán cuando menos, 1'or d'-sempeTtado cargo- oflcl»,<!/ 
de té rmino inicial para ver de lograr r^P'",15?'ntat!vor, carezcan ríe ble»* 
se emeauce para vías . i , pureza '"r tuna que no sr'an los legitiman'^-
ni i»st ra querida nacionalidad. adquiridos, mediante las P ' " ^ 
Hé aquí 1'diS mencionadas tres Mo- "Pcc,a:"',?s d" indiscutille hon.or'„ 
cones pa t r ió t icas : 
1 C ^ S í l ? r M d o : l o s í m o m e n -
ICn difíciles y trascendentales para 
a vid?, de m país, el patriotismo se 
demuestra especia.mente en la lucba|JMíés 
l-or la Independenoia, Mgrimiendo a (|Ue 11,1fínro 
IM armas CÍ> d, f.-nsa de U patria ' " *u (nan , í a 
l idad. Formado dicho Tribunal 
iiodemoñ Homar "patriótico' 
ciaría a todos aquellos hombree ^ 
Micos que la conciencia nac ión» '^ 
nal* como probado? explotadores -
pueblo, toda vez que habiendo 
pado ciertos < argos retribuidos 
de la Revolución libert 
'sdavizada; v fme una voz 
patria 
conse-
¡iron pobr-s o cou 
bien conocida* 
salido de I0.5 mismos rices, • • ' " 
gnldó el idea! que sat i jface'el "son-'( ;n <>;' ,JI>^( , ió i i vonldosa cuant 
i 'm leno de en' . iucipació- nacional el : i ,ora!de valiosísimas pnT 
patriotismo deUfl du ma^tnlrse— a <u 
aiendo todos, lM, prime: iqgar r-s-
í - t o :, las leve . , fundamentales 
lü n3c ; on , y e 
••'-•mpümlento 
-iones p ú b l i c i v 
hiten. ciudadano. 
Considerando que 
••iscutible « « • c'e^pués del ce«e de la 
^beranfa eerañola en Cuba 
d e 
o Ligar, dan 
icto a ¡as obliaKl-




territ..»riales y urbnnas y de 
instuosidades de vida que de 
r.a mciera han podido edquirir 
rada sino llícifauiente Por 
' n secundo )u¿ ; do; ^ } * ' ^ ^ ' ^ . V c t ^ o ^ d ^ T 
ie los intereses cicl tsrr.no 3 
Mo. ¿ 
Conin rest Hado C!"I'l(,'Hb!*n,os ^ 
•1 un hecho in.i ' -niuiriamien-e. Míe V n ^ r 9tMf 
mar de "afeion uopuiai . «7 J^JB-
. . d r í a el restab!:cimiento de » -
hombres que combatieron por T a ¡í :í!a ™n e! condigno "augo JJ , , -
depone ncia de la misma, a° ocu ' á e l 
^ ' ^ . c u l p a l l e s . v la reparación ^ ^ 
lejos de^pr eSe I ' ' - ^ a v e daño f ^ ^ ^ ^ f Z ^ 
Tesoro Nacional lo-s rov. ji((-ifo • 
muchos 
cirgos públk-os 
-;onsecuentem, nte con la moral revo-
«ucionarla y con k.8 ejsmplos o f r e c T 1 ^ " " e n t i d a d y por medio - Jo3, 
M ^ C C a H x P í ? ' V - o P n " M ^ L i ^ - n - « t r a í d o s por esos f«« 
.viaceo, Calixto García 7 Máximo r.ó : 1051 ^Jnales. .thici*0 
m « . entre otros muchos A la vez. con dicha r ' ^ > 
•nidat.ano3 quo se Vxihúen ,",'7' ' h a r í a posll.le e! pago d? * ^ 
quienes si er .n ritos, ^ .MIIOO . e f ~ l ^ ^ veleraaos y de sus 
«on sirviendo la c u s a d..; pafs v t i « ^ ^ " l ^ ^ ' ' - ^ ^ ,os 0 l l % * 
t ran pobres no dejaron al nlor¡r creedores del Estado, q«««« ^ 
^ c r i p t a ninguna propiedad Juq^' , ;50ral ' ÍS sustracciones 
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RIÑA 
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E L CENTRO ASTURIANO D E L A 
HABANA 
la ider imaginativo se levanta sobre 
'realidad fingiendo maravillas. 
Así como en nuestros campo» la ! 
"yerbera" tiene contornos de "sa- La ciencia -de esos embaucadores, 
cerdotisa", el "curandero" tiene fortificados por la fe ajena se redu-
perfiles ác "mago", mago a la mo- ce a dos o trea fórmulas, empíricas 
derna, despojado de la magestad y rutinarias. Parten de la naturale-
cuasi l i túrgica que an t año tuvo, pe- ; za, la toman como cómplice de sus 
B e n d i c i ó n e n C o v a d o n g a de 
s u p r i m e r a p i e d r a 
mestión de Tánger , a pesar de I E l punto de vista inglés, por el 
I * " c a m p a ñ a s se vienen real i - ; contrario, t en ía nume ^ sos aspectos 
•"Tan pro de un abandono, defi- comunes con el nuestro, contactos 
0 de Marruecos—acentuadas úl que podían conducir a un fusiona- ro rodeado de un gran misterio que ' juegos. . . prohibidos, y en nombre 
al amparo del problema miento total. Con la enorme venta- le crea la credulidad campesina. i de ella hablan siempre. 
^ ¿ e ° gpoñsabiíidades, que es ca- _ ja de que se hallaba tan distancia-1 ^ atribuye poder t a u m a t ú r g i -
¥ arle y de muy otra naturaleza, : do del francés como el nuestro pro- f"0- se le juzga capaz de curarlo to-
""h llegado a convertirse, si no del pió. Es decir, t ambién Inglaterra do, y la a t r ibuc ión de estas facul-
E i en un ideal nacional, como de- podía entenderse mejor y más fá-! tades, constituye también un testi-
ÜSfrt ser dada la magnitud de los ; cllmente con España que con Fran- monio colectivo de excepticlsmo ra-
¿ • I r e ^ ' en l i t igio, si en un pro- i cia (1 ca] contra la medicina y contra 
pw-Tna vivo, cuya oapital importan- Por eso—y entendemos nosotros la ciencia 
E l e reconoce y es motivo de hon- que así obró muy sabia y cuerda- Las supersticiones se transfor-
Sf preocupación para la conciencia mente nuestro Gobierno, aprovechan man, sin desaparecer. Pierden el ca-
R j a í s . Más vale as . porque en es- háb i lmente la conyuntura . -an- rácter reiigioao y adquieren el as-
asuntos de índole exterior, y te la perspectiva de una ruptura in 
/« PH ellos coinciden las agu- mediata, dada la contrariedad viví-
' • ^ t a s di intereses internaclona sima que on los delegados T n g l é r y ^ e r n t a d a s POr la ^ n o r M C l * po 
encontrados, los representantes español produjo la fórmula franco 
Pero la facilidad conque manio-
bran en un campo de acción tan l i -
bre, les lleva a delictuosos abee-
sos. La carta blanca que les otor-
gan los creyentes, l lénanla con las 
oxtrallmitaciones de nna audacia 
sin l ímites que suele llegar hasta 
el crimen impune. 
Oviedo 1.—En el his tór ico san-
tuario de Covadonga se verificó la 
bendición de un bloque de piedra, 
que será llevado a la Habana, para 
iniciar con él las obras del nuevo 
edificio del Centro Asturiano. 
El bloque, que pesa una tonela-
da, y lleva diversas inscripciones 
alegóricas, fué ext ra ído de la mon-
taña de Anteva, lugar próximo al ta d 
;tuario de la Virgen. Hiju 
Importante Consejo de Ministros 
A L A ENTILADA 
Madrid 20 de agostev. , Ha revestido caracteres de ver-
dadera importancia. Este es el pr^ 
dedicamos a la A las seis menos 
tarde quedaron ayer 
ministros en Consejo 
E l presidente manifestó rjue. des-
pués de lo que había dicho al medio-
día sobre los asuntos a diseutr en el 
Consejo, nada podía ; 'ñadir . 
E l ministro de la Gobernación 
— d i j o — que había recibidu la visi-
una Comisión del Centro de 
d.» Madrid para prot^srir con 
cuarto de la mer Consejo que 
reunidos los preparac ión del Presiujuesto. y se 
ha desenvuelto dentro df un ambien-
te de gran elevación de miras. Creo 
que habrá que dedicar a la Hacienda 
más de un Consejo. 
Algo más explícito el ministro de 
Marina, declaró que se había habla-
do de economías en todos los sent í -
<»o=«, sobre todo en Marruecos 
lo que afecta a los anticipos 
A l religioso acto asistieron r ep re^ t r a la ' .anipaña que hacen algunos compañías ferroviarias 
sentaciones del Centro Asturiano i en pr-j de que se aumenten las. casas 
de la Habana y numeroso público. ¡de Juego, y se vuelvp. a la existen-
El bloque de piedra estaba cu- cia de las 2,000 casas que existían, 
-blerto por la his tór ica bandera del — y o —agregó—es toy desde lue-
Los curanderos matan; matan batall6n de Covadonga que se con- g0 dispuesto, y así lo tengo decla-




nosTéstos eran los dos puntos espe-
cialmente tratados en la reunión. 
Ahora bien: como las economías 
en Marruecos —agregó—están di-
rectamente relacionadas con la Me-
moria que ha remitido el Alto Co-
pecto de una de tantas creencias ren fuera del alcance de las leves. Bendijo la piedra el abad de la 8entldo es completamente Inútil. No misario, v ésta no ha llegado a co-
amparados por la estulticia de los coleKiata- >' ^ canónigo magistral ge aunientará una 8ola ca9a de jue- nocimiento de los ministros, nada 
nn país no podrán negociar nun- sa, entablaron en seguida conversa-
con éxito, aunque- tengan de su j clones los representantes de España 
E l vulgo necesita creer. Cree el 
absurdo, ya que no puede prestar 
e todos los derechos, si no les ¡ e Inglaterra, en las que se llegó a "é(l l to a la verdad y a la razón. 
*« plenamente la voluntad, cons una efectiva e interesante aproxima- Le es más fác11 reptar como dog-
ción. Las bases .que* fueron l e ídas ,ma *e fe una preocupación cual-
en la última de esas entrevistas acu : ^P16™ que reconocer la incompren-
saron numerosos puntos de contac- dida eficacia de los métodos curatl-
to. Las soluciones de ambos países V03 con base científica, 
casi llegaban a confundirse. i Entre la gente de los campos el 
L a diferencia de más inmportan- médico es el representante de una 
mismos a quienes daña y explota su , Pro™nció una elocuentísima ora-
osada barbarle. ! t ' „ , . Las personalidades que concu-Hay en nuestro campo, en los vi- „, . i - . . . „ , , . . . . . i rrleron al acto fueron obsequiadas Morios, en los poblachos recónditos, con un banquete. 
perdidos en las montañas, muchos 
tan 
ite >' segura, de toda la nación. 
Reunida en Londres la Conferen-
¿e expertos o técnicos para pre-
jr un acuerdo sobre la cuestión 
Tánger, la presentac ión de la 
jpofiición francesa produjo "ipso 
)" un aplazamiento de la mis-
Era de tal modo inadmisible 
difícil de conciliar con los 
«ntos de vista español e inglés que, 
eritación de una ruptura que a 
da práctico hubiese conducido, se 
ardó el aplazamiento de la Con-
f>ncía para mejor oportunidad, 
ate aplazamiento, que la Prensa 
pga ha pretendido presentar co- ¡ 
un fraca-so de España , ha dado 
jar en nuestro país, y sigue pro-
ociéndolos todavía — buena señal, 
omo indicábamos al principio, — ¡ 
comentarios sin f in . Y de varia 
ituraleza, según la filiación poli- ; 
t» de cada opinante, y, sobre to- | 
), según las fuentes de información \ 
(bada cual. (Sabido es que en cues ; 
jnes de carácter internacional, aun j 
i aqnejlas que mas directamente 
li afectan, la opinión española 
merced de Agencias extranjeras. 
K M de buenas fuentes de infor- 1 
morabitos y santones que tienen EN HONOR D E I N ODONTOLOGO tras yo sea ministro de la Goberna 
go, y si consigo encontrar medios en concreto ha podido ser acordado, 
para aumentar los ingresos destl- : Y con ligeras variaciones, todos 
nados a la Beneficencia, se irán re- ¡ los consejeros coincidieron en sus 
ducíendo las existentes. E s propó-j manifestaciones en relación al tema 
sito mío firme y decidido, y mien-ldel Consejo. 
una fanática clientela. Los que en 
ellos creen, creen de un modo ab-
soluto. No admiten pruebas en con-
trario: retroceden ante la verdad 
y la lógica, e Instintivamente ven 
el enemigo allí donde debieran ver 
I L U S T R E 
V a l e n c i a t r i b u t a u n h o m e n a j e 
cía era és ta : quiere el Gabinete in- farsa transcendental, mientras el 
glés que el Consejo permanente de curandero, prestigioso farsante, lo-i la tutela social y la cultura, 
la Sociedad de Naciones tenga una gra unán ime tributo de aquiescen- ; Los dortnrea rurale» son tuertos 
in tervención activa en el régimen cia. L a sencillez aldeana, desconfía- que trabajan en medio de ciegos, 
de Tánger . España , por su parte, da y recelosa para la cátedra, acep-: Para curar a estos ciegos se nece-
nn0Pr H T ^ ^ eSa .Pr0oPUe.Stf,/0i" ta 8ln vacllar las burdaB c a t i r a s sita iluminarles la mente con la &inJitS^Í0JÍ Ia So(;,edad d,e dp> mercantilismo explotador que instrucción y aleccionarles castl-
S Í f í S ! ! : 1¿ > temporal, usurpa funciones tradicionales. j gando duramente las proezas de la 
el mandato de nuestro delegado ter- „_ ^xx,, ^« ~ ^ u \ 
ca imposición de manos, realizan ' co alemán que paró en asesino, pu-
prodlgios. Y el secreto del milagro, i do recorrer trlunfalmente toda esta 
el secreto taumatúrgico, estriba únl - ' isla de Gran Canaria, engañar, ro-
camente en la disposición crédula bar y matar, gracias a su reputa-
de los espíritus. clón de brujo, apoyada en la estu-
Las curaciones son en este caso i pldez de las plebes, 
auto-sugestiones, o alucinaciones. Se ] 
repite un fenómeno eterno. E l po- i Francisco GonzAIez Dlnz. 
E l ministro del Trabajo facilitó 
la siguiente nota oficiosa: 
" E l Consejo, después de despachar 
vanos expedkntes d-: trámite, de Ha-
cienda y Gobernación, escuchó la de-
tallada relación que hizo el minis-
tro de Hacienda respecto da la sl-
Vov a calmar las impaciencias ¡ mación económica y de los t-abajos 
«parntorios para la formación del 
¡ción, no se autorizará ni una sola 
casa de Juego más. Así, pues, toda 
campaña que se haga será completa-
mente estéril. 
, j , j E l ministro de Estado, dlrlgléndo-
a l dOClOr L a U Q e t e se a los periodistas, dijo 
Madrid 1 de agosto.—En la bella i 
nombre del doctor Landeta la que páginas a máquina y la he dado a públicos. - i 
fué plaza de la Cruz, en el barrio ; copiar porque es natural que la es-| En sucesivos Consejos l T \ cl 
minara, para que en el acto nos 
quedáramos sin intervención eficaz 
en el régimen de Tánger. 
Reconocida nuestra razón, Inglate 
rra se ha mostrado partidaria de exa-
minar este aspecto de la cuestión 
con ánimo bien dispuesto. No será 
difícil hallar la solución, que bien 
pudiera ser la de dar a nuestro re-
presentante en la Sociedad de Na-
ciones el carácter permanente de que 
carece en la actualidad. 
Precisamente este acuerdo entre ; 
ición. v axiomático es que, peor I España e Inglaterra determinó la 
* ignorar una cosa, es estar nial i PetlciÓ11 de aplazamiento hecha por; 
rortnado sobre la misma o cono- el delegado francés. Indudablemen- I 
ría a medias.) Prancia confía así, ganando tiem 
, , , , po, en suavizar sus relaciones con ' 
Algunos de buena fe. creyendo a :(ng,aterra. Felizmente, dada la per-
»8 jnntillas lo que las Agencias al I . j J l . . . ÍJ* ¿1 
C o n s t i t u c i ó n de l a s d i p u t a d o - ' 
n e s p r o v i n c i a l e s 
PaMo" Ber»steln""er'famoso Médl de R»za»a. en donde nació el Ilustre tudlen todos los ministros. Y como iGohlerno el estudio de P ™ ™ * ™ * ™ 
' dl odontólogo, ceremonia de la cual el ministro de la Guerra y yo he-- lntCre.ante y que tanto se relaciona 
dimos amplia cuenta por telegra-lmo8 de traer una ponencia sobre el j con los demás planteado* . 
mas. asunto seguramente en el Consejo I 
Al acto, que revistió una brillan- de hoy no se tratará do esta cuestión. | - AMPIXACIOX 
tez inusitada, asistieron el Ayunta-| yo que la he recibido, no la he i 
miento en corporación y numerosas lelj0 aún v p0r lo t t ^ t o , no daré E l Consejo se dedicó casi exclu-
representaclones de la Diputación 1 d '«Ha 'slvamente a los asuntos de carácter 
provincial, del Colegio de Médicos, r . , . , . HHn míe el económico 
de la Unión Sanitaria, de la Econó-i E l « ^ ^ ¿ ^ ^ ^ r i K E l " Villanueva entiende que 
mica de Amigos del País, de la F a - c r u - r o Catal «a , ia potencla económica de España no 
Desde Cádiz irá permite la continuidad de los gastos 
MUDANZAS DE I.OS TIEMPOS 
hervirlo de Francia nos han querido 
ftomtinlcar. se han sumado al coro 
N« loa pesimistas y agoreros, croyen 
•0 que con el aplazamiento de la 
Spflnfer^ncia previa de Londre? ha 
ifracas I o la política tangerina do 
líuestrJ.- gobernantes, o, cuando rae-
jos, que ha entrado por el camino 
p̂cor. 
A r • % sin. embargo, que se ten-
taui en cuenta ciertos antecedenUjs y 
; es de entender que la situación ac-
tual no será modificada en lo que 
sistencia del punto de vista inglés, 
! u« 
 
a Tánger se refiere. Prosiguen las 
negociaciones entre Inglaterra y Es 
paña, con el propósito de evitar que 
la presente situación se altere, pro-
curando establecer principios comu-
nes, base de un defintivo acuerdo. 
Esta es la situación en el mo-
mento actual, de favorables perspe-
tivas para España. Si nuestra poli-
camine ser . rñámente lo ocurrí- i tica sigue por el camino emprendi-
se llegará, por los sender)^. de do, ya que Tánger no quede en esta 
[•gica, a una conclusión di <ne- etapa definitivamente español, que-
nente opuesta. Es decir, se yeírí da r án bien salvaguardados, cuando 
uueslra posición es mucho más j menos, nuestros intereses. Del lobo 
"3 y segura noy que antes del , un pelo, y el porvenir dirá. L a cosa 
íamiento de Londres. Esta (ou- está en saber ir hacia él afirmando 
todos Jos pasos. 
Enrique Domínguez Korfiño. 
Ion, que se fundamenta en ¡he-
i inouostlonables, debe extender 
IOT todos los ámbitos ' del j.ais 
mvertirsp- en un estado dé con-
cia general. 
0 ocurrido fué as í : el delegado 
BÓl, señor López Robcrta, tenía 
meciónos concretas en el sentido 
lostener el concepto his tór ico de 
ger incorporado a la zona espa-
lado Marruecos. Este1 concepto 
»tro se hallaba contenido v ex 
;a<lo en el esc.ituto discutido' an-
de la guerra europea, en el año 
¡*L Estatuto que no llegó a irnplan-
"rse. pero en el cual el rég imen de 
nger descansriLa sustancialmcnto 
la fórnula de la, internacionaliza-
6n. 
La posición nuestro delegarüo 
podía ser, por consiguientf-,: n i 
1 clara ni más razonable. Máxi-
cuanto que en las negociaotonea 
dieron lugar a dicho estatuto 
rvino, entre oíros , como mkm-
de Relaciones.exteriores de Fran 
Poincar\ actual presidente 
Consejo de min:ptros en la Re-
hca transpirenaica, 
'ero contra oá-j antecedente, do 
acutible fuer/--, sucedió lo que 
de temer y se esperaba, dada la 
ntación actual de la política ex 
or francesa: su delegado, como 
'estatuto del 14 no hubiese oxis-
1 Jamás, se presentó en Londres 
uniendo el punto de vista del 
^'onismo" más " e n r a g é " : Tánger 
' pl dominio del Sul tán . O sea: 
Ker "absolutamente f rancés" , ya 
61 Sultán no es más que una 
ongación de la polí t ica francesa 
^rollada en Marruecos por el co-
lno superior, general Liautcy. 
' ta fórmula, naturalmente, era 
-oncillable con la nuestra. Y 
, ' oomo era lógico y de espe-
ptelizmente para España ,—con 
"na representada por el Gobler-
nsiés. En realidad, la si tuación 
•esta: Francia e Inglaterra, co-
uas enfrente- la una de la otra, 
Puntos de vista diametralmeu 
ontranos, y España , en medio, 
se » •<ÍOS" E1 momento, que de-
aer | ilizado r áp idamen te , era de 
tvf,6cendencia Para nosotros 
r \ A R T K l L O D E " L E MATIX" 
En la primera columna de la pri-
mera plana de "Le Matin", llegado 
ayer a Madrid, encontramos un ar-
ticulo titulado "Una amenaza. E s -
paña se une a Inglaterrá contra nos-
otros, y firmado por André Fribourg, 
diputado y miembro tlel Consejo Su-
perior de las Colonias. L a calidad 
del autor, la significación de "Le 
Matin," tan afecto a la política y 
Madrid, 1 de agosto. 
Ayer se constituyeron en todas las 
provincias españolas las nuevas Di-
putaciones provinciales, inaugurán-
dose el período semestral de sesio-
nes. 
En Madrid presidió el acto el go-
bernador civil, señor Navarro Re-
verter, quien pronunció un discurso 
de salutación, recordando su cono-
cido criterio de parquedad en las 
palabras para dejar que las obras 
hablen. 
Se congratuló de no haber tenido 
que suspender ningún acuerdo de 
la Diputación. 
En lo que se refiere al orden po-
lítico, ?ecordó que ha intervenido 
como gobernador en tres elecciones, 
y declara con satisfacción que no 
se ha visto en la necesidad de sus-
pender ni un solo Ayuntamiento de 
Madrid. 
Elogió la acertada gestión del se-
ñor Díaz Agero, y acto seguido de-
claró abierto el primer período se-
mestral de sesiones. 
Los representantes de las diferen- ; 
tes fuerzas políticas que integran la ! 
Corporación provincial cambiaron I 
los obligados discursos de blenvpni- 1 
da v despedida entre salientes y en- I 
trantes. 
A propuesta del señor Crespo se 
hizo constar en acta la gratitud de | 
la Diputación de Madrid a las Repú 
E ! e m p r e s a r i o s e ñ o r F r a g a , 
e n c a r c e l a d o 
cuitad de Medicina, del . Colegio 
Farmacéutico, del Instituto Médico, mfeses de ausencia. 
de la Federación Odontológica y de i a Huelva con objeto de tomar parte l * * ™ ™ * - ^ ^ ^ eSperar ai 
próximo Presupuesto para comen-
zar la poda, y estima que las re-
ducciones deben empezar ahora -mis-
mo. 
las Socideades Odontológicas. Ion la» fiestas colombinas que esto» j 
Más de cien comensales se reunle-i días se celebran. Después embar-
ren luego en los frondosos Jardines carán los alumnos Ingenieros nava-
de los Viveros para festejar con uñóles , que saldrán para realizar prác-
banquete el homenaje que acababa , ticas 
MADRID, 2 de arosto. 
Ayer IngreBrt en la CArcel 
emprenarlo don Isaac Frasa, 




de tributar el Ayuntamiento de Va-1 Manifestó después el vlcealmlran-
lencia al insigne odontólogo, pro- , te Aznar que no era exacto que fue 
ran 
Se niega, por tanto, a conceder 
aquellos créditos derivados de la 
át» 1.700.00 penetas. presentada contra j del presidente de la Sociedad Odon-
1̂ por su antlffuo socio don Olegario tológica Española, 
Riera. 
El sefior Fraga adquirid el afio pa-
sado, como se recordará, teran populari-
dad con motivo de su lucha con el Sin-
dicato de actores, empresario de nume-
rosos teatros—el de la Zarzuela, de 
Madrid, y casi todos los del Noroeste 
da Espafia—, y solldazados con él otros 
quien propuso que ae aollcite de la i 
Real Academia de Medicina un pues i 
to para el doctor Laúdete, para pre- i 
miar de esta suerte las altas dotes ! 
y grandes merecimiontos científicos 
del Ilustre maestro de la odontolo-
gía española. 
Asistieron de Madrid, además del 
presidente de la Sociedad Odonto-
empresarlos, hubo un momento en que |6glea 8eñor C«rr«I«, que lleva-
nunclándose con tal motivo elocuen-1 ^an a ampliarse las plazas en la vigente ley económica 7 Q"» Juzga 
tes discursos en honor del homena-i p8CUe|a Kaval, como consecuencia i Inútiles y supérfluos. 
Jeado, que culminaron, al final del , d'e l0g íntimos exámenes. I ¿J 
acto, con unas frases de admiración E1 ministro del Trabajo no sabía i Por esto tuvo ayer en el consejo 
, si podría dar cuenta al Consejo de una discusión viva con el ministro 
señor Caballero, ;un proyeoto de decreto que llevaba, de la Guerra, general Alzpuru. 
relativo a la inmediata aplicación ! Dependen de éate los elementos 
de un sistema de auxilios a las obre- militares que en estos momentos se 
ras que den a luz. encuentran en Marruecos; « « e s ta 
demás ministros sólo llevaban • tener perfectamente atendidos to-
dos los servicios en las zonas, y se 
encuentra con la irreductible oposi-
ción del ministro de Hacienda a 
concederle loa medios que cree im-
E l Consejo de minlutros de ayer | prescindibles para ello, 
su flrura, no sólo adquirió relieve, "i-i bVTa' r e p r e s e n t a d después de las nueve y me-| Evidentemente, el general AIzpu-
ino que pareció llamada a ser el stm- ci6n Odontológica; el señor Vélez, ' día ue la noche. .Según manifestó ru había de protestar de un crite-
•bolo de la bafalla que terminara con por el Cuerpo de Odontólogos de la el de Hacienda, al salir, la mayor r'o que, a su Juicio, le coloca en si-
Lor 
expedíenfes de trámite. 
A L A S A L I D A . — NOTA OFICIOSA 
la 
a la persona de Poincaré, y aun el | b]icaa anieiir8na, visitadas por don 
aparato de grandes titulares con qu 
el artículo se publica, nos inducen 
a reconocer toda la importancia que 
el hecho tiene. 
No aceptar por nuestra parte la 
tesis francesa y el propósito de Fran 
cia de establecer en Tánger un ré-
gimen que excluiría toda influen-
vlda de dicho Sindicato. 
No fué asi, sin embargro. Pronto pu-
do verse que su fuefza era más ficti-
cia que real, y todo su prestlgrlo cayó 
por tierra cuando se supo que su anti-
guo asociado señor Riera—también fa-
moso por ser el afortunado poseedor de 
todos los vigésimos a lo«* cuales corres-
pondieron, en una lotería de Navidad, 
el premio mayor de quince millones de 
pesetas—se habla separado de él. 
Más tarde se hizo pública la denun-
I da—por lo visto Justificada—de don 
Olegario contra el sefiór Fraga. 
A aquélla siguieron los trámit«n Ju-
.Tacinto Benavente, así como dlrl ! diclales eonslguicntea, que han dado por 
gir al insigno dramaturgo el siguien |'ruto la detención en Falencia del se 
Beneficencia municipal, y el señor parte de este tiempo estuvo dedica- > tuaclón d,fjciilíisln^ 
Castro, que representaba a la "Re-
vista de Odonlología", los cuatro 
profesores también de la Escuela 
de Odontología. 
Ha sido acogida con gran entu-
siasmo por todos la felli iniciativa 
del presidente de la Sociedad Odon-
tológica Española. 
ITS IIKIIOE INCIPIENTE 
E L N I Ñ O I R A Z A Z A B A L 
I do a tratar do los asuntos econo- | — L a repatriación es cosa a exa-
1 mico3. minar y discutir—parece que dijo el 
Añadió el señor Villanueva que ; sefior Alzpuru—¡ pero no puedo 
habla estado hablando y leyendo 1 coftsentlr que mientras el Ejército 
datos durante largo tiempo y no ha- esté en Marruecos carezca de los 
hía concluido. elementos que lo hagan útil y efi-
, —Habremos de dedicar—dijo—por i cíente. 
lo menos el próximo Consejo al mis- 1 AI ministro de la Guerra sucedió 
mo asunto, 'en la protesta el de Fomento. 
te telegrama por conducto del go-
bernador civil: 
" L a Diputación, al constituirse, 
me confiere el honroso cargo de 
dar la bienvenida al ilustre espa-
ñol, gloria de las letras patrias, en-
cor- ( 
Cía española, tan legítima en aque- ¡ viáñdole el testimonio de la más eo 
lia ciudad, no es, no puede ser una 
amenaza para Francia. Está la cues . 
tión pendiente de una Junta de téc-
nicos y de una negociación diplomá-
tica, y no parece lícito que se pueda 
formular sobre ello las gravea con-
sideraciones que hace el articulista 
irancés. 
Reprochar a España que no se | 
(una a Francia, cuando tal dispari-
dad hay entre los intereses españo-
les en Tánger y la política de exclu-! 
sión y hostilidad contra nosotros 
que allí sigue Francia, parecería ^x-
trallo candor si no fuera una ob-! 
cecada injusticia. Desde hace años, 
España viene haciendo cuanton sa-
criticlos fueron compatiblea coa su ( 
: soberanía para mantener crdl i t l ; 
amistad con la República vecina. En 
las mismas delimitaciones de ¡as zo-
nas francesa y española en Marrue- i 
' eos. rectificadas tres veces hasta 
quedar en manos de Francia lo quf.1 
! ella ha designado, con su positivis-1 
i mo característico, "el Marruecos 
| útil", puede ver el diputado F r i -
j bourg hasta dónde ha llegado la ab-
negación. 
Olvidar esto y erras prueban de 
j nuestra cordialidad, y tomar por 
' amenaza la menor contradicción 
' que se oponga a los planes de ab-
tusiasta felicitación por los clamo-
rosos triunfos obtenidos en las Re-
púhlicas hispanoamericanas." 
Se procedió a elegir la Comisión 
de Actas. Tomaron parte 35 dipu-
tados, de los cuales 16 votaron en 
blanco. 
Triunfó la siguiente candidatura: 
Comisión permanente: don Fran-
cisco González, don Justo Sarabia, 
don Cándido Padilla, don Leonar-
do Saluz de Baranda y don Pedro 
Plaza Carranque. 
Comisión auxiliar: don Alberto 
Nadal, don Juan Andrés de la Cá-
mara y don Luis San Redondo. 
Se suspendió nuevamente la se- ( 
sión para que la Comisión auxiliar 
emitiera dictamen. Leído éste, que-
dó sobre la mesa, y se levantó de-
finitivamente la sesión a las dos 
de la tarde. 
for Frawa y su conducclfi 
te, donde se le rcolamabs. 
Ayer compareció el popular emprf«a-
rlo ante el Jues del Congreso, así co-
mo tamblín algunos testigos requeridos 
por dicha autoridad. 
Terminadas estas diligencias, el Jues 
ordonó el encare\Jamiento del sefior 
Fraga, que a la» cuatro de la tarde fué 
conducido a la prisión celular. 
Nos heme» ecunado reclertemente del 
caî o f-Jírnplar del mflo Laureano de 
rr; -/a7.:iliol. con motivo de haberle iKo 
E l ministro de Gracia y Justicia 
Insistiendo en que el Consejo había 
.sido nada más que de Hacienda. 
¡dijo: 
U " M I . N . \ J E A UN P R E L A D O . . 
LAS RESPONSABILIDADES DEL 
DESASTRE 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E -
N E R A L M A R I N A 
Decía el señor Gasaet que en el 
ptograma de la concentración se le 
había ofrecido lo que. él estimaba 
de todo punto necesario. Imprescln-
|dlhle, para la reconstitución nacio-
¡ nal, siempre ofrecida y conatante-
mente aplazada, a pesar del ansia 
r t n n r ' T A D ÜCTUMA/^A FW con <1UP 8e por to(̂ 0 e' pa's tra' 
L L 1 / U t l U K L i O l L i I N A u A t i l bajador, y muy especialmente por 
T / \ I m n los llSr,cultores' 
T O L E D O E n cl ^i8010 tono hablaron^ los 
ministros de Instrucción Pública y 
del Trabajo, que pusieron de manl-
Degpoéa dj su ronsagrnción en Mn- j f¡egto sus planes, adudendo los se-
drid. el docto-r d..n Narciso Estenaga, flores Salvatella y Chapaprieta que. 
nuevo obispo prior de las Ordenes Mi- al ser fijados los términos del Ma-
ütares, marchó, aegfln dijimos, a To-: nlflesto que la concentración dlrl-
ledo, en cuyo barrio Kan Miguel se gló al país, a raíz de constituirse 
f n^mtgo: pr<wen.'ia u gloriosa (td,Ir6 y mucho, afio. de su vida. : este Gobierno, ae hizo un presupues-
All( es el doctor Estenaga popularl- i to extraordinario para Marruecos, 
slnro, lo misino que en todo Toledo. Ló- Fomento. Instrucción Pública y Re-
pico es tiut el prelado fuese objeto 
nn entusiasta recibimiento, e.n el que 
participaron todas las autoridades. 
Las calles del trayecto, desde la 
alargada Jus'.amente la Medalla de Su-
frlinKTitoa por la Patria. En el prci li-
l i ' ' , ('-i 1 <•:.! decreto, ya publicado. ?e 
(IV.- î- f. pu; -nte: 
"El niño flm once afi >s Laureano ¡le 
Ir:izaz¡\h:il J llovía hallábase en la po-
•ííciÑi d- T«rvlvon, con su padre, capl-
;.ir. •leí iceiim ito de Melllla y J ? f i ! ^ 
:if;uel pr.oHto rr litar, -uando, asalt.a'.i 
por el 
nmerfe 0e MI p^d e. rec be un balMg
en el p«-chd y es llevado cautivo cen 
los moro», de cuyo poder y a punto üm 
mcrirr fui icirí.tado. 
Lt terror que hubo de producirle ser 
• • r-tic; ñv la nntanxa. ta agonfa de su 
i T e ri dolor ífslco de una Ic. l l.i 
gr.ívl'dini v el ti-mpo A cautlver:-> h-n 
sufrimientos i .n , <«l no tlen.-n coni.-i-n-
•ttelóri porque h. ley no aleann i In* 
E n Pamplona 
Pamplona 1.—Bajo la presidencia tM de la Comandancia de Melllla. Lo Ciu 
del gobernador civil se ha consti-! ocurrió que debieron charle duran' 
tuído Interinamente la Diputación su ausencia, y la citación no .Hei?6. 
provincial. esta población, donde se encontraba. 
Entre el gobernador y el presi- —De todas formas—añadió el gene 
dente de edad, sefior Erro, se cam- ral—me hubiera negado a declarar. 
SANTANDER. 3 de agre'.o.—El ge-
neral Marina, que eítá pasando aquí | de llega la reognaclón cristiana. p :e 
verana ha hecho Interesantes ma- den y deben ser recompensados con la 
nifestaclones, relativas a la cuestión | medalla creada pr-cisrimen-e parí de-
jde las responsabilidades. mostrar que la Patria no es ingrata on 
¡ Cmonzó por negar que él se hubiese los que por ella sufren. 
• excusado ás deponer ante la Comisión ' No se a;usta osta recompensa, en ei 
i que entiende en la depuración de las cas-» presente, ni legalismo d:l Regla-
responsabilidades deducidas del' desas- mei'.o. qu.» exige sean de condición ml-
formas Sociales, calculándose que 
se podía llegar hasta 800 millones 
de pesetas. 
E l presidente, que procura armo-
taclón al Alcá-«i-. ea'aban engalanadas niznr los diferentes puntos de vista 
y ocupadas por numeroso público, que de los ministros, no consiguió ayer 
adamó al sefior Est?naga a su paso. , sino el aplazamiento natural hasta 
Después de haber/- detenido ante el el Consejo del sábado o lunes pró-
Vicír.Tr. donde recibió el homenaje de ximo, en que se volverá a tratar ex-
la Academia As Infantsrta. oontlmió' <,,"8'vampme la cuestión económica, 
rl obispo hasta la Iglesia de San MI-¡ spniana próxima, pues, ha de 
ptiel, donde pronunció una plática, ex- Ber Interesantísima; por muy gran-
cilando a todos a que perseveren en la ê ^".f spa Ia voluntad del marqués 
fe de sus mayores. 
Durantj una hora e?tuvo desfilando 
litar los asraciades por ella 
nlendo en cuenta lo excepcional del ca-
^n. la Impresión que en el Animo públi-
'< ó causó y la entereza con que el ni-
flo irasasUMl «¿oporió el sufrimiento, el 
jel público anto el nuevo obispo y be-
P-ro tc- sándole el anillo. 
Al rntrar el prelado en el Colegio de 
Lamadrld. donde ha vivido hasta aho-
ra, se repitieron las ovaciones 
En el barrio so celebró más tarde 
"MS fííiK*! vnía u 
^dientes S„nae0I?> ?0S C0.n' 1 sorción de Francia, y convertido en 
V i g e n c i a * tU^ de terta ln' : pretexto para amenazar a su vez. nos 
li los otroo ^ « t ™ an- . Jarece demasiado injusto y arbitra-
'ido im ~ ""^ i'L1 
tado r ^ ^ ^ n t e , nos hubiese lle-
too ^7, frara:?o. Las ro=as son co-
'"Usiéram^ ca l idad , y no como 
notu . q,'0 f"esen. Así. pues. 
^ás hnl J de rPbeIdP tesón, por 
«onducM que fuefie' no8 hubiera 
•«estro ° a ua aií5!amiento total : ^Vafiitüf136.1, así nos bubiésemos tltn^VUa(lo después 
No queremos descender a otras 
• contlderaciones. Con todas las cen-
tral iedades que ia adversidad le ha 
t ra ído, y aun con las dificultades 
i económicas que sufre, España está 
cumpliendo sus deberes en Marrue-
cos con toda lealtad. No creemos que 
•pudiera irnos mejor n i peor acop-
blaron los saludos de rúbrica. 
Mañana se examinarán y discu- ' 
tirán las actas y el día 3 quedará 
constituida definitivamente la Dlpu- ( 
taclón. 
Los diputados entrantes y sallen- | 
tes se reunirán en banquete, al que 
a^stlrá el gobernador. 
niendo en cuenta mi condición de sena-
dor, ya que por ella pudiera tener que 
Intervenir en la resolución del pleito 
que se ventila. 
te- m'nistro que su«>rribo tlone el honor de ; „na verbena a la que concurrieron gen 
de Alhucemas de encontrar fórmu-
las medias o soluciones de con-
cordia. 
Come consecuencia de la situa-
ción, est ín' aplazados el viaje del 
señor Alba a San Sebastián, como 
ministro de Jornada, y el del presi-





Además—contlnu< tengo la absolu- digno d* iper conocido, el-i elaCn que en 
° de t o d o ^ T o ' ^ o ^ y ' a T a ' í',Ddo la P^tecclón que el articulista 
- brinda a cambio - 66 y SL \di del mundo, hubiese ter-
Llencia 
'atan de"nitivamente. 
n iv íe00 PodIamo3 permanecer 
fzas e«eí?ec, ;antes ' entre 1̂ 3 dos 
'dos 
el ^ anaB' Porque, si sobre-
Cac?Sue' los únicos descaU 
nos brincia a taraDio de renunciar 
a derechos indiscutibles. 
De " E l Imparclal" , de Madrid. 
los inculpados, pues después de haber c^ron l̂ Careta Pérez. 
estudiado los 'detalles y los problemas "Al ser ataenda la posición, en el mea 
E n Valencia dimaradoa de la cat/istrof*. he sacado f1e julio—di^e—- el hijo corre junto al 
Valencia 1. Bajo la presidencia '1'1 consecuencia de que sóle- un conjun- pnrirc quiere é«ne preservarlo dfl pe-
del gobernador civil se ha reunido ,0 de clrcunstanclaa eompUJas. y no la :iCro Mirar su vida: pero 
la Diputación provincial, celebran- intención deliberada de nadie, pud». oca-.'rorstanteniente se opone, siguiendo 
do la sesión preparatoria de la de aionar el derrumbamiento 3cl territorio, «.j,.,,.,,,,^ a] mular -le sus días, en su» 
constitución que se verificará maña- . Cree el general Marina que. con este ?n^nnzas dentro del campamento, 
na por la tarde. i niotlvo. se han aceutuado las pasiones '̂na bala cruza el pecho le la criatu-
Para la constitución se ha llega- ; y que se hace d© esta cuestión una 
les de toda la ciudad. 
El prelado visitó a la mañana si-
guiente loa patios de la vecindad, que 
hablan sido lujosamente engalanados, 
siendo agasaJadtsimo. 
l̂ os gastos de los festejos han sido 
costeados por l̂ s vecino» mediante una 
<• lecta que rrganizó una comisión An 
mujeres. 
El Rey ha comunicado al nuevo Pre-
niño ¡ado que su Investidura de prior de lus 
Ordenes Militares se vcriflrnrA en Oc-
^estra " 'fSemos 8itl0 nosotros 
*** la dS ítlc* no p : ' í a s " o t r a ! 
!Lno de i« habi, acercamiento 
francj*,10' otros do8 ^ndos . ¿A 
Sntre nuef," ra Sld0 poco cuerdo; ! 
u i «K 5 puntos de 
lm HblSmo muy difícil, 
ie de salvar. Por. otra parte, 
vista me-
si no >«iblí 
S ^ e í c i a 3 ? ^ y VeC 
J6 tratar cua^n eba_re8 muy buena 
^ o no lo ndo exlge y 66 le da; 
!Ila de autor tanto cuando es de [ 
í"6 ^ene mfp ^ plde ^ es ella la 
Conoce en r r d a r ' Entonces no se 
,Ue la de p i "V^do peor sorderai 
ae Francia. Hechos cantan i 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
es un per iódico serio, de una 
vieja tradición, jamás discu-
tida. E l anuncie del D I A R I O 
DE L A M A R I N A participa de 
esta seriedad y de este res-
peto. £1 comerciante o indus-
trial que se anuncia en el 
D I A R I O D E L A MARINA tie-
ne la propaganda de su mer-
canc ía garantizada 
meter la aprobación de 
A B C dice haber oído de labios 
autorizados que el Gobierno se ha-
lla en estado de colapso. 
Los ministros dijeron que no ha-
bían tratado de la Memoria del se-
ñor Silvela. 
E l ministro de Estado se limitó 
a comunicar a sus compaíeros que 
había recibido los documentos en-
viaaos por el Alto Comisario, y que 
por sn enorme extensión no había 
podido lesrios: pero que al hojear-tubre en el mismo acto en que sera cru- ios habfa rigt0 aue entrp log 
zado caballero el Príncipe do Asturias. eontPnidos en lo que se ha dado en 
El doctor E^-enaga ha mnrcha-io ac lamar Memoria, había bastante* d« 
o sLU. r3. parn asustar al padre, ocultaba Granja. Santander y S.in Sebastt.'.n. carácter militar 
do a una inteligencia entre las fuer- p]ataformJ, polftica, siendo precisó que; heroir!ÍTnente el dolor; pero advertida | para cumplimentar a la Eamllia Real, i por p^f» rflI1<.' „„ „„. •. • ' 
zas conservadoras y los albistas. Se-¡todojl loñ convencidos de la Irrcsoon- ,3 h.ri(]A. * capltr-.n abraaa conmoví-'- *-' - ^ - ^ JÜ- .a n.0 ISo H señor 
do ni hijo y le dice: 
—;.Te duele, hijo mío? 
Y el ni"©, para no alarmar 
dre. le c'irtosta dulcemente: 
—Xo. napá." 
Y así prosigue el relato do esta he- un balazo en 
todos s irresp
rá elegido presidente el liberal don ^ n u a d lo digan gallardamente, como 
Pedro Serrano, y vicepresidente de ; fl lo h)zo cuando la dilscusi6n d3j 
la Comisión provincial el conserva-; Berenguer. 
dor señor Ballester. , , , 
E n Jaón general piensa permanecer en esta 
Jaén 1—Se^ha constituido, bajo >ob,aci6n todo el verano- no regresan-
la presidencia del gobernador. Ia Di- *« a Madrid basta el lo. de octubre, pa-
putación provincial, siendo nombra-|,a la apertura de Cortes 
do presidente el diputado romano- | 
nlsta don Fernando Anguita, y vi- E n Baleares 
cepresidente de la Comisión provin-
cial don Manuel Benavides España, . Palma de Mallorca 1.—No ha po-
conservador. | dido constituirse la Diputación pro-
L a minoría conservadora ha pre i vinclal por falta de asistencia de 
sentado un proyecto de presupuesto | los diputado» de la izquierda, 
proponiendo una baja en los gastos Su abstención obedece a hallarse 
de 625.000 pesetas y reduciendo el disgustados porque el Gobierno ha 
su pa-
y después marcharA a Par's para vIs l -Alha estudiar el solo la Memoria'"* 
tar a los padrinos de su consatrraciftn. j indic6 al ministro de la Guerra 
conde de Guaqui y duquesa de Goye- que, conteniendo aquél la documen 
neche- militares, también debía cono-
corla al mismo tiempo el general 
tr acercó a caerme y la mataron de Aizpuru. toda vez que los dos mi-
cabeza: yo me 'tiedé nisiros a quienes afectaba debían 
padre. Mamándole; no | formular la correspondiente ponen-
I tipo del reparto del contingente al destituido al alcalde republicano de 
U7,29 por 100. 1 Mahón para nombrar a un clervista. • tln-ra, que era la única que nos seguía,'lo hablan llevado como a 
la 
ic'ca criatura: abrazado a mi re. 
"L^.s moros le decían a mi padre qnelmé contestaba: pero yo cree qua no es- cía. sobre la cual del iberar ía ' luego 
se rindiera: mi padre no quería. Nos taba muerto porque se movía la herí- el Consejo. 
íbamos quedando solos. MI padr* me co- da. Asi rstuve hasta que me tomó uní Claro 03 que el estudio de esta 
gló debajo di ui> brazo y so retiraba moro y me lleví» con §1. Yo estuve por: ponencia, así como los acuerdos que 
disparando t*ros con su ni Itola. Le die- decirle que cotriera también a mi pa-jouedan adoptarse sobre Marruecos 
ron un balazo en una. pierna y nos caí-¡dre: pero no se lo dije por miedo a niie ;pStán subordinados en estos momen-
mo«: se levantó, me recogió y siguió 1»» acabas;n de matar. A los dos días los a la resolución que recaiga en 
tirando tiros: otra vez le hirieron en pas* ñor donde se quedó mi padre y "l problema económico y, sobre to-
I pecho y cayó er.rima de mí. La can-1 miré bien. pcrT jra no cataba allí; se do, al rr i ter:o que mantenga el se-
ñor Villanueva. 
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V A R I E D A D E S 
H I P N O T I S M O , M A G N E T I S M O , A R G O S T O N I S M O 
E l hipnotismo, que es tan anti 
euo como el hombre, ha surgido 
con nuevos b r í o s en estos tiempos de 
neurastenia , reclannando derechos, 
si bien desconocidos por los hombres 
de verdadera c i enc ia . A q u í viene a 
pelo recordar un poquito de his-
toria: 
Desde que en Caldea los videntes 
se mult ipl icaban durmiendo unas ho-
ras- en cualquier templo donde a d -
q u i r í a n una segunda vista, en la 
é p o c a en que el Dios Apis otorgaba 
a las mujeres que asistan a sus fies-
tos el don p r o f é t i c o ; las Sibi la? grie-
gas y romanos e j e r c í a n sus portento-
sas facultades p o s e í d a s del Dios m á s 
en boga, el hipnotismo ha sufrido 
muchas vic i f i tudes . 
E l arte de embaucar, a l lá por el 
siglo X V I I I , a d q u i r i ó gran prestigio. 
Un solo Calv in is ta solido de una aldea 
del Delfinado, i l e n ó l a comarca de 
hipnotizadores y profetas a quienes 
h a b í a comunicado el don de la ins-
p i r a c i ó n con s ó l o soplarles la boca 
con un canuto de b a m b ú . E n p o r w 
a ñ o s hubo en V i v a r a i s y en Cevennes 
m á s de d le« mi l hipnotizadores que 
oran a d e m á s grandes t e l é p a t a ' . A s í 
es de necio el sentido c o m ú n ; porque 
os el menos c o m ú n de loe sentidos. 
L a medicina, la c ienc ia por exce-
lencia , h a sufrido graves desacatos, 
que j a m á s han cesado y partieron de 
ese gran farandulero que se l l a m ó 
1.Valdemiro Serorap. "Me bastará 
tocarte ron un dedo para curar tus 
males, d e c í a e í t e hipnotizador a los 
enfermo':;, que no obstante s e g u í a n ca-
da d í a peor, hasta que la piadosa 
muerte los cerraba en ia triste y pu-
rulenta fosa c o m ú n . ¡ Y o soy Walde-
m i r o l . mis manos son sagradas , to-
mad el fluido divino que ellas os do-
ivaa, y (errando los ojos e x t e n d í a los 
brazos frente a las multitudes, que 
arrocii-ladas c r e í a n recibir e x t r a ñ a 
p f l u v i a c i ó n productora de hipnosis, 
;tan fuerte! , que algunos h i s t é r i c o s 
?<:• dcjp.ban caer en t ierra , siendo 
necesario despertarlos a trastazos . 
* * 
Antonio Mesmer, doctor en medi-
c ina de la Universidad de Viena , des-
c u b r i ó una panacea universal y f u n d ó 
las bases de la doctrina del magne-
t ismo; y como Mesmer era un f i l ó so -
fo do r a r a cal idad, a p r o v e c h ó la 
o c a s i ó n , l l e n a de la ignorancia de 
la é p o c a y se hizo á r c h i - m l t l c m a r i o . 
Si quieres saber, lector, l a v ida y 
milagros de epte galeno, c a r » .dura, 
1P. recomiendo las obbras del sabio 
C u l l é r e , las de W u n d t , Gelvest, K r a f f 
y otros. Pero te aconsejo que no 
pierdas el tiempo en esa rlaae de 
estudios, i n ú t i l e s , por mentirosos . 
L a s u g e s t i ó n es tan brutalmente 
poderosa, que logra atolondrar la 
mente de hombres de reconocido ta-
lento. A s í solo se puede compren-
der, como hubo en P a r i a muchos 
profesores de medicina que se hicie-
ron h ipnotizadores . E l tiempo o c a b ó 
con las p a t r a ñ a s de Mesmer y los 
m e s m e r i s t ó s cayeron en el barranco 
del olvido, de donde suelen s a l i r no 
obstante, da cuando en cuando . 
Cuando el mesmerismo alcanacba 
ta c ú s p i d e de su p o d e r í o , aipareció el 
í ibate F a r l a y loa d e s c r e d i t ó , logran-
do hipnotizar var ia s muchachos ton-
tas, s in necesidad de acudir a las 
maniobras magnet izadoras . 
E n 1S59, Va lpeau , en nombre de 
B r o c a , p r e s e n t ó a la A c a d e m i a d«> 
Ciencias de F r a n c i a un tratamiento 
sobre el hipnotismo aplicado como 
valor h i p n ó t i c o en los operaciones de 
c i r u g í a . L a c o m i s i ó n dictaminadora 
! nombrada por la Academia , que ha-
bía o í d o al í a b l o D r . Azonn de Ror-
deaux, que fué el que hizo la prime-
r a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a v a l i é n d o s e 
de esa clase de hipnosis; d e c l a r ó que 
las operaciones que hablo presencia-
do pracl icadas bajo la inf luencia delj 
i s u e ñ o h i p n ó t i c o , fueron coronadas 
por un é x i t o completo. E s t e dicta-
men torpe y adulterado hizo m á s 
d j ñ o que uno epidemia. 
Pero los que sacaron dé quicio las 
tosas, fueron '̂ os sabios Charcot y 
I. iebelaut: el primero en la escuela 
de la Salpetierre y el segundo en la 
ilamado escuela de Nancy: Aquel 
se e s m e r ó en acreditar a las h i s t é r c a s 
oomo ú n i c o s sujetos hipnotizables. y: 
é s t e , concediendo a todo el mundo 
1 f-,sa c u a l i d a d . 
L o s explotadores de lo sobrenatu-
ral y moravll loso, guiñarx.n el ojo y 
. . . . d a t e b o b o . . . a l impiar los bol-
.«•iílos de los necios y la v ida de m u -
chos desventurados. E- i l a fué la obra 
n e f a s t a de los dos np'sirologos m á s 
granderi del niund;<. Pero , ahora me 
doy cuento, viendo que he consunvdo 
el espacio de hoy, de que mi p r o p ó s i -
t o era hablar dfl s e ñ o r M a r q u é s de 
Santa C l a r a — o C a r a . — 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
UN V I A J E A P A R I S 
P U B L I C A C I O N E S 
Desde hace varias d í a s viene ocpn-
t u á n d o s e en nuestros c í r c u l o s esgrl-
m í s t i c o s el rumor de UA v iaje a P a -
rís de un equipo de t iradores cuba-
nos . 
E s t a idea no es nueva, como tam-
poco lo es la de una e x c u r s i ó n a E s -
p i f i a . Hace tiempo publicamos nos-
otros distintos trabajos sobre estr 
part ic ipar y hast.i l legamos a pla-
near, en principio, con ei Inolvidable 
.luanlto Saaverio, todo ¡o relaclonodo 
a la r e a l i z a c i ó n dt- esos proyectados 
v ia jas . E s már¡, Saaverio , postrado 
ya pare no levantarse mas no ten ía 
otra idea, para cua.ido ¿o curase, que 
l levar a v í a s de h.'cho p-as excursio-
nes, en la seguridad, nrs dec ía , de 
que h o b r í a n ile convertirse en nue-
vos triunfos deportivos para Cuba , 
como lo fué el viaje de esgrimistas 
•ji)baños a los E s t i d o s Unidos . 
Y conste que no mencionamos to-
do lo anterior para adjudicarnos las 
primicias de la' Idea; pues de ellas 
• " n d r í a n que dis frutar otros muchos 
con e I p r o p ó s i t o de demostrar que lo 
cuentran en primer t é r m i n o don Ma-
nuel Dionisio D í a z y R a m ó n F o n í . 
Hemos escrito las anteriores lír.e.TS 
con el p r o p ó s i t o de demostrar lo 
que hoy PS UN R„NH)R: p\ v iaje a P a -
rís de tiradores cubanos pora conten-
der en los Juegos O l í m p i c o s de 1P24, 
debo ser estudiado por las e s f e r a » 
oficiales y debe p r e s t á r s e l e todo 
calor que la ÍCÍPH necesita para con-
vertirse en una bella realidod ya que 
no es un proyecto d e s c a b e ü a a o en r-l 
q u é ei Gobierno de Oulia pueda 
hacer un esfuprzo monetario sin ven-
tajas positivas, sino, por el contra-
rio, de real izarse, ho de ser un nuevo 
motivo para demostrar n n e s t r á capa-
cidad deportiva en una de las ramas 
en qu^ m á s br i l lan los naciones m á s 
•-iviiizadap. 
Tenemcs el firmo p r o p ó s i t o de es-
cribir algunos a r t í c u l o s tratando este 
mismo lemo, para estudiar s u m á s 
fácil r e a l i z a c i ó n y para ¿«bordar dis-
tintos i rob lemas de yrd^n Interior 
que se p r e s e n t a r í a n en la f o r m a c i ó n 
de los equipos. Y tengan la seguri-
dad nuestros lectores qu-: procurare-
lmos exteriorizor «1 sent ir de los es-
, >?rlmistas. para V) que tendremos es-
pecial cuidado en captar las m á s 
valiosas opiniones de aquellos que 
se encuentren máo capacitados paro 
(opinar . 
A I / . 
Juzgado Correcc ional de la 
S e c c i ó n Cuarta 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z r»R. OS-
( AH / A V \ s V P O R T E L A 
L a Argostonla. la nueva y asombro-
brosa ciencia, que domina el Mar-
q u é s de Santa C l a r a es de lo que de-
bo hablar, o s í lo tongo prometido. 
E s verdaderamente marav i l lo sa la 
facuUad que posee el noble castel la-
no, profesor de p s i c o l o g í a y argosto-
n l a . Tiene ocupoda la mente de los 
hombres m á s sabios del mundo . Sus 
experimentos son asombrosos . Reyes , 
sabios y necios, declaran s in amba-
jes que el M a r q u é s es un hombre 
de ciencia ex traord inar ia . L a s A c a -
demios de Medicina, le Invitan cons-
tantemente a dar sesiones c i e n t í f i c a s 
y los informes que arro jan los resu l -
tados de las mismas son abolutamcn-
te favorables . No puedo a l e jar la 
duda de mi cerebro; se presenta an-
te mi i m a g i n a c i ó n la his tor ia entera 
del p a t r a ñ i s m o . que ha rondado ton 
de cerca la ciencia, y recuerdo tanta 
marav i l la convertida d e s p u é s en un 
saco de mentiras , que, no puedo en-
tregarme del todo; sigo dudondo pro-
fundamente, y, no puedo negar sin 
embargo que las autoridad-es que ga-
rantizan los trabajos el M a r q u é s son 
de toda mi conflanzo. Muchas m a r a -
ravi l las tiene la ciencia m é d i c a . 
Que lo digan Pa«.teUr, C a j a l y Ma-
r a ñ ó n . Pero es necesario anal izarlos 
concienzuda y prudentemente . 
D r . A d r i á n R . E C H F V A R R I A 
T R E S E R A N , T R E S . . 
Once son las vaj i l las que tene-
mos de diferento dibujo en L a Cooa, 
Neptuno 15 y « a I n d u s t r i a 9 5 ( su-
c u r s a l ) . 
Se ofrece u n a v a j i l l a de loza, es-
pecial de la casa, con bonita deco-
r a c i ó n y canto dorado, de l a ,cua l 
se pueden comprar cuantas piezas 
se quieran y reponerlas en todo tiem 
po. 
Copas labradas a mano. Juego de 
60 piezas 25 pesos. ¡ 
R a t e r í a s de cocina de esmalte y 
aluminio . 
Por infracciones Municipales Ro-
berto R o d r í g u e z $1. Alberto H e r r e -
ra » ! . ; Ralbino Alvarez | 5 ; J o s é A . 
Montes | 1 ; Ambrosio M a r t í n e z ? 3 ; 
Rafae l S á n c h e z $5; H e r m i n i a C a -
brera $1; Vicente de Niebla ? 6 . 
B e n j a m í n ' R i v e r a por d a ñ o $5; 
Manuel Sancl i tz t a m b i é n por d a ñ o 
?2 de mul ta y 3 de i n d e m n i z a c i ó n . 
Vicente Te je i ro y A n d r é s Saave-
dra por v e j a c i ó n $5 cada uno y el 
segundo a Indemnizar en | 2 . 
Benito L ó p e z por hacer ruido con 
su m á q u i n a $5 . 
Pedro Manrique que v e j ó a un 
chauffeur y a su s e ñ o r a 110. 
. Por tener perros en condiciones 
de ocasionar d a ñ o Angel Otero ? 3 . 
J a i m e Muradas y Antonio Miran-
da por e s c á n d a l o $2 cada uno. 
Ricardo Escobar por v e j a c i ó n | 5 . 
Octavio Roble que l e s i o n ó a un 
menor $ 5 . 
Danie l Nori í»gas por exceso de ve-
locidad $10 . 
Fe l ipe G o n z á l e z Individuo de an-
tecedentes penales que m a l t r a t ó de 
obra a una morena diez d í a s . 
J o s é A lvarez por mal tratar cruel-
mente a un hijo $30. 
L A R E G E N T E 
Neptuno y Amistad 
Preparamos un nuevo remate. 
Las personas que lenRan a lbajas en 
esta. casa, de m á s de seis meses, de-
berán sacar las o pagar los intereses 
vencidos. 
Seguimos ofreciendo a lhajas de 
todas clases a precios m á s razona-
bles que nadie. , 
Damos dinero por a lhajas a m ó -
dico i n t e r é s . 
Ofrecemos t a m b i é n objetos de 
plata antiguos. 
Captn y C a r c í a . 
Antonio Y i por I n f r a c c i ó n Muni-
cipal ? 2 5 . 
j Braul io Montero por exceso de 
velocidad $10. 
Se remite a I n s t r u c c i ó n una de-
nuncia de d a ñ o . 
Se dieron ó r d e n e s de arresto con-
1 t ra cinco acusados que no concu-
| rr ieron a Juicio. 
¡ F u e r o n abs'.eltoa 17 Individuos, 
j Se d i c t ó r e s o l u c i ó n ^n 44 Juicios 
' de fa l tas . 
De l i tos .—Por r i fa Alfredo V a l d é s 
;$31; E d u a r d o Paste l $100; J o s é 
M . Busto $100; J o s é Manuel Pe-
I laez $200; L a u r e a n o Pelaez $50; 
L A F E M M E C H I C A P A R I S 
Acaba de l legar a su Agencia Ge-
neral para toda la R e p ú b l i c a . L i -
b r e r í a de " J o s é Albe la . Belascoain 
32-B. el n ú m e r o correspondiente al 
p r ó x i c o mes de Septiembre, que con-
tiene: 
E l acostumbrado Interesante ar-
t í c u l o sobre Modas por A n d r é s 
Worms . U n a p á g i n a con siete l in-
dos modelos de capas y trajes de la 
e s t a c i ó n . Un art'culo sobre los Sports 
de las mujeres por Robert Dieudon-
n é . T r e s preciosas creaciones de 
Blancbe Lebouvier . Una p á g i n a con 
fren elegantes creaciones del cono-
cido modisto Paquin . T r e s bonitas 
creaciones de Worth . Dos p á g i n a s 
con elegantes i reaciones de Mou-
l i é r e s . Premet , Doucet. Madeleine. 
Marcial y A r m a n d ; entre ellas un 
l i n d í s i m o traje de novia. Un precio-
so modelo en colores, c r e a c i ó n de 
Bernard . U n a p á g i n a con 4 mode-
los de Blusas , en colores. I ' n a pág i -
na con un lindo modelo en colores 
de vestido para jovencita . Dos pá-
ginas con cinco elegantes modelos 
en colores creaciones de P r o u v é z e y 
B e r n a r d . T r e s lindos modelos de C a -
pas. U n a p á g i n a con tres e l e g a n t í -
simos modelos de trajes de calle, 
creaciones de "Worth y de Paquin . 
Cinco modelos de trajes para n i ñ a s . 
E l acostumbrado articulo "Mi Ma-
rido" por Minnie. Un lindo cuento 
por G a s t ó n Derys . Consejos Uti les 
por la Condesa Ivon. 
Precio de cada numero $0.90. Sr 
remite franco de porf*1 y certificado 
a cualquier parte por $1.00. 
J o s é F r e s n e d a $2n; J u a n T o r r i e n -
te $100 y a d e m á s $31 p o r - I n j u r i a s . 
( G a b r i e l Cueto $200; Dionisio A r -
' bistu $50; L a u r a Moré $100; R a -
m ó n M a r t í n e z $31; Manuel L ó p e z 
$200 y C a r m e n Porto como apunta-
dora de r i fa $10. 
F u e r o n absueltos 10 Individuos. 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 14 causas. 
C H A R L A H U M 0 R I S T 1 C ] 
T» i J . . 4 C A S A D O " E l Con ser lo-\ ( P o r R icardo A . on je )
( T r a s m i t i d a anteanoche por la E s - r e n el d i á l o g o lo c a l es J 
. a c i ó n P W X , de la Cuban ron ,un yo quiero fine * * * * * * t a c l ó n P  
Te'cphone Co. ) se contesta a un chofer 
Señoras y S e ñ o r e s : 
obrero subido cu lo alta J j 
' J -ir-i 
D E S D E M I R I N C O N 
Soptiombrn s( « i p r o x h n a . Y el 
i1. V i e r a ve con í é s a l l e n t o que son 
muy r ó e o s , ¡o.? que se acuerdan de 
',u E s c u e l a E l Sa lvador . 
L a A s o c i a c i ó n ha trabajado con em-j 
peño siempre, pero en esto<; ú l t i m o s 
meses" no hizo n a d a . l>i pobre Pre-( 
sidenta a quien su inmenso dolor 
p a r e c í a aplastar, vuelve a - l a lucha , j 
q u i z á s con pocas fuerzas, porque el 
almo resiste muebos golpes, pero se| 
r e s i e n t e . . . mas, vuelve con i n t e r é s y 
q u i z á s .con ansias iufini' . i porque las 
mismas penas son a veces un aci-i 
cate . 
Vuelve a la lucha y recuerda o sus 
lectores que los muchachos de la 
• i 
Escue la E l Salvador necesitan ma-j 
quinltas de escr ib ir . 
¿ N o h-ay ni un solo lector que pue-j 
da enviar una maouinifa? 
¡ 
No Importa que sea de uso i l e-rlá 
en buenas condiciones. 
Imposible comprar ahora, con los 
muchos gasto1; y los pocos fpndos 
con que cuenta la escuela, esas mo-
qulnitas que son tan necesar ias . I 
L a - E s c u e l a E l Salvador, es un 
centro docente, es un lugar que ofrp-
ce p r o t e c c i ó n al n i ñ o pobre, que día 
tras d í a recibe como madre amoro-
sa n i ñ o s y n i ñ o s y les brinda afectos 
y les e n s e ñ a ol camino recto; les en-
?-?ña a amar la verdad y el bien. H a -
ce de esos muohacho?, algunos de 
ellos blasfemos, cr ia turas decentes y 
ú t i l e s , hoce hombres en f i n . . 
Y la E s c u e l a E l Salvador que tan-
jo bien reporta no inspira n i n g ú n in-
t e r é s a los t x t r a ñ o s . 
So la nosotros los que amamos a 
los niaos, los que reconocemos la 
nobleza del Ilustre fundador, los que 
nos acercamos a la 'querida E s c u e -
la y vernos los fruto?. . .no olvidamos 
que la Escue>la necesita de la ayuda 
y p r o t e c c i ó n de todos. 
No olvide, usted, lector, lo que 
representa una E s c u e l a en este pa í s 
donde el analfabetismo es un fantas-
ma aterrador, donde la Indiferencia 
de gobernantes y mil lonarios hace de 
la n i ñ e z desval id?, carne de presi-
dio y g u i ñ a p o s do hospitales . 
Consuelo Morillo de G O V A J f T E S . 
rre de radio, y preguntar . 
tará haciendo és^ a h í ' g 
forrespondiendo con gusto a una er redando a l g ú n aerogíal!!*.,*3 
amable I n v i t a c i ó n de la Cuban TP- ^ n n r , rreP „.tofl qUe 
lephone Co. . v^ngo a daros una bado a lí alpun men*aje, ay» 
. har ía h u m o r í s t i c a por esta exre- Ln. v^rbo: rea de estoj ^ 
lente E s t a c i ó n P W X . Sé que me oís oradorps ambulantes deja 7 * 
perfectamente. ¡ A h . qué delicia! Si ^''-plla otra de los barbero. , 
s f ñ o r . q u é delicia tan grande ser ía tigua y afamada. Contra ésa í 
pura muchos oradores que yo conoz- y .= Í«UP habiendo remedloF- n 
co esto de hacerse escuchar de mi- a hojear una revista, parj | 
l*»s de inocentes almas a las que ni que no nupremos discursos m 
siquiera cabe el rerurso dp aplau- f.n s u e ñ e c i t o . . . ¡ P p ^ *•• ^ 
dlr ruidosa e insistentemente, meto- de dormir dentro de un , 
do c o r t é s y e f i c a c í s i m o para reducir i que salta y cruje endemoriad 
al silencio a un tribuno que d e s l í a - , sobr» los hache;: ¡N'i para n n f t H 
r r a . ' abrir ü b r o si e| chofer n T 
A q u í la cosa es muy i i s t inta . Su- tc-a porriwp va de espaij^,0 
pongamos que r.lguno de ustedes se | No queda m á s rncurso qUo 
resiste a oirmp. ;Pues al menos tam- tarle con resig-nación mlpntra 
poco p o d r á impedir que haya otros bla y habla, y. ñor no interru 
que me oigan! Y a ú n cuando nadie ' hasta se priva de', placer de nlíÍIH 
quis iera escucharme, siempre me que. • 11 'W 
q u e d a r í a el consuelo de o í r m e yo Sin embargo, justo es 
mismo a las mi l maravi l las , lo cual como atenuante (¿np a Vo, Pcoil0< 
es para tanta un placer exquisitto j ar tino el í o r d . cíale ea DQ6V ^ 
en el qu? hasta este momento no se n i ü c h e o conocimient >s de 
me h a b í a ocurrido inic iarme. i?.r^-ín. Hoy misino, P-Q ĵ Ue *« 
H a n anunciado que. os voy a dar r; chofer ;ue me lra:In4, 
una c h a r l a h u m o r í s t i c a , y espero , ,.,,;,( nip [Uá varias n o r v i - ; . \ J 
<!ue lo ofrecido se c u m p M r á . . . si pe-grifes como esta./ Vean « S i 
acierto a dlvertiro.^. Y si no tam- _ i a caí retora c MI n , ^ 
b i é r , porque anunciar como gracio- a hücer ahora con el. 'dmérodJS 
so a un s e ñ o r qup d e s p u é s resulta de prOsIt to. irá d ' la Uriana ^ 
peso completo, no deja dp tener a l - ¡ Hago de Cuba d-mchito der'p b 
Rima gracia. .-.Veis c u á n fáci l es dar ! s¡n , .1^ sola curva -
una char la h u m o r í s t i c a si se ha ?ui-1 — I ) e i tro de ñoco habti 
dado de anunc iar la previamente? • 
¡ V i r t u d e s de la propaganda, que to-
do lo puede! ¡Con de:lr a ustedes 
que ya hasta los libros se venden, 
a n u n c i á n d o l o s bien! ¡ A u q q u e sean 
m í o s ! Y aunque s ó l o sea por que-
rer saber la gente con q u é se come, _ E l eieri.c de los subl)uertos . 
eso de P e r l a s y Piruetas que mu- R(1 ViiViirA a la á(.t¡ porqur MJ 
h o , ignoran lo que significa, pero 1 ^ tontería , J 
~ z : ? \ - T i v s o qne' — - " i ' H o t r o i a a r r 
cada subpuerto. u los aeropl* 
Por otra parte, que un humorista puedan entrar y salir m.r arriba 
resulte pesadiio no debe sorprender i — H a y un pa í s al' uiu; liara»* 
demasiado en este que por algo ha I T i e r r a del Fuego, porque en reí 
sido l lamado pa í s de los viceversas, ' agua caer brasas de candela cui 
y donde t a m b i é n SP da el caso con-
trario: hay s e ñ o r e s que pretenden 
emocionarnos o e n í r i s l P c c m o s con 
un discurso p a t é t l - o . y se les difi-
culta m á s que hal lar un ford des-
alqui'.ado cuando llueve a c á n t a r o s . 
Cualquiera d ir ía que existe un dia-
blillo humorista que se entretitene 
en estorbar el é x i t o de muchas loa-
Mes intenciones de los hombres. S u - j u n o de los primeros « f i c t o s ; 
be uno a un fotlnRo. por ejemplo, en | '.-a r a n a s - d e charla- al poo 
un hermoso y claro d ía de esos en to. v tropieza con un letrerito 
que vé usted t á n t o s y t á n t o s por la dice: So prohibe hablar coa 3 
ca le que se decide a coger uno pa- ,oHs(a . .-.Hav equidad en esto? 
r a evitar que otro lo coja a usted, q u é me han de prohibir a mí qu 
que marcha a!go preocupado. Ilue-
no—se dice una vez dentro—; un 
cuidado menos. Y piensa que va na-
da le i m p e d i r á abstraerse en sus 
asuuto.s í n t i m o s . ¡ A h ! pero se equi-
voca, pues el foHngucro, con la me-
jor volun tad del mundo, se dlspoi e i b lar con el pa-a i d o ? Pnes si a?f lo 
a conducirlo y distraerlo, todo por crepn. d i s p ó n g a n s e a firmar rnnml 
ei mismo precio. Ks como si dije- go la c o r r e s p o n d í - . m - solicitud al Ai-
ramos: C a r r e r a en la pr imera zona. ; caldo Municipal , 
para un so o pasajero, vpinte centa-
vos y la contra de conferencia. Por-
que h a b r á n observado u?tedes que 
si son dos los que montar el chofer 
ya no habla. ¡ S e r í a demasiada gan-
EN 
la 'Mít m á s estado i.-,3 
t;u:c:a debido a la labor de 
han Telephon^ Co., qu.i .'utin̂ o,* 
rren in la K a i m v i . Lo cuai Ds 
tn'.-i ir poderosamc.i'. v al prô j 
.o C i>a. 
iluevc. Al l í la gente > wste con L 
y . ; ile í 'm ianto . 
L e tn io é s t o y ir.u V ' roa?, ix 
niuvho m á s . tiene usted que ea 
lari-G a m a u e no quier?, si se m 
s ó l o dentro de un ford y le to:i 
c í i o í í r orador. E n cambio, sube 
tt.i < - r t r a n v í a , dond'. no haya 
g j n oivo pasajero; áe ammoda 
ble con el motorista, y se permit 
chofer que me dé la lata? ;.No Ú 
ustedes que dentro de un buen e 
ritu de just ic ia deb ían poner ei 
parabrisas de los fotingos otro 
t r e r ü o que d i j e r a : Se prohibe 
ga! 
Y menos mal si todos fueran mo-
nologuistas; no qu^ muchos prefie-
He dicho. O. mpjor dhho. no h1 
dicho nada, ¿ n o ? ; rero el He dicha 
lo han di^ho tantos a troche j 
che cuando no han difho más i 
dicho por mí esta noche, que y< 
he dicho; Nada, muchacho, 
que has dicho y . . . lo dicho, d 
Muy buenas noches. 
I5f 
/ W E N T U R f l S D E D O N P A N F I L O 
T e l é f o n o A-7832 . 
33139 l t -24 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 ananciese en el D I A R I O D E 
i L A M A R I N A 
c P O R J A O O R g S 
C O L O N G A L L E G O 
S I S T E M A R A P I D O D E S A C A R C O R C H O S 
r 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , 1 1 9 , ( f r e n t e a " F i n de S i g l o " ) 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
( E x p r o p i e t a r i o d e l C o s m o p o l i t a ) 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , s e r v i c i o s y t e l é f o n o . 
C o c i n a p a r a todos los gustos d i r i g i d a p o r u n e x p e r t o m a e s t r o 
c u l i n a r i o y prec io s m u y m o d e r a d o s . 
Hágame una visita, sin compromiso 
A V I S O 
S i r v o u n T a b l e D ' H o t e de 1 - 1 2 a . m . a 2 p . m . p o r 
$ 0 . 8 0 que sat i s face y a s o m b r a a l que lo t o m a y de 6 a 9 p . 
m . p o r $1 . 0 0 u n a c e n a s u p e r i o r . Mis c o c i n e r a son lo m e j o r 
de la R e p ú b l i c a . M i f a m a es m u n d i a l . 
P R U E B E N ® 
I^a Habana 1S de Agosto de 1923. 
Sr. J o s é t. Rivero . 
H a b a n a . 
Muy Sr . m í o : 
F u i un día de fprna r e c o r d a c i ó n 
cuando una carcajada universa l , 
I acopio la peregrina teor ía de un ga-' 
llego hombre de letras, que d e s p u é s 
de hurgar con mano temblorosa en 
las misteriosas reconditeces? de los 
archivos , lanzft a la publicidad con 
modesta f irmeza, la tporia. consi-
derada entonces como absurda, de 
que el inmortal descubridor del Nue 
vo Mundo h a b í a tenido por cuna, l a 
desconocida parroquia de una hu-
milde provincia gallega. 
Propios y e x t r a ñ o s , lo zahirieron ' 
sin c o m p a s i ó n . 
E l que tal a f irmaba, era un hom- 1 
bre venerable, autor de notables 
obras de I n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a y 
que h a b í a ejercido importantes car- ' 
gos en la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a ; 
pero, como todo hombre modpsto. 
como todo hombre r e t r a í d o , v i v í a 
alejado de los centros prodigadores 
de elogios. 
L o s que tuvieron la debilidad de 
comulgar con sus doctrinas, sufrie-
ron igual triste s u e f t » . D e f e n d í a n el 
derecho de lo que ellos conceptua-
ban "verdad", y fueron,, unos ver-
daderos m á r t i r e s , porqiie aguanta-
ron con é p i c a mansedumbre, todo el 
p«»so del r i d í c u l o y toda la v iru len-
cia del denuesto. 
Pasaron los a ñ o s , y aquellos ih i -
sos y dcsiquIlibi-Hdos atrajeron con 
su r id icula locura, a muchos n e ó f i -
tos sugestionados por la sublime 
farsa, y tras aquellos primeros pro-
pagadores de una teor ía infeliz, vi-
nieron los hombres de letras, fos 
c i e n t í f i c o s , los h i s t o r i a d o r e s . . . y , 
un buen d ía , tanto se habla divul-
gado y comentado la risible rectifi-
[ c a c i ó n . que muy pocos ya lo p o n í a n 
l^n duda y hasta aceptaban la posi-
bil idad de que. Cr i s tóba l C o l ó n , hu-
biera nacido en las riberas de la pin-
toresca Pontevedra. 
T a m b i é n fuimos nosotros, de los 
que nos indignamos, y c o n s i d e r á b a -
mos que aquellos que d e f e n d í a n tan 
r id icula t é s i s . p o n í a n en evidpnna 
. a Gal ic ia y a sus hijos. E r a m o s del í 
i n ú m e r o do los e s p í r i t u s supenoríf 
i que condenaban la ligereza de i"1* 
exaltado^ contaminados por la ^ 
¡ bre vindicadora, y ^n ocapiones.•• 
1 por que no declararlo, ¡también reí 
mos! 
n^spu^s. la anda/, afirDia'iva, 
a p a s i o n ó a la o p i n i ó n . 
V es fino pn todas las grandes i* 
vHaciones. flota algo impalpable Q0' 
es ambiente d» persuPcióD; 4'̂  
que RP infi ltra en las almas 7 9C< 
a p o d e r á n d n s p (\o la voluntad, lab* 
CP esclava r'p] presentimiento. 
L a tosis. fnmo mdo lo embrioM' 
rio. pra defectuosa y los argn*** 
tos. descartado p| inicio de las 
has documentales, ado lec ía de ta' 
de consist > ia; pero t-R'UN J-J 
a b r i é n d o s e paso a través de too 
los prejuicios. 
.Mucho p"sa. no obstante, una ' 
d i c i ó n , para des lruir la a los V0® < 
ros embates de la critica. ' 'a . hja 
Academia do la Historia, se "* 
resistido al informe y oficialmen 
la e x t r a ñ a af irmat iva , aunque 
la rizada y aceptada, quedaba ^ 
gada a la simple apreciación Pu 
c. 
V transcurrieron mas a" , _g3 
nue la labor era c u e s t i ó n de tte A 
y el parado se fu»5 perfilando . • 
sombras, esfunir.ndose. y la ne ^ , 
sa se c o n v i r t i ó en luz, y - 3 
verdad. .. .AO je 
L l e g ó pues, el per íodo alg|a 
la r e c t i f i c a c i ó n . . ni los 
Y a la sonrisa no es irónica. 
labios se fruncen < nn ^ j ^ J ^ M 
prisi-tirsores. ya no son ' . -¿t* 
inveiu ioiuTos, logreros y *,r,' ,. ¡¡I 
A l escarnio, SIK • fiio el respeto» / . 
desprecio, la a d m i r a c i ó n . 
Kra .1 momento de r, ,<",,n^B«-
Crec ía la d i v u l g a c i ó n }' la 
s ión se af irmaba. pro-
V fué entonces <,,K,nd0 ."ínfiei1^ 
metimos seb-mnemente. ^ n n é t r 
nos. para l i m a r a nuestra C ¿0T. 
cia c r i t i ca dp un peso abru ¿efQt»-
Fufi a n n n e r a de promesa a , . 
V fw^ por eso. que pí5cr,b,̂ 0g;d« 
bro. nue repre=en?M cinco j* ^ p0r-
frabajo investigador y d» la» 
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